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v a r e z a t a c a n d u r a 
La crónica parlamentaria asciende hoy 
en categoría y mejora su emplazamien-
to. Llega a estas primeras columnas 
obediente al dogma periodístico de la 
actualidad. Y la actualidad, por varios 
días, será el debate parlamentario de 
ayer, salvo que en el de hoy suba aún 
más el interés político. Y no se diga si 
llegan a surgir acontecimientos... lo que 
si es dudoso, no es imposible. No es du-
doso, desde luego, que el ambiente está 
enrarecido. Y el Gobierno respira ese 
aire, escaso de oxigeno... Procuraremos, 
a lo largo de estas columnas, dar expli-
cación de nuestras frases. Pero juzgue 
el lector por este hecho. Ayer, al termi-
nar el debate, acompañaban y felicita-
ban al señor Azaña—el pasado viernes 
protagonista de una triunfal apoteosis— 
su fiel subsecretario de la Presidencia, 
un diputado desconocido y dos periodis-
tas. A l otro extremo del pasillo, don 
Melquíades Alvarez, m á s que alegre, ra-
diante, recibía enhorabuenas y apretaba 
manos que a él se tendían, efusivas. Los 
radicales, mal reprimidos sus anhelos, 
hacían, más que comentarios, optimistas 
vaticinios... ¡Mala tarde para el Estatu-
to, para el Gobierno, para las Constitu-
yentes...! 
Pero narremos, que esa es nuestra 
coligación. 
Ortega Gasset 
Don José, como buen literato, es muy 
sensible a la censura recaída sobre sus 
Juicios. Un literato, un artista, ve siem-
pre en una discrepancia un ataque per-
sonal. E l señor Ortega Gasset se sintió 
atacado, hace días, por los señores Fran-
chy y Hurtado. A éste, en cuyas pala-
bras había, de cierto, m á s acritud, o 
más intención, el señor Ortega contesta 
con incisiva elegancia. Otra vez se vuei» 
ve contra él, y ahora es daga la palabra 
Porque el señor Ortega acusa al dipu-
tado catalán de no haber tenido fe en 
el advenimiento de la República y aun 
de haberla puesto en algún acomodo con 
el régimen de entonces, allá por diciem-
bre de 1930, cuando el primero escri-
bía su "Delenda est Monarchia". ¡Un 
poco pueril este afán de los diputados 
en dibujar al adversario unos ribetes 
monárquicos, o en acusarle de tibieza 
republicana! 
Mas no nos entretengamos en minu-
cias. Del discurso del señor Ortega de-
bemos recoger aquí algunos pensamien-
tos capitales y, por dicha, plausibles. 
Concepto de la soberanía. Más preci-
so que en su anterior discursio, lo acla-
ró y perfiló en términos satisfactorios, 
en cuanto atritouto del Poder supremo 
del Estado. Claro que respecto del ori-
gen y ejercicio de la soberanía no vamos 
a hacer nuestras las doctrinas de la de-
mocracia liberal profesadas por el culto 
escritor. N i nos hace falta para suscri-
bir varias de sus afirmaciones, a saber; 
que es voluntad del país, "enteriza y só-
lida", mantener un destino común pa-
ra los españoles todos, y una solidaridad 
¡absoluta entre ellos; que nueve décimas 
partes de los ciudadanos son unitarios, 
contra cualquier federalismo. (Suenan 
Vigorosos aplausos en los escaños dere-
chistas, en el grupo de Maura, entre los 
diputados a l Servicio de la República. 
Un socialista, aragonés, rompe en aplau-
sos, entre el estupor de sus correligio-
narios... acaso deseosos de aplaudir tam-
bién, pero m á s dóciles a la consigna...) 
Pide al Gobierno que "afore" la opinión. 
Los españoles no quieren mandar "so-
bre" 
sino "con" los españoles catalanes. 
Creen hallarse en presencia de "autono-
mías amenazadoras para la unidad de 
la soberanía". ¿Qué pacto es ese entre 
el Estado y la región au tónoma? E l ae-
fior Ortega declara que si él "no sabe 
derecho, sabe quedarse atónito". Y así 
quedó ante esa. idea del señor Hurtado. 
Ildea absurda! Porque un contrato exige 
que haya "dos" que contraten, y en ese 
pacto no hay m á s que uno, el Estado, 
porque la región es parte Integrante del 
Estado mismo. No hay pacto. Hay una 
" N o s e p u e d e h a b l a r d e p a c t o e n t r e l a r e g i ó n y e l E s t a d o ; a q u é l l a n o e s s i n o u n a p a r t e d e é s t e . " " L a s n u e v e d é c i m a s p a r -
o e 
q u i e r e n c o n v i v i r e n s o b e r a n i a i n d i v i s a . " " E s 
d i s c u r s o d e d o n J o s é O r t e g a y G a s s e t . ) " ¡ 
h e m o s h e c h o a l g o d e f i n i t i v o p a r a o r g a n i z a r 
j e f e d e l G o b i e r n o . ) " L a m a y o r í a d e l p a í s p k 
q u e e l G o b i e r n o . " ( A f i r m a c i ó n d e 
i s o q u e e l P a r l a m e n t o p r e c i s e c u á l e s e l s e n t i r 
C o n s t i t u c i ó n ' P e r o ¿ c r e e s u s e ñ o r í a q u e c o n h a b e r 
E s t a d o ? " ( P a l a b r a s d e l s e ñ o r M a u r a c o n t e s t a n d o a 
s o b r e e l E s t a t u t o d e f o r m a a b s o l u t a m e n t e d i s t i n t a 
M e l q u í a d e s A l v a r e z . ) 
A R G U M E N T O D E P O L I T I C A U N A L L A M A D A 
O P I N I O N P U B L I C A Y L A S C O R T E S , T I E N E " ¡ 
nos al país y decirle, a voz en cuello, 
que no hay peligro para la unidad na-
cional!" (Ahora aplauden, con los de 
antes, algunos radicales). E l señor Or-
tega ha pronunciado el m á s político de 
sus discursos. 
Maura 
^ey permisiva, la Constitución, por la 
cual puede una región solicitar y obte-
ner una autonomía. Si a t a l petición le 
llama pacto el señor Hurtado, con idén-
tica razón puede llamarle "rapsodia hún-
gara". 
Una y otra vez, como si la Idea le 
.obsesionara, el señor Ortega aparta los 
ojos de la C á m a r a para mirar a l país. 
Ahora es m á s amplia su mirada. Ya no 
es la proyección del Estatuto sobre el 
país lo que contempla, sino l a de toda 
la obra política de l a República. "Un 
balance moral"... ¡Déficit! Y este pro-
blema estatutario es "peligroso para el 
régimen". No se ha puesto empeño en 
"constituir l a República". Hay que ha-
oer "política nacional". 
Ataca el bilingüismo en la Universi-
dad, el ar t ículo 37 (revisión difícil del 
Estatuto), el descuartizamiento de la 
Hacienda nacional para dotar a la re-
j ó n . . . E l señor A z a ñ a decía que "el 
Estado español es unitario, pero a l t ra- i 
*«• de la Hacienda, seguía las normas 
^ los Estados federales"; 
Y^ otra vez la preocupación, el " t i -
^ áél Paí3: "¡Que podamos volver-
Cambio de género. Calló el atenien-
se. Habla el abencerraje. ¿"Sal ta" , por 
fin ? ¿ "Estalla" ? E l jaquetón "yo me 
encargo de eso", ¿ v a a tener realidad? 
U n cumplido a los catalanes, a los 
que no va a contestar. Lo grave, lo 
trascendental, es el discurso pronuncia-
do el viernes por el señor Azaña. Más 
grave si con otros del propio autor se 
le compara. Lee párrafos de uno, di-
cho siendo ya Azaña ministro, gober-
nante, con la responsabilidad adecua-
da, en el que a las claras se dice que 
el patriotismo no puede ser esclaviza-
dor, que el pueblo que quiera ser l i -
bre que lo sea... Es decir, que si Cata-
luña se desgajara de España , y con el 
cabo de Creus por proa lanzárase, sola, 
por el Mediterráneo azul, ¡buen viaje! 
Acaso se sorprenda el señor Maura: so-
cialistas y radicales-socialistas ovacio-
nan, juntos con los diputados de Aza-
ña, el pensamiento temerario... Si el 
señor Maura ha roto el fuego, el cam-
po enemigo no demora la bélica res-
puesta. ¡Enormidad! parecen al orador 
los estruendosos aplausos y él concepto 
aplaudido. ¡Aun se asombra el jefe b i -
soñe! 
Vertidas según su personalísimo tem-
peramento, el señor Maura expone ideas 
muy semejantes a las del señor Orte-
ga. También juzga a la República en 
trance de constituirse. E l jefe del Go-
bierno le advierte que ya hay una Cons-
titución. ¿Y qué?—repl ica convencido 
y convincente el señor Maura. Pero no 
tenemos sino leyes viejas: la de orden 
público es del 70, la municipal del 77... 
(Fuertes aplausos, y no son los de los 
radicales los menos cál idos) . Tenemos, 
en cambio—añade—en frase del señor 
Azaña, el galopar de los corceles que 
arrastran el carro de la República. 
¿"Qué será de ese carro, no articulado 
aún, y así arrastrado"? 
Una alusión a la famosa síntesis his-
tórica del señor Azaña. Este rechaza 
pensamientos que el señor Maura le 
atribuye, con equivocada interpretación. 
"Inconvenientes de no hablar claro des-
de la cabecera del banco azul"—lamen-
ta el rectificado. 
Como Ortega, invoca Maura la opi-
nión nacional adversa a l Estatuto. E l 
jefe del Gobierno no la estima. Es una 
opinión que no ha leído el Estatuto. Y 
el señor Azaña, contra ella, quiere im-
poner "su política", "su concepción del 
Estado", con olvido de que no es líci-
to "aprovechar" así su "circunstancial" 
jefatura, y sin haber antes "pasado por 
las urnas electorales, desplegada esa 
bandera". Y esa política es gravísima. 
E s p a ñ a teme por su unidad. Hay un 
temporal de protesta. ¡Cómo no, si Ca-
ta luña va a ser un Estado soberano! 
¡Como que la Generalidad, su Presi-
dente, no ha de responder ante nadie! 
E l señor Maura va precisando sus ata-
ques. A l f in dispara "a bocajarro" sobre 
el señor Carner. E l señor Camer no pue-
de estar en el banco azul. Es incompa-
tible con la cartera de Hacienda el re-
dactor del capítulo de Hacienda del Es-
tatuto. Su inhibición en este debate 
muestra esa incompatibilidad, conocida y 
confesada por el propio señor Carner. 
La Hacienda nacional ha estado indefen-
sa. Sólo la han defendido los técnicos del 
ministerio, pero ellos, en su dictamen, 
declaran que no han podido realizar 
cumplidamente su misión. Fuerte y cer-
tera esta parte del discurso. 
U n requerimiento a l señor Lerroux: 
Concretamente... ¿ E s t á conforme con el 
dictamen? ¿Y con el discurso del señor 
Azaña ? 
Otra vez de acuerdo con Ortega. Es-
p a ñ a y la República están divorciadas de 
cuanto el Estatuto representa. E l , el se-
ñor Maura, también. Si se viera solo en 
la Cámara , buscaría compañía fuera, en 
la masa. 
Nada más . No ha sido el discurso—un 
poco deslabazado—el anunciado estalli-
do. Pero sí ha hecho el señor Maura al-
gunos disparos con bala. Y, se declaren 
o no, ha logrado alguna "diana"... Claro 
que el señor Carner ofrecía un blanco 
magnífico... 
Don Melquíades Alvarez 
¡Gracias a Dios que, una vez siquiera 
oímos sin esfuerzo! ¿Por qué no irán a1, 
micrófono cuantos no tienen esta mag-
nífica voz de barí tono atenorado, y esta 
dicción perfecta de don Melquíades A l -
varez ? 
También, como los anteriores, habla 
rotundo. Netamente contra el Estatuto. 
Y contra las claudicaciones que a él con-
ducen. "No hay concordia", dice. 
cuando se inicia, el país la mira con re-
celo." "El país ve el problema de otro 
modo que el Parlamento. Presiente el pe-
ligro de que se quebrante la unidad na-
cional." ¿ H a y motivo? Sí. U n recuerdo 
de las doctrinas catalanistas. Prat de la 
Riva, Xirau, Maciá... "Si fuerais francos 
—a los catalanes—negaríais la unidad 
nacional. Creéis que Cata luña es una na-
cionalidad. Nuestro sentimiento pugna 
jcon el vuestro... Creemos en una sola na-
ción: España. Por eso no hay con-
cordia." 
Otra alusión a la síntesis histórica del 
señor Azaña. Vea el lector el paralelis-
mo de los discursos pronunciados en esta 
sesión... Por ello, por combinados y con-
cordes, los ataques fueron m á s eficientes. 
La Comisión no habla de Estado cata-
lán, como el Estatuto. ¡Qué importa! 
Las palabras, a veces, significan poco. 
No importan ahora a los catalanes. Van 
L a H o r a S a n i a e n e l C e r r o d e l o s A u g e 
Asistieron más de 2.500 almas. Durante toda la noche se 
dijeron misas en el monumento al Corazón de Jesús 
a constituir su nación. Y oreen que los 
poderes de ella emanan de la soberanía 
de Cataluña. ¡Pues de soberanía no po-
déis ni hablar! Soberanía no hay m á s 
que una. ¡Es el abe del Derecho público! 
Nada de Universidad catalana. N i bi-
lingüe. N i justicia desmembrada, solu-
ción Ossorio. N i Hacienda rota, según 
fórmula anticonstitucional d e 1 señor 
Azaña. 
A l final, la idea de Ortega, la suge-
rencia de Maura, vertidas en la palabra 
rotunda del señor Alvarez: Este asunto 
no se puede resolver sin previa consulta 
a la opinión nacional. Otra cosa ser ía el 
"descrédito definitivo de estas Cortes". 
Buen discurso, muy sintetizado por 
nosotros, porque espacio y tiempo apre-
mian. ¡Buen discurso! Claro, firme... 
Azaña 
Son las doce de la noche y nos ha-
llamos en el Cerro de los Angeles. La 
muchedumbre que tantas veces hemos 
visto a la radiante luz del sol ante 'os 
campos castellanos yace ahora sumida 
en las tineblas apretujada a los pies 
del monumento, mejor dicho, a los pies 
del Corazón de Jesús . ' 
¿ A qué han ido allí a tales horas de 
la noche, privándose del descanso o de 
la honesta diversión? A orar por los 
que no oran, a bendecir a Dios por los 
que le blasfeman; a desagraviarle por 
los que le ultrajan, a decirle mi l veces 
y en mil formas que nadie les puede 
privar de su amor, que ellos le serán 
fieles hasta la muerte, que les arran-
carán primero el corazón antes que el 
amor a su Dios. Y así lo decían a voz 
en grito, ya de rodillas, ya de pie, ya 
con los brazos levantados hacia la ben-
dita imagen. 
En medio del oscuro silencio de la 
inmensa sombra parpadean en el profun-
do azul del cielo sobre nuestras cabe-
zas millares de estrellas. Diríase que 
son pupilas de incontables espíri tus an-
gélicos que contemplan desde lo alto el 
conmovedor espectáculo. Sopla un aire-
cilio frío que se lleva los ecos de las 
tona los cantos con una potente voz 
de tenor se para, en seguida surge de 
un grupo, de un rincón, una nueva me-
lodía, que lleva en sus ondas nueva ple-
garia. Los corazones no se paran. 
Flntm la prncepión pn la capilla; pg-
ro, presos por el imán de las almas, 
pronto se agrupan otra vez én torno 
del momunento. Y rezan y cantan sin 
cansarse. Muchos vuelven a Madrid sin 
esperar la misa, pues realmente la Ho-
ra Santa ha terminado. En algunos au-
tomóviles, como la noche es tá fresca, 
se cobijan las señoras ; pero allí se lee 
la meditación al grupo que es tá dentro; 
se reza el rosario y se preparan para 
E l de ayer, el peor de los discursos 
pronunciados por el jefe del Gobierno. 
Pobre, desacertado, inhábil. No hubo 
apoteosis, dentro n i fuera del salón. Fue-
ra y dentro, frialdad. Mucho puede la 
audacia. Suele sugestionar la afirmación, 
presentada como axioma, de algún dis-
late. Mas si se abusa del "truco", al cabo 
se ve que es "truco". 
¡Y lo de ayer fué demasiado! L a ape-
lación, la invocación a la opinión públi-
ca, nacional, contraria al Estatuto, tié-
nelas el señor Azañai por acto ¡demagó-
gico! ¿ P u e s y la teoría de la represen-
tación? ¿Pe ro qué son las Cortes, con-
t r a la voluntad del país, sino una deten-
tación de la soberanía y una tiranía, una 
esclavitud de la voluntad nacional? 
¿ Se ha dado cuenta el presidente de 
la enormidad ant idemocrát ica que acaba 
de decir ? Acaso, porque, en seguida, tra-
Carner. ¡Qué pobre recurso el aluvión 
de elogios sobre el ministro de Hacien-
da! ¡Y qué tremendo atrevimiento el de 
anular la responsabilidad ministerial, 
propia, personal, de gestión, del minis-
tro de Hacienda, para sustituirla por la 
del Gobierno! De suerte que responde-
rá del descuartizamiento de la Hacien-
da el Gobierno todo ¡menos, precisa-
mente, el ministro de Hacienda, que se 
ha inhibido! Menos mal que a la Ha-
cienda no le han faltado defensores. 
¿Quiénes? Los técnicos. Pero los téc-
nicos,, a nuestro juicio, sea cual fuere 
su función, no pueden sustituir, ínte-
gramente, la responsabilidad ministerial. 
Y téngase cuenta de que los técnicos 
han podido discutir, no el sistema, las 
cifras. Y las cifras que del Estatuto se 
deducían favorecían a la Hacienda ca-
talana, con quebranto de la Hacienda 
nacional. Y esa fué la obra del señor 
Carner, antes de ser ministro. ¿ H a b r í a 
de echarla abajo, llegado al ministerio? 
¿Le era licito inhibirse? ¿ N o era su 
obligación defender la Hacienda del Es-
tado? ¿Y podría defenderla contra sí 
mismo, contra el Estatuto que él re-
dactó ? 
Con todo, el señor Azaña se obstina 
en sacar adelante el Estatuto... ¡con 
cualquier mayor ía ! Anteayer, en decla-
raciones periodísticas, acertadas en es-
to, pedía el señor Prieto una votación 
casi unánime para que el Estatuto naz-
ca a la vida de la ley con plena au-
toridad, una votación semejante a la 
que llevó a la "Gaceta" a la Consti-
tución. Parece que el señor Azaña d i -
siente y quiere, en el Parlamento, dar 
al señor Prieto réplica franca. A él le 
basta cualquier mayoría . Otra cosa se-
r ía conceder a las minorías "derecho de 
veto". ¡Otra vez el sistema de desqui-
ciar las cosas, de "echarlas a bara-
to", como recurso polémico! 
¡Tarde de derrota! Importa poco que 
el señor Azaña acuse de inconsecuen-
te a su antiguo jefe, don Melquíades 
Alvarez, con más o menos convincente 
alegación de textos. E l momento no es 
de escarceo, ni de satisfacción y desqui-
te de algún desaire viejo... Estamos 
i ante un problema—frase del señor Or-
tega—"hipernacional". Y el señor Aza-
ña se ha colocado junto a la Esquerra 
frente a la opinión nacional. La que 
no ha leído el Estatuto... L a que no 
quiere el Estatuto. Las "nueve déci-
mas" de los esoañoles, a quienes, sin t i -
ranía, no se les puede imponer nada 
menos que una nueva estructura de la 
Nación y del Estado ¡de E s p a ñ a ! 
E l E s t a t u t o e n l a C á m a r a 
comulgar. En a lgún rincón ^ sacejdo- de3VÍrtuar el argumento por otros 
te confiesa a los fieles arrodillados en i ^ -r , 
las guijas del suelo. También nosotros i modos. ¿Quién sabe a quién asiste la 
nos metemos en nuestro "auto" y con-¡opinión y a quién rechaza? Pudiera de-
tr ibuímos al acto escribiendo nuestras 
cuartillas. Es una manera de orar tam-
bién. 
A poco la campanilla nos llama. Va 
a comenzar la misa. Creíamos que se 
había ido mucha gente, pero no es así; 
aunque arrancaron varios "autos", pa-
rece que hay más que antes. Comienza 
la misa el padre Medina, Provincial 
que fué de los Jesuí tas , y poco después 
plegarias y de los cantos hacia el inñ-1 ^mpiezan ya otro3 dos'padres a dar la 
mto misterioso. comunión. La inmensa mayor ía comul-
Hay hombres, mujeres jóvenes y an-| t taI se ^ unos veinticinc0 
cíanos, jóvenes varones los más. Ricos ^ d ^ la distribuci6n ^ 
y pobres todos unen su voz y cantan, ^ \ * Todavía d és 
rezan, adoran y meditan con emocio- otro Padre pronuncia una pequeña ex-
hortación, glosando algunos pensamien-
tos de la ú l t ima Encíclica. E l fervor 
nante devoción. E l misterio de la noche 
y la sublimidad que el misterio comu-
nica al lugar can a sus plegarias y 
cantos un profundo sentido religioso, 
como si fuese expresión de un anhelo 
infinito. Nunca aparece m á s honda y 
m á s sincera esa ansia de otra vida, ese 
buscar a Dios, Bien supremo del hom- quedará expuesto toda la noche, y se di-
cirse que eso, en definitiva, puede dis-
cernirlo el Presidente de la República y, 
en consecuencia, remover el Gobierno. ¡Y 
hasta disolver las Cortes! Pero, el pro-
pio señor Azaña, ¿no se da cuenta? ¿ N o 
lee telegramas, exposiciones, noticias de 
manifestaciones y otros actos públicos? 
¿ N o sabe que la Reforma agraria, rui-
na de algunas provincias—así concep-
tuada, al menos—ha caído en la general 
indiferencia, porque el ánimo de las gen-
tes es tá ganado, absorbido por el Esta-
tuto? ¡Pero sí él mismo, ya avanzado 
su discurso, reconoce la existencia de esa 
puede decirse que aumenta, pues va to- ¡opinión adversa, a la que cree convemen-
mando ya los aspectos más sublimes 
de la piedad cristiana. Mientras se 
vuelve el Santísimo a la iglesia, donde 
bre; en una palabra, el destino sobre-
natural de nuestras almas. 
Con toda reverencia nos vamos abrien-
do paso entre la mult i tud para oír la 
plát ica que va a empezar. 
A l llegar a las gracias notamos las 
grandes macetas de flores y palmeras. 
Plores simbólicas; claveles rojos y 
grandes. Como la luz es all i más inten-
sa, su color vivo y fresco con el ro-
cío de la noche les da un tono de san-
gre... reparadora. 
Predica el padre Barrón, de los Sa-
grados Corazones. E l no hace m á s que 
cen misas, allá fuera, arrodillados en 
la arena, en las fr ías gradas, se ven 
los grupos de los fieles devotos. 
Todavía para despedirse se dan vivas 
al Corazón de Jesús , a la España ca-
te "tranquilizar"! Lo que se torna en 
otro argumento contra él. Porque él no 
ha procurado difundir esa tranquilidad. 
N i orientar. Y no ya ante la opinión de 
la calle, ante el Parlamento ha callado 
la voz del Gobierno hasta que hablaron 
todos los partidos, y una vez y otra fué 
tólica. Unos suben a sus "autos", otros requerida la voz que callaba cuando de-
vuelven a la iglesia; pero allí quedan bía dirig¡r) aleccionar a las gentes; ca-
í i ^ l ^ r T ^ ^ T ^ ^ 1 - a^as ^ e U a s y W u a a s . i 
manera escalofriante. Sopla el airecilloj Peor, mucho peor en la defensa dei 
cada vez más frío; alguna tosecilla de-, .y^^.-iiTTn-.TVTr..—••"•^ : 
nuncia la debilidad humana; pero el es- sumirse en lag tinieblas de ia bruma; • 
p i r i t u es tá ágil, muy ágil, aunque la desde él vemos todavía la imagen 
carne enferme. Allá en las gradas, bra- del Corazón de j e s Ú ! 5 destacándose i lu-
fnterpretar los sentimientos de los ado-|zos f11 cruz, suspiros, rezos, que vie- mlnada sobre el fondo ^ 0 y estre. 
radores. E l lugar, la hora y las tristezas i ne° Írrefrenable^!^oa ̂ 0^S llado del ciel0' com0 ^ Promesa di-
' labios, y a veces gemidos de honda com vina de ^ creemos y esperamos 
punción; m á s abajo, un grupo a la luz ^ fnHa n* pstra alma. 
que afiijen a los católicos españoles; 
el desagravio y la reparación que el 
acto significa; la fe indestructible del 
pueblo español; los derechos de Dios 
contra los cuales no puede haber dere-
cho alguno. Perdón para todos. Pero 
el Corazón de J e s ú s proscrito de Es-
paña, el Crucifijo arrancado de tantos 
sitios con la sa tán ica intención de 
arrancarlo de los corazones; en fin, los 
templos quemados, el Evangelio nega-
do a los niños y con el Evangelio el co-
nocimiento y el amor de Dios; todo va 
glosando elocuentemente el Padre, y a 
su acento conmovedor, responden los 
fieles con suspiros y jaculatorias. 
Más de 2.500 fieles 
de las velas lee la acción de gr cias
de la comunión; allá, en la sombra, a l - | 
gunos de rodillas, con el rostro cubier-j 
to por las manos, abstraídos por com-
pleto en íntimo coloquio con Dios; des-
cubrimos otros que oran con la faz en 
Manuel GRASA 
Hora Santa en la Catedral 
Anoche, de once a doce, se celebró en 
la Catedral la Hora Santa con Exposi-
Es tac ión y m á s cantos. Sigue llegan-
do gente; calculamos que hab ía más de 
dos mi l quinientas personas; los auto-
móviles serán unos cuatro cientos; pe-
tierra; en fin, aquellas almas s e han - - - - -
salido de lo humano y han entrado en|te ^ u p ^ por fle]es de todas las clases 
el éxtas is místico. Realmente esto pro- ^ ( , ¡ 3 ^ . JjOS cultos se celebraron siguien-
duce hondísima impresión; arriba, el|do este orden: Exposición. Estación ma-
inmenso cielo estrellado; e n torno, laiyor, cantando entre el Padrenuestro el 
n e g r u r a vasta de los campos, limitada! Adoremos in aeternum. Santo Rosario, 
a lo lejos por cordones de puntos lumi- Canto Parce Dómine. Dirección de la 
nosos. Ahora el C e r r o de los Angeles Hora Santa, por don Jcse García _Lan¡-
es una is.a en meaio de la .Cedad ne- ^ ^ ^ ^ " - ^ ^ 
^ N o í o t o s ' ^ Z d f v o r . - a l a Re- ^ ' ' ' ^ 
No es tán prohibidas 
E l señor ORTEGA y GASSET (don 
José) rectifica. 
Ahora es cuando tiene importancia 
lo que digamos, porque es cuando seña-
lamos la coincidencia o discrepancia con 
el banco azul. 
Tengo que poner aparte un ataque di-
rigido a mi persona. Me refiero a una 
insinuación del señor Xirau, recogida 
por el señor Pranchy y lanzada con fuer-
za, contra mí por el señor -Hurtado, • 
Hab ía yo renunciado a todo cuanto 
pudiera herir la más delicada sensibili-
dad de un catalán, y a esto responde el 
señor Hurtado con un ataque personal. 
A mí no me asustan los ataques per-
sonales; no me preocupa, pues, lo dicho 
por el señor Hurtado. Pero ello ha hecho 
que a mi mente venga un recuerdo. I n -
sinuaba ciertos resquicios monárquicos 
en mí, y yo he de decir que cuando yo 
publiqué aquel artículo "Delenda est Mo-
narchia", una figura muy parecida a la 
del señor Hurtado se me acercó a de-
cirme que había hecho mal en publicar-
lo, porque la República no iba a venir. 
(Rumores.) 
(En el banco azul todo el Gobierno. 
La Cámara es tá concurridísima, así co-
mo las tribunas.) 
T quede aquí este punto. Todo lo que 
yo dije será para rebatir lo dicho con-
tra mis afirmaciones y para recoger al-
gunos extremos sustentados por el jefe 
del Gobierno. 
Hablemos un poco de soberanía; pe-
ro confieso que lo hago con algún temor. 
¿Qué se dice de un Poder cuando se le 
añade el atributo de soberanía? Cuan-
do de un Poder se dice sobersano. no se 
dice nada de ese Poder, si es absoluto 
no lo es. Se dice soberano, cuando es 
superior a los demás; que nace de si 
mismo, y no de otros: que es autógeno. 
No alude, pues, a la extensión mayor 
o menor del Poder. 
Y este concepto ha sido siempre igual. 
Lo único que ha variado es el sujeto a 
quien corresponde esa soberanía. En la 
Edad Media se decía que era el Rey; 
en la Edad Moderna se dice que el So-
berano es el mismo sujeto que tiene que 
obedecer: el pueblo, con lo que se esta-
blece la democracia. 
Absolutismo y liberalismo son dos res-
puestas antagónicas a la misma pregun-
ta sobre los límites del Poder público. 
Lee palabras del señor Franchy Roca, 
en las que éste dice que no se concibe 
la existencia de un Poder absoluto, crea-
dor y anulador de los demás Poderes. Si 
es concebible—añade—, señor Franchy 
Roca; ese Poóer soberano ilimitado ha 
sido siempre el Poder supremo, lo mismo 
en tiempos de Pericles que en los del co-
munismo. 
Pero no quiero, añade, seguir por este 
camino. Pudiera entenderse que yo tra-
taba de atacar al eeñor Franchy Roca, 
on respuesta al ataque personal que él 
me dirigió. (Rumores. El señor Franchy 
Roca hace gestos de extrañeza.) 
Habla de la soberania unitaria y de la 
federalista y señala que en esta úl t ima la 
unidad nacional está supeditada y condi-
cionada por un pacto. 
Pero aquí no importa ei el señor Fran-
chy tiene idea-s federalistas y el otro uni-
tarias. Esto acaso no interesa ni a nues-
tras familias. 
Voluntad unitaria 
organismos de derechos, dos personali-
dades jurídicas que pueden y que deben 
pactar y que, según la Constitución, son 
las que realmente pueden y deben pac-
tar." 
Señores, repito que yo no sé una pa-
labra de Derecho; pero sé, cuando lle-
gue la hora, quedarme atónito. (Risas.) 
Porque, el Estado de que habla nues-
tra Constitución se compone de muchos 
organismos, entre ellos las regiones au-
tónomas, las provincias y los Munici-
pios; y ahora resulta que la región au-
tónoma, que es el Estado mismo en 
una de sus partes, que es una institu-
ción del Estado, bien que en la jerar-
quía de las instituciones de un orden 
segundo, se pone a pactar con el Esta-
do, es decir, consigo misma, puesto que 
ella no es sino un elemento del Esta-
do. Yo creía que para que dos pudieran 
pactar era menester por lo menos que 
fuesen dos y además que preexistiesen 
al pacto, y la región no existe antes de 
ser engendrada por el Estado; el Es-
tado, al engendrarse, engendra las re-
giones autónomas. Lo que pasa es que 
nuestra Constitución, Padeciendo, a mi 
juicio, un error, pero, en f in, siendo lo 
que hoy rige y lo que tenemos que aca-
tar, nuestra Constitución, en vez de obli-
gar a que se creen desde luego y ful-
minantemente las regiones, deja a las 
provincias franquía para acogerse a es-
ta permisión que ella da de formarlas. 
Yo creía que ya los antiguos juristas 
distinguían de la ley obligatoria la que 
ellos llamaban "lex permisiva"', en que 
se da a los ciudadanos la libertad de 
acogerse o no a ella; y a este acogerse 
a una ley y liercitar una norma es a 
lo que el señor Hurtado llama pacto, 
como podía haberle llamado rapsodia 
húngara . (Risas.) 
He de rechazar—sigue diciendo—las 
afirmaciones de los que nos presentan a 
mis amigos y a mí como enemigos de las 
aepiraciones catalanas; mi labor de siem-
pre abona lo contrario. Se nos presenta 
como enemigos, porque discutimos el Es-
tatuto. Y es en que.- salvo en un pequeño 
rincón de esta Cámara, desde los demás 
sitios, se ha discutido "sobre" el Esta-
tuto, sobre tal o cuail artículo; pero son 
poros los que han discutido "el Estatuto". 
Cualquiera, diría que el disentir la auto-
nomía es ser enemigo de ésta. No. Hay 
que discutirla, porque es el único modo 
de llegar a una coincidencia. Por esto yo 
quisiera que todos los sectores de la Cá-
mara exnusieran su criterio. Y no se to-
me este llamamiento a habilidad política 
mía. No sólo es preciso una amplia coin-
cidencia, sino que creo indispensable que 
se conozca el sentir del pueblo español. 
Si lo hacéis a«í, habréis hecho una gran 
obra. sino, sólo haréis abrir un camino 
de angustias para España. Y no vale sa-
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las colgaduras 
dacción a entregar nuestras cuartillas. 
Creemos sinceramente que allí dejamos 
muchas almas verdaderamente santas. 
Ellos se es ta rán allí en adoración he-
C!'CUl3 . i0n . 
ro-' 
^ que se colocaran colgaduras en, 
ñas luminosas. Hay una pequeña pausa.; tender la vista sobre los verdes cam- lag casag particulares, con motivo de la; 
La misa no ha de empezar hasta la una, j pos de Castilla creerán salir de unifestividad del Sagrado Corazón de Je-| 
y como es preciso trasladar al Santisi-¡ bienaventurado sueño, y el sol majes- sús. y que se impondrían multas a losj 
mo. se organiza la procesión. Los gru- tuoso que se elevará en la inmensidad que lo hicieran. 
azul sobre la llanura verde y ondulante Interrogado el ministro de la Gober-j 
les parecerá muy poca cosa comparado ™ ¿ ™ esta madrugada sobre este asun-
ro aún se ven subir más por la carrete- roiCa hasta que venga la aurora a sa- - u ^ o b i ^ 0 h ^ 
ra, alargando a ras del suelo, sus ante.icarlos de su honda contemplación. Y al h¡bido ^ colocaran colgaduras 
pos se mueven en la sombra y el re-
flector lejano pone sus reflejos en los 
rostros; los ojos fijos en el Amor de 
los Amores brillan a veces con fulgo-
res misteriosos. Es una visión de Apo-
calipsis. Cuando eü sacerdote que en-
LCA - ^ V I O H P ^ QT,:ra to, manifestó que no existía tal proh; 
con el Sol que brillaba en sus almas b.cióni por \ m t 0 i no se impondría 
durante las horas de la noche que han nin&una multai saivo a aquéllos que. por 
pasado en compañía del Amado. ;sus colores y la disposición de éstos, en-
Nuestro "auto" desciende rápido a cerrasen un significado político. i 
Lo que importa aquí es el averiguar 
si la inmensa mayoría del pueblo espa-
ñol sigue resuelta a ser esa voluntad 
unitaria, a convivir en soberanía indi-
visa con los que ha convivido hasta aquí, 
a resolver junto con ellos, con todos 
ellos, sus probl&ma^ esenciales, y si por 
querer eso no admite oscuridad, confu-
sión y equívoco alguno en cuanto afec-
te o aun de lejos amenace a la unidad 
de esa soberania. Esa es la posición. 
(Muy bien, muy bien.) 
Y nosotros pensamos que eso es lo 
que ocontece: que el pueblo español en 
sus nueve décimas partes, no nosotros, 
qu« no somos nada; no el señor Maura, 
ni el señor Sánchez Román, ni mucho 
menos yo y los otros que coincidan con 
nuestro sentido, piensan así, y lo que es 
menester es que vosotros. Ubérrimamen-
te, aforéis qué cantidad, qué cuantía 
de españoles piensa de este modo. Eso 
es Ip importante y lo que tenéis que de-
teínjínlir dentro de vesotroe miamos. 
'>'•:•/ bien, muy bien. Aplausos.) 
E l señor Hurtado dijo estas palabras: 
•'Nosotros hablamos de un pacto entre 
la región autónoma y el Estado, dos 
I n d i c e - r e s u m e n 
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Mr al paso de esto con aspavientos In-
útiles. , 
La cosa me parece tan evidente que 
no solamente creo que es necesaria una 
amplisima coincidencia parlamentaria, 
sino algo más. Es preciso que el Par-
lamento precise cuál es el modo de sen-
t i r del pueblo español. 
Es menester que estemos ciertos de si 
el sentir del pueblo español está suñcien-
temente maduro para la faena, y es pre-
ciso que la solución coincida con la ecua-
ción exacta que consientan de un lado 
el deseo de Cataluña y de otro el grado 
de madurez de aquel sentir nacional. 
Un gran error 
Después de año y medio de vida re-
publicana conviene que hagamos balance 
sobre la situación moral del país con res-
pecto al régimen. Yo lo vengo haciendo 
públicamente una y otra vez desde su 
advenimiento, y pienso que, casi desde el 
principio, la política republicana come-
tió un tremendo error, que es éste: Hay 
una enorme masa de españoles que vo-
taron la República sin condiciones y he 
de decir que en el conjunto de la gober-
nación, en vez de haberse preocupado, 
desde luego y por lo pronto, casi exclu-
sivamente de constituir esa República in-
condicionada, lo que se ha venido hacien-
do más bien, en muchos caeos, era arro-
jar pedazos de aquel entusiasmo colecti-
vo que trajo al régimen a los grupos 
que habían puesto condiciones, y no voy 
ahora a enumerar cuáles pueden ser 
ellos, porque yo no vengo (Muy bien, 
aplausos), porque yo no vengo a poner 
rencilla, sino todo lo contrario. 
En el discureo del jefe ¿el Gobierno 
hubo pensamientos coincidentes con los 
contenidos en nuestro voto particular. 
Pero hay oíros puntos con los que no 
podemos transigir, que son: el bilingüis-
mo en la Universidad; la redacción del 
artículo 37 del Estatuto, y la dotación de 
las Haciendas regionales. 
Respecto del bilingüismo dice que ha 
sicio siempre un fracaso allí donde ae ha 
implantando y causa de disturbios. 
En cambio, la solución de las dos Uni-
versidades nos parece mucho más limpia 
y favorecería, además, la emulación. 
En lo que respecta al proyecto de Ha-
ciendas, estima que es este un punto 
en el que el Gobierno debe aplicar una 
gran flexibilidad. 
Termina diciendo que es preciso que al 
volver los diputados al país, puedan gri-
tar a éÉte a voz en cuello, que el proble-
ma catalán es un problema español, 
y que la comunidad de los pueblos de 
España y la unidad de la nación queds 
intacta como siempre. (Aplausos.) 
dado nunca un dictamen traído a la Cá-
mara en forma más caótica. Esta ea la 
fecha en que nadie sabe lo que va a ser 
definitivamente este dictamen después de 
haber hablado el jefe del Gobierno; todo 
son distingos, todo son paréntesis, todo 
son aplazamientos, y todo es decir: "Ya 
veremos; buscaremos la fórmula". Por-
que ésta es la hora en que de todos los 
lados de la Cámara, empezando por la 
cabecera del banco azul, nadie sabe ló 
que va a ser el dictamen. 
Una de las cosas que más me han do-
lido es ver esa especie de terrorismo 
parlamentario que vosotros los catalanes 
habéis entronizado aquí y que consiste 
en que cuando se va a desviar lo más 
mínimo vuestra voluntad o vuestro ca-
Ipricho aparecéis en conciliábulo los ca-
|talanes con el Gobierno o con quien sea, 
y en el acto tienen paso franco- vuestras 
aspiraciones, pase lo que pase, y eso es 
lamentable para vosotros y para nos-
otros. (Muy bien. Fuertes rumores.) (El 
señor COMPANYS: Eso és una ofensa.) 
(Varios DIPUTADOS: Eso es la verdad.) 
Carner no debe estar 
E l señor MAURA comienza diciendo 
que, puesto que ya lo han hecho otros 
oradores, no va a recoger las alusiones 
del diputado catalán señor Hurtado, y 
sólo va a referirse al discurso del jefe 
del Gobierno. 
Dice éste que la región catalana plan-
tea un problema que la República debe 
resolver. E l centralismo de los Austrias 
y Borbones ha fracasado totalmente y 
hay que seguir otro sistema. Hasta aquí 
no creo que haya nadie que discrepe. 
Yo confieso que he leído lo menos 
siete veces el discurso del señor Azaña, 
y no he llegado aún a comprender có-
mo es que venimos del Estado del Re-
nacimiento y cómo podemos enlazar esto 
con el Estado actual. 
Parece, sin embargo, que el pensamien-
to del señor Azaña es el de volver a 
resucitar, dándoles margen a todas las 
nacionalidades, el espíritu nacionalista, 
o, ¡por lo menos, que cuando él surja, 
se le den cuantas libertades sean posi-
bles. 
Este pensamiento queda más aclara-
do en el discurso que pronunció el se-
ñor Azaña depués de las elecciones, cuan-
do convocó a los diputados de su mino-
ría. 
Lee un párrafo en el que dice el señor 
Azaña que no se debe esclavizar a na-
die, y que no querrá gobernar en for-
ma que le pueda decir algún pueblo de 
España que le esclaviza. " E l que quie-
ra ser libre que lo sea". (Los socialis-
tas y catalanes, así como el resto de 
las minorías gubernamentales aplauden 
al señor Azaña.) 
Para lo que yo quería decir hoy aquí, 
me sirven admirablemente esos aplau-
sos. 
Lleva un año la República española 
tratando de mefldear un Estado, y ha vo-
tado una Consítitución; pero no ha he-
cho más que eso. Inevitabliemente, en el 
curso de la labor de los Gobiernos he-
mos tenido que herir muchos intereses, 
y hemos creado muy pocos al lado de 
la República. Y las gentes que sufren 
en sus intereses se hacen esta pregun-
ta: "Bueno; pero todo eeto, ¿por qué es? 
¿Adónde se nos lleva?" Y hemos sido 
algunos los que hemos dieso muchas 
veces fuera de aquí y en todas las oca-
siones en que hemos podido a los que 
gobiernan que lo que es urgente, urgen-
t ís imo en España, es que el Poder pú-
blico, que el Gobierno, que el régimen le 
diga al país cuál va a ser el futuro Es-
tado, adónde se le lleva y que se mar-
que concretamente por lo menos la tra-
ma general, los trazos generales del Es-
tado futuro, porque eso permite que se 
hagan llevaderos los perjuicios inevita-
bles unas veces y otros veces los inte-
reses ilegítimamente attropellados por el 
Poder público. Pues bien; de esto no ha 
habido nada. El primer atisbo que tiene 
España de lo que va a ser el Estado 
futuro es el discurso del señor presiden-
te del Consejo de ministros. (El PRESI-
DENTE DEL CONSEJO DE MINIS-
TROS: Pero, señor Maura, ¿y la Cons-
ti tución?) ¿La Constitución! Pero ¿oree 
su señoría que con haber votado la 
Constitución hemos hecho algo defini-
t ivo para organizar un Estado? (Fuer-
tes rumores.) Me asombran esos rumo-
res. Pero, señores diputados, ¡si están 
ahí laa leyes complementarias inéditas; 
si la ley Municipal es del 70, si la ley 
Orgánica deT, Poder judicial es del 70 
también, si la ley de Orden público es 
del 77, si estamos todavía en el siglo 
pasado! (Grandes aplausos en unos la-
dos de la Cámara y fuertes rumores en 
otros.) Para mí es asombroso, me llena 
de asombro que cuando se habla de que 
hay que constituir el Estado, se me 
diga, por todo argumento, que ya está 
hecha la Constitución. Yo no puedo 
creer que en serio lo haya dicho su se-
ñoría, porque la Constitución es el pri-
mer peldaño, el el marco general; pero 
todo lo demás no está hecho. (El PRE-
SIDENTE D E L CONSEJO DE MINIS-
TROS: Evidente.) 
Dice que desde el banco azul no hay 
derecho a encogerse de hombros ante 
estos problemas y menos cuando de 
ellos está hablando ante la Cámara un 
diputado. No se puede poner a la cabe-
cera del banco azul a un hombre, para 
que, aprovechándose de las circunstan-
cias y vaivenes de la política, venga 
desde ella a predicar su política perso-
nal, a proponer su concepto personal del 
Estado. (Fuertes rumores.) Y mucho 
menos se puede decir que hay que pres-
cindir de la opinión pública, de la opi-
nión contraria a la concesión del Es-
tatuto. 
E l jefe del GOBIERNO: Yo no he di-
cho eso. Puede su señoría comentar mi 
discurso, pero no atribuirme disparates. 
E l señor MAURA sigue diciendo quo, 
en efecto, él cree que España siente de 
tal manera su unidad, que se extravía 
a fuerza de sentirla. Y el deber de to-
dos es volverle a la razón, pero no por 
los caminos que pretende el señor 
Azaña. 
Un Estatuto federal 
der de iniciativa y de control o ausencia 
de control que tenga el Estado-miembro. 
De modo que, cuando la iniciativa del 
Estado-miembro llega a determinado 
punto, a tal extremo que no hay nin-
gún poder, como no sea el constituyen-
te, que le pueda ir a la mano, ese es 
un verdadero Estado y un Estado-miem-
bro. Y yo digo a la Generalidad íntegra 
—su Parlamento, su Poder ejecutivo y 
su presidente—, tal como está en el 
dictamen, es el Estado más soberano 
(si prevalece el criterio de su señoría, 
expuesto aquí el otro día), que ha ha-
bido nunca; es un perfecto Estado-
miembro, y la razón es la siguiente: 
Cuando el señor Azaña, y algún otro 
señor diputado de la izquierda catala-
na, afirman: "Pero ¡si la Generalidad 
está dentro de España; si la Generali-
dad no es un Poder enemigo de Espa-
ña; si es un órgano del Estado espa-
ñol!; y es natural que siendo así la 
representación del Estado español sea 
el presidente de la Generalidad", yo di-
go: ¿Cuándo ha visto su señoría un re-
presentante, un mandatario de nadie 
que no tenga ninguna responsabilidad 
de lo que hace, y al cual no se le pue-
da exigir responsabilidad por nada? 
¿Ante quién responde el presidente de 
la Generalidad? Ante el pueblo catalán, 
Y ¿va a ser un representante del Esta-
do un organismo que, por esencia y pre-
sencia, es el hecho diferencial vivo; va 
a ser el representante del Poder del Es-
|tado? En su esencia, el Estatuto es y 
¡sigue siendo el Estatuto de un Estado 
i federal. 
Habla de la representación del Esta-
l do, y dice que no puede tolerarse, de 
ningún modo, que tenga en algunas co-
sas m á s autoridad el presidente de la 
Generalidad que el que representa al 
Poder central. 
Recuerda las palabras del señor Aza-
ña cuando dijo que no iba a ser apli-
cado el Estatuto al día siguiente de ser 
aprobado. En contestación a ello, el se-
ñor Maciá, el señor Maciá—repite—dice 
que al mes de aprobado el Estatuto se 
convocarán elecciones por la Generali-
dad, sin censo femenino. Al señor Ma-
ciá no le importa la Constitución, por 
lo visto. 
Se habla también de competencias, 
de servicios, que t a rdarán meses en con-
acdorse, cuando sabe el señor;Aza^g.,^} 
írafeajo que costó, durante los tres pri-
meros meses de la República hacer sen-
tir a las autoridades subalternas de Bar-
celona, el peso de las de Madrid, mas 
los ciudadanos volvieron los ojos a la 
Generalidad, como si de ella esperaran 
el maná . 
L a Hacienda 
] Si al amparo—dice—de esta vaguedad 
de la ley fundamental ee pueden filtrar 
las aspiraciones nacionalistas del Estatu-
|to de Cataluña, ¿no creéis que no cumpli-
j riamos con nuestro deber si prestásemos 
¡nuestros votos a este Estatuto? 
Se opone terminantemente a que el Es 
tado se inhiba, o casi se inhiba, en el 
problema de la enseñanza, pues dentro de 
algunos años habría desaparecido de Ca-
taluña todo sentimiento español." 
Pretender que España ceda a Catalu 
! ña su Universidad es cortar las^ alas al 
I pensamiento nacional. Si la región cuen-
j ta con medios para ello, puede estable-
cerla; nadie debe oponerse a esta aspira-
¡ción... ¿pero hacerlo con los fondos del 
¡Estado? ¡Ah! ¡Eso no! ¡De ninguna ma-
nera! 
Se opone también al bilingüismo, que 
sólo va en beneficio de Cataluña y en 
perjuicio de las demás regiones. Vosotros 
los catalanes no queréis establecer una 
Universidad frente a la nacional, porque 
Vamos a la Hacienda, Además de coin-
cidir punto por punto con lo que acaba 
de explicar el señor Ortega y Gasset ha-
ce un momento, digo a su señoría que 
en este punto, como en todos, no se ha 
en el banco azul 
Pero en todo esto de Ja Hacienda yo 
tengo que hacer aquí una manifestación. 
Es ésta: Señor Carner, todas las con-
cepciones supremas del colmo de excelsi-
tud que se puedan acumular en una per-
sona las pongo yo en su señoría: su hom-
bría de bien, su capacidad, su talento, su 
honradez, todo. Pues bien; su señoría, se-
ñor Carner, no puede estar sentado en 
ese banco cuando empiece a discutirse el 
título I V del Estatuto. (Fuertes rumo-
res.) _ (El señor PEREZ MADRIGAL: Es 
español.) (Continúan los rumores.), cuan-
do se empiece a discutir el Estatuto, sin 
que España entera tenga derecho a du-
dar, y no basta... (El PRESIDENTE D E L 
CONSEJO DE MINISTROS: A dudar ¿de 
qué?) A dudar de que está debidamen-
te defendido el Estado español (Fuertes 
rumores y manifestaciones contradicto-
rias.), porque el señor Carner es el au^ 
tor del Estatuto, uno de los tres autores 
del Estatuto, y hoy es ministro de Ha-
cienda, y cuando llegue la hora de en-
frontar los intereses de Cataluña con los 
intereses del Estado, que también es na-
tural que quiera defenderlos, es absolu-
tamente imposible que el representante 
del Estado en la cartera de Hacienda se 
encoja de hombros y diga: ".Mi delicade-
za me obliga a inhibirme; pase a otro 
el problema." Porque su señoría sigue 
en_ Hacienda, y porque no basta que su 
señoría se inhiba. Pero qué, ¿quiere su 
señoría un ejemplo claro? Yo tengo la 
certeza absoluta de que su señoría no ha 
infinido en lo ' más mínimo en el dicta-
men de los técnicos. Pues los técnicos, 
al final de su dictamen, dicen que han 
tenido que trabajar precipitadamente, 
que no ae les ha dado plazo, ni se les ha 
dejado rectificar. Yo digo a su señoría 
que en eso, a que es ajeno, lás gentes 
tienen derecho a pensar que regentada 
la Hacienda por su señoría, autor del Es-
tatuto... (Grandes rumores, que impiden 
oír el final del párrafo.) 
Califica de deficiente su concepto del 
Poder público. Y pregunta al señor Aza-
ña si con la fórmula expuesta en su 
discurso puede mantenerse el orden pú-
blico en aquella región. 
E l señor AZAÑA: Yo, creo que sí. . 
E l señor MAURA: ¡Qué optimismo! 
E l señor PEREZ MADRIGAL: ¡Por 
eso está ahí! 
E l señor MAURA continúa, y dice que 
el jefe del Gobierno manifestó que la sín-
tesis de su discurso era la expresión de 
los partidos que integran la mayoría; pe 
ro lo cierto es que ninguno ha manifesta 
do su opinión en este sentido. 
Se dirige al señor Lerroux, y le con-
mina para que intervenga nuevamente 
en el debate para exponer sü opinión 
acerca del discurso del jefe del Gobierno. 
Tan absurdo es votar el. Estatuto co-
mo hinchar las vel^s pon el aliento dt; 
los pechos. 
Él señor. AZAÑA: ,Si. sopla .el yientq 
desde la costa, sí. 
El señor MAURA termina diciendo que 
es preciso conocer la opinión de los par: 
tidos, que él cree que la opinión republi' 
cana está divorciada de lo que repre-
senta el proyecto de Estatuto. (Aplausos 
en los radicales y agrarios.) 
(Pide la palabra el señor Hurtado.) 
E l PRESIDENTE DE L A CAMARA 
dice'que la tiene pedida con anterioridad 
don Melquíades Alvarez, a quien se !a 
concede. 
sabéis que lleváis las de perder. En la 
Universidad castellana se hablará una 
lengua usada por más de cien millones 
de hombrea, en tanto que en la catalana 
se hablará otra lengua, que sólo utilizan 
dos o tres millones de hombres. 
Al referirse al problema de la justicia 
se opone a la fórmula propuesta por el 
señor Ossorio, respecto a la creación de 
Tribunales catalanes para aquellos asun-
tos que dimanen de las competencias de 
la región y otros para los de carácter na-
cional. Dice que debe existir un solo Có-
digo civil, unificado, tendencia que si-
guen actualmente todos los países. 
Tilda de anticonstitucional la fórmula 
que se da para la Hacienda, pues eleva-
rá el déficit de ésta. 
Termina diciendo que este asunto es 
necesario resolverlo contrastando la vo-
luntad nacional. Otra cosa sería el des-
crédito definitivo de estas Cortes. (Aplau-
sos en algunos sectores de la Cámara.) 
E l j e f e d e l G o b i e r n o 
Dice su señoría: "Hay cosas incompa-
tibles con la Constitución (y se fija en 
dos artículos, el 2.° y el 3.°, me parece.', 
como la de que el Poder de Cataluña 
emane del pueblo; eso no puede ser, por-
que el Poder de la Generalidad emana de 
las Cortes soberanas; ellas son las que 
hacen la entrega, el paso, la cesión de la 
autonomía." Y en cuanto al concepto de 
la ciudadanía, dice que no vale la pena 
por una palabra de pelearse, y que se 
puede poner otra. Con eso ya cree su se-
ñoría sinceramente que el Estatuto deja 
de ser Estatuto federal. Pero toda la me-
dula del Estatuto, del dictamen de la Co-
misión, sigue siendo federal. El hecho de 
que el nacimiento de la Generalidad no 
sea por voluntad directa de Cataluña, si 
no por mandato de las Cortes, no os máa 
que una partida de bautismo distinta de 
la que vosotros le habéis dado; pero, des-
pués de nacida, la partida de bautismo os 
trae sin cuidado; lo esencial es que en 
todo lo demás vuestra vida pueda desen» 
volverse en un régimen de Estado federal. 
No está n i en eso n i ta.mpoco en el lí-
mite, en el número de las atribuciones 
que se ceden de las competencias que 3e 
traspasan, porque eso, además, en el ré-
gimen federal moderno va siendo cada 
vez menos, o, sobre todo, cada vez más 
aleatorio. No está en eso, sino en esto 
otro: en la cantidad de iniciativa, de po-
El señor ALVAREZ (don Melquíades) 
afirma que desde antiguo es partidario 
de las autonomías locales, y añade que 
las concordias no existen, porque todas 
las peticiones de autonomía despiertan 
recelos y suspicacias. 
La mayoría del país piensa sobre el Es 
tatuto de forma absolutamente distin+a 
que el Gobierno. Y piensa así porque ve, 
como decía el señor Ortega y Gasset, la 
posibilidad de que se rompa la unidad 
nacional. 
Pero ahora se trata de un problema le 
gal. Discutimos si las líneas generales 
del Estatuto están dentro de la Consti 
tución. 
Reducido a estos términos el problema 
y considerando que en Cataluña es don-
de se siente con más intensidad el senti 
miento de la ciudadanía, creo que la ba 
talla la tienen ganada los catalanes. 
Pero el país, España, lo ve de otro mo-
do; en el país alienta eü temor, el santo 
temor de que, concedida la autonomía a 
la región catalana se haya colocado el 
primer jalón para la desmembración de 
la Patria. 
Alude a las palabras deil señor Azaña, 
de que concediendo todas las competen-
cias que señala la Constitución, no se 
quebrantaría, en nada, la unidad nacio-
nal, pues todos los diputados han votado 
la Constitución. Hay que admitir la po-
sibilidad de que noe hayamos equivoca-
do. ¿No puede tener enmienda el yerro? 
Lo que es preciso es determinar si e! 
sentimiento autonomista de Cataluña, 
tiene algo de ese nacionalismo particula-
rista de que hablaba el señor Ortega y 
Gasset; si así fuera, tendr ía razón el 
país para sentir alarma ante una posi-
ble desunión del Estado, y nosotros, des-
de luego, no podríamos, sin faltar a nues-
tros deberes, votar este Estatuto. 
Al hablar de la aspiración nacionalis-
ta catalana, dice que no se trata del 
sentir de las masas izquierdistas, sino de 
todos los partidos, hasta la Lliga. repre-
sentante del elemento conservador de 
Cataluña. 
Partimos—dice—del supuesto de que 
toda la política catailana se fundamenta 
en la aspiración nacionalista de Cataluña. 
Así se desprende de las discusiones de 
los defensores del Estatuto. 
Yo pregunto a la Cámara : ¿No com-
prendéis que tiene razón el país al sentir 
temor, cuando ya se le habla de dos na-
cionalidades? Vosotros—a los catalanes— 
negáis la unidad nacional, al amparo de 
vuestras aspiraciones. Nosotros los cas-
tellanos reconocemos la unidad de Espa-
ña, sobre todas las ideologías. Nosotros 
cústontamos que España es una verda-
dera nacionalidad que no podéis negar 
vosotros los. catalanes, si no es que la 
pasión os ciega. Es una nacionalidad, 
por su casa, por sus sentimientos, por su 
lengua, por e<l legado de su historia, pa-
trimonio que debe superar o al menos 
conservar. 
Hace una historia del movimiento de 
esta nacionalidad española, de la que ya 
se hablaba en las crónicas de Alfonso el 
Sabio. No se trata de un sentimiento ar-
bitrario que pueda ser destronado por un 
Estatuto. 
Si vosotros venís ahora a pedir el re-
conocimiento 'de vuestra nacionalidad, 
con el mismo derecho estaba por decir 
que con mayor derecho, lo reclamará 
Vasconia, y luego Galicia,, y España en-
tonces no sería una unidad nacional, si-
no un hecho geográfico. 
Si éstas son vuestras aspiraciones, es 
preciso que lo digáis claramente, y yo 
tengo la seguridad de que no se os da-
rán los votos de la Cámara para que lo-
gréis vuestro Estatuto. 
Dice que en la Constitución no se ha-
bla para nada de nacionalidad españo-
la, á pesar de h.-^berlo pedido en una 
enmienda algunas personalidades de la 
Cámara. Se creyó necesario que en la 
Constitución constase de una manera 
concreta y categórica el carác ter de na-
cionalidad del Estado español, para evi-
tar las extralimitaciones que ahora se 
quieren filtrar al amparo de la vague-
dad de la ley fundamental, como suce-
de en el caso de Cataluña. 
El jefe del GOBIERNO: Por lo avan ' 
zado de la hora no voy a recoger todos 
los discursos que se han pronunciado; 
pero se han hecho alusiones al Gobier 
no que es preciso recogerlas. 
He de negar primero la invocación ai 
la unidad nacional; el señor Alvarez, unaj 
vez más, decía que se podría producir un: 
divorcio entre la opinión del país y la 
de las Cortes. 
Y es hora de que hagamos alto ante1 
esta opinión. La doctrina de oponer a, 
la discusión de un problema jurídico ell 
argumento del divorcio de la Cámara con1 
la opinión tiene un sentido demagógico, y 
no puede ser aceptado. La Cámara, os 
indudable que es la representación de la 
voluntad nacional, y a esto se podrá opo-
ner la opinión de un señor diputado, pe-
ro no será nada más que eso: una opi-
nión. 
Dice luego que en su discurso no sen-
tó una tesis histórica, sino política. " 
Cuando yo he visto esta protesta que 
se había levantado alrededor del Esta-
tuto, me he apresurado a decir, no sólo 
a la Cámara, sino al país entero, que, 
con la política de autonomías no sufre! 
para nada la unidad nacional. Esto es i 
una verdad innegable.' 
No pretende este Gobierno hacer te-
sis históricas, sino presentar bases pa-
ra una política práctica, de realidades. 
Dice que no se puede, de ninguna ma-
nera, admitir que nadie se levante al 
llamar antiespañol a quienes piensan1 
de esta manera ¡pues él lo es por los 
cuatro costados! 
Se ha dicho aquí que ha existido en! 
España una unidad nacional, por enci-l 
ma de cinco reinos. ¿Por qué no ha de, 
poder haberla por encima de cinco re-
giones que son menos? 
Si nos atenemos a esta Constitución,: 
yo digo que no se romperá en nada la: 
unidad española y rechazo la hipótesis! 
del señor Alvarez cuando hablaba de: 
que tal vez al redactar la Constitución 
hubiéramos sufrido un error que permi-| 
tiera ahora filtrarse estas aspiraciones! 
de Cataluña. Si el señor Alvarez esti-: 
ma que hubo equivocación dígalo, de-
muéstrelo, ¡pero no razone sobre hipó-
tesis! 
Lee párrafos del programa del se-
ñor Alvarez, en que éste se mostraba 
partidario de la concesión de la auto-l 
nomía a todas aquellas regiones que lo, 
soliciten, y ofrezcan unas característi-j 
cas peculiares, llegando hasta el extre-| 
mo de concederles soberanía. ! 
Yo digo—continúa el señor Azaña—i 
que si en el año 1918 el señor Alvarez, 
se mostraba partidario de la concesión; 
de autonomías, no veo la razón para quej 
no puedan serlo hoy. 
Es que su señoría, señor Alvarez, está 
muy cambiado. 
: El señor ALVAREZ: Ya demostraré 
a su señoría que no he cambiado en 
¡nada. 
El jefe del GOBIERNO: A mí no me 
parece mal que se cambie de opinión, 
i Es que yo, con los mismos argumentos ¡ 
del señor Alvarez, defiendo la tesis del 
|un buen español del año 1918. Por lo 
|tanto, si entonces no peligraba la uni-i 
dad nacional, no va a peligrar ahora. ; 
En cuanto a la Hacienda advierte ¡ 
'que él no propuso una fórmula, sino él 
¡camino para encontrarla. No he dichoj 
ique haya que hacer dos presupuestos,! 
s'ino dos partes de presupuesto general.! 
para que el Estado pueda defenderse. 
Es claro que a las regiones autónomas i 
hay que dotarlas de un medio para der,-; 
envolverse; pues no se las puede dejar| 
;en peores condiciones que a las demásj 
regiones de España. 
Pero todo esto no es más que unaj 
propuesta. Si otro tiene otra mejor, que| 
la exponga. 
Se congratula de que el señor Ortega 
y Gasset coincida con el pensamiento 
respecto a que las funciones del Orden' 
público puedan ser delegadas. De esto 
resulta que los puntos de vista del se-
ñor Ortega y Gasset están más cerca 
de lo que parece. Las manifestaciones 
del señor Ortega son la mejor contesta-
ción a las palabras del señor Maura, 
cuando impugnaba la delegación del Or-
den público a Cataluña. 
Dos Universidades, no 
Por lo que hace a la Universidad, no 
admite que se trate de Universidad ca-
talana y Universidad española, pues tan 
española es una como la otra. (Muy 
bien en los catalanes.) Se dice contra 
esto que si se deja una gola Universi-
dad se producirá un espíritu de cata-
lanídad. 
¿Pero es que se cree que podría produ-
cirse un estado peor de divorcio intelec-
tual entre castellanos y catalanes? ¿No 
evidencia esto más rotundamente el fra-
caso del sistema antiguo? (Muchos aplau-
sos.) 
Se dice que la Universidad catalana la 
pague la Generalidad. Esto no merece 
contestación, pues se trata ce aügo que 
no está a la altura de este debate. Pero, 
además, desde luego que se la pagaría, 
como se la pagarán también las restan-
tes regiones que se erijen en régimen de 
autonomía. 
El señor Maura ha dicho en su inter-
vención que después del discurso del jefe 
del Gobierno era una recomendación real-
mente a hacerse el Estatuto. Cree que es 
un poco exagerado, porque ahí está la 
Comisión, que ha estudiado el asunto 
ampliamente. Rechaza que su discurso 
fueise una opinión personal suya, sino 
una opinión del Gobierno, resultado de 
la opinión de los partidos que le com-
ponen. Sería, en efecto, de estimar, co-
mo ha dicho el señor Maura, que el Es-
tatuto se aprobase por la mayor canti-
dad de votos republicanos posible. Pero 
si hay republicanos que no quieren vo-
tarle, claro es que será preciso votarle 
por mayoría. ;No hay otra solución! 
Se lamenta de las palabras del señor 
Maura contra el señor Carner, y pre-
gunta por qué éste no pueac estar en el 
Gobierno. 
El señor MAURA: Porque es el autor 
del Estatuto. 
El JEFE DEL GOBIERNO: E l Esta-
tuto no tiene ya autor, puesto que se ha 
votado en un plebiscito. 
E l señor MAURA: Pero es público, y 
él lo ha confesado, que es el autor. 
El JEFE DEL GOBIERNO: Pero 
¿qué tiene que ver que sea el autor del 
Estatuto de su región, para sentarse 
con ol Gobierno, cumpliendo con sus 
obligaciones? 
El señor MAURA: Pero es que hay 
dos criterios aquí: el del Gobierno y el 
dictamen de los catalanes. Y es na tura í 
que el señor Carner represente a los ca-
talanes en esta cuestión. 
El JEFE D E L GOBIERNO añade que 
no es posible colocarse en esa posición 
que adopta el señor Maura. Porque hay 
quo declarar que en el señor Carner, Es-
paña tiene uno de sus hijos más precla-
ros, y la República uno de sus más fie-
les servidores. (Aplausos en la mayoría.) 
Dice luego que su discurso no difiere 
en nada de la doctrina sentada en la 
Constitución. Además él no trata—ni 
puede tampoco—orientar la República 
en uno o en otro sentido. El sólo trata 
de producir con sus palabras un esta-
do de ánimo que encuentra esa orienta-
ción y eso es lo que debe hacerse y no 
venir con recelos y palabras a decirle a 
él que qué va a hacer de España. 
Termina diciendo que es necesario dar 
cabida a las aspiraciones regionales den-
tro de la unidad nacional. Hacer un Es-
tado común en eü que quepan todos los 
apellidos. (Aplausos en la mayoría.) 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión a las nueve y media. 
nar la sesión, hizo las siguientes mani-
festaciones a los periodistas: 
— M i proyecto de la sesión secreta pa-
ra mañana ha fracasado, porque el se-
ñor Cordero Bell me ha anunciado que 
piensa intervenir particularmente en lu-
gar de presentar el voto particular que 
se proponía. De modo que esta sesión se-
creta irá la semana que viene. Yo no 
quiere demorar ni este asunto, ni el 
del Tribunal de Responsabilidades, así 
;que ruego a todos los diputados que se 
den por notificados para que asistan 
I cuando se celebre. 
Mañana habrá alguna rectificación des-
de luego la del señor Alvarez, porque el 
¡señor Hurtado se considera representado 
por el presidente del Consejo y ha desis-
i tido. No sé de todos modos si hablará 
] después. Ustedes me dicen que también 
i el señor Lerroux hablará mañana, pero 
a mí nada me ha dicho. Yo creo que ma-
ñana podremos entrepr en el articulado, 
porque para el debate de totalidad del 
titulo primero, no ha pedido nadie la pa-
: labra. 
—Tengo el propósito—agregó el señor 
Besteiro—de que cuando se celebre la se-
: sión secreta en la semana que viene y 
¡también la del Tribunal de Responsabi-
lidades, substraer el tiempo para cada 
una a la Reforma agraria y al Estatuto, 
; respectivamente, porque de esta manera 
podremos continuar con el plan alter-
nativo que hemos establecido. 
L a minoría catalana 
u c o n t r a r i o 
a l E s t a t u t o 
Ayer tarde se reunió la minoría cata-
lana. Al terminar la reunión los infor-
| madores preguntaron al señor Companys 
por los asuntos tratados en ella. 
E l jefe de la minoría catalana mani-
festó que se habían determinado los tur-
ónos que han de consumir los diputados 
¡pertenecientes a la minoría en cuanto 
empiece a discutirse el articulado del 
i Estatuto. 
Por ctro conducto hemos sabido que 
¡ha sido designada una ponencia para ea-
¡tudiar el título primero del dictamen de 
i la Comisión sobre el Estatuto de Cata-
luña para acoplar él en lo posible el voto 
'particular de los señores Lluhi y Xirau 
y. las enmiendas presentadas. También 
¡sabemos que en la reunión se habló de 
las declaraciones hechas por el señor 
Prieto acerca de su posición ante el Es-
tatuto, y aunque los catalanes no dejan 
de tener en cuenta la conveniencia indi-
cada por el señor Prieto de que el nú-
mero de votos para la aprobación del 
mismo debe ser el mayor posible, entien-
den que el ministro de Obras públicas va 
cediendo y batiéndose en retirada ante 
la realidad de los hechos. 
Se habló también _de las palabras pro-
inunciadas por el señor Lerroux diciendo 
¡que no estaba dispuesto a que se esta-
jblezca la Universidad bilingüe, y los ca-
talanes estiman que no deben transigir 
¡en absoluto en este punto, pues ello se-
ria tanto como entablar una guerra de 
culturas, que sería la consecuencia de lo 
que pretende el señor Lerroux de que el 
Estado central mantenga allí su Univer-
sidad. 
A mediados de julio 
Ayer mañana se reunió la Comisión de 
•Estatutos en una de las secciones de la 
Cámara. El presidente, señor Bello, ma-
nifestó que se habían ocupado del estu-
dio del articulado del proyecto. En la 
conversación sostenida con los periodis-
tas expuso su opinión de que para me-
diados de julio podrá estar terminado el 
Estatuto. 
Un llamamiento 
e l G o b i e r n o 
Ayer fué mala tarde para, el Gobierno. 
Así, al menos, lo proclamaban muchos 
diputados en los pasillos después de oír, 
por un lado, a los señores Ortega y Gas-
set, Maura, Alvarez, y por otra, al jefe 
del Gobierno. 
Abundaron más que nunca los comen-
tarios de oposición al criterio del Go-
bierno en el problema del Estatuto. En 
realidad, el ambiente de ayer en la Cá-
Prerrogativas de soberanía mará era muy distinto al que se produ-
: 1 jo el viernes pasado con motivo del dis-
curso del señor Azaña. Sostiene que en la Constitución se ha 
borrado la palabra federal; pero se ha. 
mantenido el espíritu federalista. A pe-
sar de esta afirmación, dice que muchos 
diputados, y él también creen que es 
Unitaria. 
De forma, señores diputados, que no 
se puede tolerar que al amparo de esta 
vaguedad se filtre una aspiración na-
cionalista. 
Este Estatuto consagra en su título 
primero la idea del Estadq de Cataluña, 
siguiendo las doctrinas del apóstol del 
nacionalismo catalán: Prat de la Riba. 
No significa nada esa institución que 
habéis hecho de la palabra "Estado" por 
la de "región"; como si la . institución 
de un vocablo pudiera contener los sen-
timientos que animan estas aspiracio-
nes. Pero es que no habéis hecho.nada 
más que borrar la. palabra "Estado": pe-
ro, sin embargo, mantenéis en el dicta-
men todas las prerrogativas de la sobe-
ranía; y la soberanía es sólo función del 
Estado y no de las regiones. 
En todo el título primero del Esta-
tuto alienta el espíritu de una sobera-
nía, y yo aseguro también que si se 
aprueba este dictamen los catalanes ten-
drán más derechos individuales que el 
resto de los ciudadanos españoles. 
También dice que la Constitución no 
habla para nada de que la autonomía mu-
nicipal pertenezca a la región. Esto hay 
que tenerlo en cuenta, porque es de gran 
importancia, y porque en el Estatuto SG 
confieren a la región las autonomías mu-
nicipales. La región tiene sus límites: de 
un lado, en la soberanía de la nación; 
del otro, en la autonomía municipal, 
institución tradicional de España. 
Habla de las doctrinas federales que 
afirmaban la unidad nacional de Espa-
ña, y dice que el Estatuto cata lán está 
fuera de aquellos principios. 
En torno del señor Maura, como de 
don Melquíades Alvarez, se congregaron 
numerosos diputados después de la se-
sión. Entre los que más se distinguieron 
por las felicitaciones que prodigaron a 
ambos políticos, especialmente al segun-
do, figuraban los diputados radicales. 
El señor Alvarez decía que le hubiera 
gustado rectificar ayer mismo, pues en-
tiende que las rectificaciones deben ha-
cerse en el momento. Expresó su espe-
ranza de destruir los argumentos del se-
ñor Azaña en lo que refiere al progra-j 
ma del partido reformista y demostrar-
le que era el señor Azaña, perteneclen-i 
te entonces al reformismo, quien había, 
cambiado. 
En_e3e momento se acercó al grupoi 
el señor Bello, quien también felicitó al 
señor Alvarez por su discurso. 
—Ya sé yo que usted está conforme 
conmigo en lo que he dicho. 
E l señor Bello replicó: 
—Pero sólo en la forma, que ha sido 
brillante, no en el fondo. 
Cuando el señor Azaña salió a los pa-
sillos se le acercaron dos o tres diputados 
correligionarios para felicitarle. 
Decía el señor Azaña que no habla to-
mado notas, y que por eso había deja-
do sin contestar algunos puntos de los 
que se acordaba en aquel momento. 
—A mí—agregó sonriendo—, cada vez 
que habla Maura me aterra un poco, 
porque siempre está diciendo que va a 
estallar y cosas parecidas. Luego es que( 
se incomoda él solo. Y yo no puedo tra-j 
tarle con más afecto. Desde luego suj 
discurso me ha parecido detestable. 
Juicios contradictorios se oían en dis-
tintos grupos. E l jefe de la minoría 
agraria, señor Martínez de Velasco, opi-! 
naba que la tarde había sido muy malaj 
para el Estatuto y para el Gobierno. 
Para don Abilio Calderón, lo más im-
portante y de más gravedad era la si-
tuación en que quedaba el ministro de 
Hacienda. 
En un grupo gubernamental el señor 
Bello manifestaba: 
—Ha sido una ofensiva de gran es-
tilo, pBro de poca eficacia, por fortuna, 
para ei Estatuto. 
El señor Maura, por su parte, expre-
só que nada tenía qi;e decir hasta des-
pués que oiga lo que ha de decir el se-
ñor Lerroux. 
Posición de las minorías 
auiMBiBiniiM 
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AUMENTA L A S FUNCIONES 
ORGANICAS DE D E F E N S A . 
TUBERCULOSIS, A N E M I A . 
NEURASTENIA, CONSUNCION 
La-posición de los socialistas, radica-
les y catalanes después de la sesión ve-
nía a ser poco más o menos la si-
guiente: 
Los diputados socialistas, en su gran 
mayoría, recatan su opinión, mostrando, 
sin embargo, algunos, sin género de du-
da, su ni; conformidad con el criterio del 
Gobierno, contenida en justos límites por 
disciplina de partido. 
En cuanto a los radicales, se ha acre-
centado estos días la actitud oposicio-
nista, aumentando el número de los dis-
crepantes con el Estatuto. 
El señor Salazar Alonso expresó en 
un grupo de periodistas el siguiente ju i -
cio: 
—Después de la brillante sesión de 
hoy el problema queda reducido a la 
nota de Prieto y a la posibilidad de que 
los 40 votos catalanes decidan !a suerte 
del Estatuto. 
Por lo que respecta a los diputados 
catalanes, era evidente el disgusto, o al 
menos la mala impresión, que habían 
sacado de la sesión. Resaltaba más el 
contraste comparándola con la satisfac-
ción de que hacían gala no hace mu-
chos días. E l señor Companys se mos-
traba hermético. A l señor Azaña tan 
sólo se acercó el señor Ventura Gassols 
para felicitarle. 
Los ministros no hicieron manifesta-
ciones. Después de levantarse la sesión 
tardaron poco en abandonar el Congre-
so. Los comentarios a última hora eran 
de que la situación política había su-
frido una gran variación y que será 
aclarada seguramente hoy. 
Se concedía gran importancia al Con-
sejo de ministros que ha de celebrarse 
hoy, y tanto o más que a la reunión mi-
nisterial, al discurso de rectificación que 
ha de pronunciar esta tarde el señor Le-
rroux, que por las circunstancias actua-
les ha pasado a ser eje de la política. 
La sesión de hoy 
El presidente de la Cámara, al termi-
| Se aseguraba ayer en los pasillos que 
,el señor Ortega Gasset (don José) tenía 
eí propósito de dirigir un llamamiento a 
'todos, los diputados no conformes con la 
; concesión del Estatuto catalán, con el 
fin de constituir un bloque carente de 
todo matiz político para desarrollar una 
|labor de conjunto dentro de la Cámara 
en contra del otorgamiento de dicho Es-
tatuto. 
Conversación comefitada 
Fué comentada mucho una larga con-
versación que el señor Sánchez Guerra 
(don Rafael) mantuvo con el señor Man-
irá antes de empezar la sesión y, por con-
: siguiente, antes de que el ex ministro de 
'la Gobernación hablase en el salón de 
sesiones sobre el Estatuto. 
De lo que se trató en esta entrevista 
!nada pudieron conocer los periodistas. 
El Magisterio Primario 
La Asociación Nacional del Magiste-
rio Primario ha dirigido el siguiente 
! escrito: 
"La Asociación Nacional del Magiste-
¡rio Primario, integrada por 18.000 afi-
liados, cree interpretar el sentir uná-
;nime del Magisterio Español, manifes-
tando en estos momentos que, a su ju i -
¡cio, es inexcusable el mantenimiento de 
jlo dispuesto en el párrafo primero del 
¡artículo 48 de nuestra Constitución, que 
establece categóricamente que el servi-
cio de la Cultura es atribución del Es-
tado. 
Es verdad que en el artículo 50 se 
establece que las regiones autónomas 
podrán organizar la enseñanza en sus 
lenguas respectivas; pero esto puede te-
ner cualquier interpretación m e n o s 
aquella que signifique dejar sin efecto 
I en _ la práctica el párrafo aludido del 
artículo 48. E l cual exige, como míni-
|mo, que exista un ideal nacional de edu-
cación, que exista, por tanto, unidad de 
plan, y que haya, finalmente, unanimi-
dad de normas para la formación, ut i-
lización, remoción y régimen del per-
sonal. 
Dentro de eso que estimamos, debe 
ser asegurado por las Cortes de mane-
ra que no deje lugar a dudas, no hay 
dificultad en que se otorgue a Catalu-
ña todo aquéllo que, significando respe-
¡to para lo peculiar de la región, no im-
plique detrimento para la superior per-
sonalidad de la nación. 
i Por otra parte, en el párrafo tercero 
del artículo 50 se previene una labor d'; 
| expansión cultural en el extranjero, y 
especialmente en los países hispano-
americanos. Y resultaría contradictoria 
esta generosa aspiración, a la que, por 
lo demás, estamos obligados, con la so-
la, posibilidad de que no quedase asegu 
rada en absoluto la unidad cultural d^ 
¡la patria, 
j Por todas estas razones, la Asociación 
Nacional del Magisterio Primario soli-
cita de las Cortes Constituyentes: 
i Primero. Que el Estado mantenga, 
aumente y perfeccione los Centros quo 
actualmente posticne en Cataluña. 
: Segundo. Que el Estado recabe para 
,sí la administración, dirección y orien-
tación de aquellos Centros docentes en 
que ahora la comparte con otros ors:a 
nismos locales.—El presidente. Dionisio 
Prieto.—El secretario, Santiago Hcrnán-
¡dez.—El tesorero. Antonio Mampaso." 
Conferencia de don Emi-
liano Iglesias 
En el Centro de Hijos de Madrid pro-
; nuncio anoche una conferencia el dipu-
Itado a Cortes don Emiliano Iglesias, so-
bre el tema " E l Estatuto catalán, Aza-
ña y la unidad nacional". 
Comenzó el señor Iglesias por hacer 
¡constar, que las actuales Cortes no es-
tán capacitadas para resolver un pro-
iblema de tanta importancia, ya que so-
jbre él no se ha consultado al país. 
Se pretende destrozar a España, cuan-
i do no lo consiguieron ni ios almoravi-
i des ni los ejércitos de Napoleón. 
Pregunta si puede haber en el Con-
greso un solo español patriota, que esté 
i al servicio de la Esquerra. Se quiere 
¡añadir a las tragedias que pesan sobre 
'España el Estatuto, del que son autores 
líos señores Hurtado, Carner y Coromi-
i ñas ; EstatJUi que ha sido prófentado p 
las Cortes por compromisos contraídos, 
| no porque ellos las consideren con so-
• bcranía pata modificarlo. 
Recoge algunos de los puntos expues-
Lo prudente sería no oonoederlo 
UN PUEBLO NO TIENE DERE ' 
CHO AL SUICIDIO 
i 
La Constitución no tiene valor 
algún día se reformará 
En "La Gaceta de Colonia" se han 
publicado unas declaraciones de don Mi-
guel de Unamuno, acerca del Estatuto 
de Cataluña, obtenidas por la señorita 
Elma Mann Mahlau, corresponsal de di-
cho periódico en Madrid. 
Al hablar del pacto de San Sebastián 
el señor Unamuno dice que los acuer̂  
dos los adoptaron unos individuos que 
no representaban a nadie o casi nadie 
Se pactó la base de una ayuda para 'traer 
la República, que hubiera venido del 
mismo modo sin ella. Una prueba de las 
intenciones de los catalanes está en el 
hecho de que, apenas desaparecida la 
¡Monarquía, se apresuraron a proclamar 
ila República catalana, sin duda para 
que, sobre este hecho, vinieran después 
las negociaciones con la República es-
pañola . Es cierto que se organizó un re-
Iferéndum con respecto al Estatuto; pe-
ro un pueblo no puede contestar' con 
!un sí o con un no a una cosa tan com-
pleja, porque a un pueblo tampoco se le 
puede instruir debidamente para que 
logre saber lo bastante del contenido de 
lo que va a votar. 
¡ Refiriéndose al traspaso de la Hacien-
da a Cataluña, dice el señor Unamuno 
que de esta parte económica no está en-
jterado suficientemente, pero sabe por 
¡gentes técnicas que, a vueltas de datos 
jy estadísticas, lo que se busca es un 
|atraco. 
Declara que lo que más le interesa 
es el problema de la cultura. "La Cons-
titución, que es un papel—añade—, no 
tiene valor, y algún día se reformará. 
Lo mismo ocurrirá con el Estatuto. Se 
quiere conceder éste a los catalanes, por-
que se piensa que la concesión será el 
final de los disgustos y de las luchas, lo 
que es un error evidente. El Estatuto 
i será el principio de las más grandes ba-
jtallas. Lo prudente sería no concederlo 
y seguir luchando como hasta hoy, por-
¡que luchando es como se entienden los 
hombres. Tal coi o se plantea el proble-
ma del Estatuto puede dar lugar a algo 
trágico, y es que en una parte de Es-
paña estén sometidos los españoles a 
una doble ciudadanía. Sólo debe darse lo 
que convenga a los que piden y a los 
que dan. Un pueblo no tiene derecho al 
suicidio, porque no se suicida "para él 
sólo", sino que se suicida también "pa-
ira los demás", y eso hay que evitarlo, 
| aunque sea por la fuerza." 
| Ocupándose del bilingüismo, dice el se-
¡ñor Unamuno que es contrario a la en-
señanza bilingüe, porque no se puede 
: exigir de ningún español que, aparte del 
¡castellano, aprenda los dialectos de cada 
¡región. Puede haber gentes que no co-
inozcan la lengua de la región y que no 
quieran aprenderla, y puede haber algún 
natural que la conozca y que no quiera 
que la aprendan sus hijos; esto es, que 
desee que éstos aprendan en lengua es-
pañola. En Vasconia no se presenta el 
caso de la enseñanza bilingüe. La ense-
ñanza en vascuence es cosa que n^die ha 
tomado en serio, porque en las Vascon-
gadas las tres cuartas partes de la po-
blación no saben vascuence, aun habién-
dolo aprendido de si • padres. N i con el 
vascuence ni con el catalán se pueden 
pensar cosas de elevado sentido. En estas 
lenguas regionales es posible, por ejem-
plo, hablar de cómo se alimenta la vaca 
o de cómo se siembra el maíz. El cata-
lán tuvo literatos, cronistas, poetas, niq,-
ravillosos; pero esto se perdió en ni 
glo X V I , y la lengua ha estado muerta 
cuatro siglos, hasta que en el principio 
del pasado un grupo de entusiastas vol-
vió a prestarle vida. 
Agrega que no admite la Universidad 
vasca, ni la catalana, n i la valenciana, 
porque es restringir el problema hasta 
un sentimentalismo rural y aldeano. 
Hay que procurar que todo ciudadano 
español sea bien r-spañol y después que 
sea universal. 
GRANADA, 2.—A las nueve de la ma-
ñana ha salido por carretera para Ma-
laga el Jalifa, al que le acompañaban 
su hermano, su intendente, el Gran vi-
sir, el cald de los caídes de la_ kábila 
Zenhaya y el alto comisario, señor Ló-
pez Ferrer, además de los cónsules en 
Tetuán y Arcila. 
E l Jalifa pasó la noche anterior has-
ta las seis de la mañana, en la Socie-
dad del Tennis Granadino, donde asis-
tió a una verbena organizada en su nO" 
ñor. _ 
El gobernador civil acompañó al Ja-
lifa hasta Loja. 
En Málaga 
MALAGA, 2.—Ha llegado a ésta eí» 
automóvil el Jalifa, acompañado del al-
to comisario, señor López Ferrer y ^ 
su séquito. A la entrada de la capital 
fué recibido por las autoridades y n"" 
meroso público. Le rindió honores una 
Compañía del Regimiento número i ' -
Por el centro de la capital, el Jalifa se 
dirigió al balneario del Carmen, donae 
almorzó. , 
En Tetuan 
CEUTA, 2.—A las ocho y media de 
la noche llegó procedente de Málaga ei 
destróyer "Velasco", que traía a borcio 
el Jalifa. En el muelle había mucho pu-
blico que recibió al Jalifa con aP1̂ 11:0̂ " 
También estaban todas .las autoridades. 
Al desembarcar, le rindió honores una 
Compañía de Regulares con bandeia, 
que revistó el Jalifa. Este, acompaña-
do del alto comisario marchó a T6^118"' 
Viene muy satisfecho de las atenciones 
recibidas en España y admira la gran-
deza de la nación protectora. 
* * * 
TETUAN, 2 . -Ha regresado el /f1^-3, 
acompañado del alto comisario y del sé-
quito. Fué recibido por gran muchedum-
bre que le ovacionó Se dispararon co-
hete?. El Jalifa se retiró a descan.-r 
deapués de rogar al alto comisario ^ P 1 ^ 
?ar3 nuevamente al Gobierno español -
gratitud por la? atenciones que le 
dispensado. 
Un terremoto en Grecia 
ATENAS. 2.—En0 la isla de ^ubea se 
han registrado dos movimientos si 
eos de bastante violencia. 
E l fenómeno se ha sentido solo en 
región Norte y hasta ahora faltan « 
talles. 
•los por el señor Azana en ^ ^ ' ^ .e3 
'•míe la Cámara, y dice que si 1°? «EJUÉ 
Católicos hicieron la unidad nación.- ^ 
porque el pueblo asi lo sentía, 
imposición de ellos. ralalun»' 
Cuando los catalanes d.cen Ca^ 
Ho que en realidad ^ e* S i a es 
y si aspiran a que s e a ^ . mientra3. 
Jara esclavizar a los catalanes m . ^ 
que nosotros queremos . ^ ^ ^ e ^ 
: pañoia para que todos tengan con. 
: E i 14 de abril equivocadam^n^ ^ 
| sintió en parlamentar con pa-
e r ro r - - t e rminó -e s el que e.tamo= ,. 
gando todos. _ , aolaudido 
E l señor Iglesias fue muy aP el 
¡por el numeroso publico que lien 
local. 
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Un diputado dirigió ayer en las 
Cortes un rueqo en este sentido i 
al ministro de Instrucción 
La recluta de menores para las 
fábricas francesas 
Por la tarde se reunió la minoría! 
parlamentaria 
UN MANIFIESTO DE LA U. G. T . 
A las cuatro y cinco minutos se abre 
3a sesión, bajo la presidencia del señor 
ISesteiro. 
Las tribunas, regularmente concurri-
das. En los escaños, durante la lectura 
y aprobación del acta, un solo diputado. 
El banco azul, desierto. 
Ruegos y preguntas 
El señor ORTIZ DE SOLORZANO pi-
de al ministro de la Gobernación que 
se preocupe de la situación en que se en-
cuentran muchos vecinos del pueblo de 
Arnedo, que viven en cuevas, donde con 
frecuencia se producen derrumbamien-
tos de las tierras en que d'chas cuevas 
se hallan enclavadas, con riesgo de que 
se produzcan desgracias personales. Pro-
pone que vaya una Comisión a visitar-
las mencionadas cuevas, a fln de que in-
forme con todo detalle al ministro. Esa 
Comisión podría estar formada por un 
miembro del Consejo de Sanidad, un ar-
quitecto del ministerio y algunos funcio-
narios- . . í , , 
Ruega también al ministro de la Gue-
rra traiga a la Cámara los antecedentes 
que haya de la causa instruida contra el 
autor de un artículo titulado "¡Pim, pam, 
pum!", y publicado en un periódico de 
Bilbao, en el que se contienen injurias 
•para el Ejército. 
El PRESIDENTE DE DA CAMARA 
promete trasladar a los ministro» estos 
ruegos. 
l l señorita CAMPO AMOR pide w ao-
tive la resolución de un expediente de 
cesión y labrantío de tierras en eJ pueblo 
de Pezuela de las Torres. 
El señor SAN ANDRES dirige un rue-
go al ministro de Obras públicas relacio-
nado con el puerto de Valencia, en el 
que encarece la necesidad de que se cons-
truyan ciertos trabajos relacionados con 
la próxima temporada naranjera. 
(Entra el ministro de Estado.) 
E l señor BALLBSTER se ocupa de le 
pasada huelga de transportes mecánicos 
y pide al ministro de Obras públicas que 
convoque cuanto antes la Conferencia del 
transporte por carretera, y que en ella 
estén representados todos los elementos, 
a quienes afecta este problema. 
E l señor ARANDA pide que se traigan 
a la Cámara todos los antecedentes del 
Tratado Comercial con Francia; petición 
que hace—dice—en nombre de la minoría 
vitivinícola, en representación de la cual 
habla. _ , , 
El señor ALVAREZ ANGULO pide al 
ministro de Agricultura que se concedan 
créditos a los agricultores que carecen 
de recursos, para que puedan verificar 
las próximas faenas agrícolas. 
Denuncia también la tala de árboles 
que se está realizando en la Sierra de 
Guadarrama. 
(Entra el ministro de Instrucción pu-
blica.) 
Protesta luego de que algunos gober-
nadores revoquen órdenes dadas por las 
autoridades locales respecto a la no ce-
lebración de manifestaciones públicas del 
culto. Añade, que no sólo se l imitan a 
revocar dichas órdenes, autorizando la 
celebración de esos actos religiosos, si-
no que llegan incluso a enviar fuerzas 
de la Guardia civil para que se celebren 
sin incidentes. "Nosotros—dice—no so-
mos fanáticos ni vamos contra ninguna 
creencia, que creemos deben ser todas 
respetadas; pero estimamos que las au-
toridades superiores deben respetar las 
órdenes dadas por las autoridades loca-
les". 
Ruega, por último, al ministro de Es-
tado, qiie se tomen las oportunas me-
didas para evitar la recluta de menores 
que se hace en el Norte de España, con 
destino a las fábricas de_vidrlo, y que se 
establezcan escuelas españolas en Orán. 
E l ministro de ESTADO ofrece reali-
zar gestiones cerca del Gobierno fran-
cés para que se Impida el trabajo en 
Francia a dichos menores. En cuan-
to a las escuelas en Orán, promete^ tam-
bién interesarse por su establecimiento. 
E l señor OTERO PEDRAYO se ocu-
pa del régimen tributarlo que se viene 
aplicando a los aguardientes de orujo, 
principalmente en Galicia, y pide que se 
modiñque en un sentido más beneñcio-
eo para dichos Industriales. 
El señor VIDLANUEVA pide a l minis-
tro de Instrucción pública que se tras-
lade el Archivo de Simancas â  Vallado-
lid, con objeto de que más fácilmente 
pueda ser utilizado por los Investigado-
res, y a la vez se halle más protegido 
el tesoro histórico que en él se encie-
rra. 
E l ministro de INSTRUCCION expo-
ne las dificultades que existen para rea-
lizar el traslado de dicho Archivo; pero 
que no obstante, tendrá en cuenta la 
Iniciativa del señor Vlllanueva, por si 
un día puede llegar a realizarse ese 
traslado. 
E l señor LOPEZ D E GOICOECHEA 
señala la lamentable situación del puer-
to de Aguilas, que no obstante su ex-
celente situación, se ve anulado, y pide 
que el Gobierno se preocupe de ello. 
Solicita también que se active el ex-
pediente sobre declaración como puerto 
de refugio al de Mazarrón. 
E l señor GARCIA VALDECASAS se 
ocupa del decreto sobre uso de la pala-
bra "nacional" por entidades y corpora-
giones; protesta de que una entidad ca-
talana la venga usando, sin que el Go-
bierno se haya preocupado de Imponerle 
la sanción debida. 
Orden del día 
En las oficinas de la minoría soclalls-j 
ta se ha reunido ayer mañana la coml-¡ 
slón ejecutiva del partido. Esta reunión 
aunque reglamentaria, no obstante se le 
atribuía especial importancia por relaclo-| 
narla con la actitud de la minoría conl 
respecto al Estatuto. 
A la reunión asistieron los ministros' 
de Instrucción y Obras públicas. 
En los ministerios regidos por socialls-j 
tas. se dió por la mañana orden a los 
secretarios, de que a todos los diputados 
del partido que fueran a ver a los mi-! 
nistros, se les dijera que acudieran sin| 
falta a la reunión de por la tarde. 
"No ha tenido interés político"! 
La reunión de la minoría parlamenta-
ria se celebró en una sección del Con-
greso. 
E l señor Cordero al salir manifestó 
que el Comité Ejecutivo se había reuní-1 
do esta mañana porque es reglamentario! 
dentro de las prácticas del partido y quel 
la reunión de la minoría parlamentaria 
había sido convocada por creer que en! 
ella sería necesario abordar un tema de 
interés político del que ha venido ha-¡ 
blándose estos días, pero ello no ha sido i 
necesario por estar ya resuelto. Una vez 
reunida la minoría se ocuparon de pro-
blemas de orden interior y de la mar-
cha de los debates parlamentarlos y de 
la Intervención de la minoría en ellos. 
Don Lucio Martínez que, como se sa-j 
be, lleva la representación de la minoría 
socialista en el debate de la Reforma 
agraria dió cuenta, de algunas enmien-
das. 
Se habló después de la necesidad de 
presentar un proyecto de ley que será 
revisado y estudiado antes por la mino-
ría, con el fln de Impedir que en las la-
bores del campo, y muy especialmente 
en Andalucía, sea seleccionado el perso-
nal, porque viene notándose algunas per-
secuciones de obreros que pertenecen a 
la U. G. T. E l ministro de Trabajo pa-
rece ser quê  tiene ya hecho algo para: 
evitar la práctica de estos abusos por; 
parte de los propietarios. 
Como ven ustedes, terminó diciendo,1 
la reunión no ha tenido el interés poli-i 
tico que ha querido dársele. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D ¡ V u e l v e n a l t r a b a j o l o s N u e v o c e n t r o d e 
P o p u l a r e n C ó r d o b a 
A l c a l d e d e s t i t u i d o e n u n 
p u e b l o d e C ó r d o b a 
C O N F E R E N C I A D E M O L I N A NiE- Ap|¡có sjn prev¡a consulta la ley de 
T O E N A L I C A N T E Defensa a varios patronos 
o b r e r o s e n A l m e r í a 
En Castro del Río los huelquistas 
derriban un poste telefónico 
C Ó R D O B A , 2.—Se ha inaugurado vn Parece que n •) habrá intercambios 
Agresión contra la Guardia civil nuevo centro de Acción Popular con asís-: rnmpr r i a lp* ; r o n Rusia 
¡ 6 M i ' jtencia de unas 700 personas. Bendijo ei comerc ia les con r\ubid 
en ÍVlOlina llocal el párroco de San Miguel, don Se-| — • 
* ' Ibas t ían Crespo Cuesta. Se celebró tam- EI alcalde de Valencia ha presen-
*E8 detenido un agitador que co loca- i^n el acto de entroniza^ el Sagrado| ^ su dimiS(ión 
ba petardos en Sevilla 
Corazón y después leyó la Consagración 
'el presidente del Centro, don Manuel Be-
nito. El acto resultó conmovedor y asis- C O R D O B A , 2.—El gobernador ha des-
A T M P m A 2 Tía terminado l a hue«i- Ueron los comités de caballeros y se-:tituído al alcalde de Vlllanueva de Cór-
AL.MÜ,K.IA Ma termmaao ia nu«- ñ nutridas representaciones de am-idoba por extralimitaciones en sus fun-
g&J* cuarienta y focí0 h0?Vd%laSTS ; Sarseccrones; así como numerosos obre !dones al aplicar injustamente la ley de 
¡ ^ t o s t ^ l L a ^ l ^ r ^ r l ^ . Se l eyó 'un telegrama enviado por' ,piensa de^a República a varios patro-
dohov al í a b a l o leintegra i ^ . ^ Medina Togol.eSi qUe fue aplau- nos sin previa consulta. 
' ., didísimo. A continuación se celebro un • vPntííQ í» !n<í nic:n<i 
Derriban un poste -lunch". Las ven ia s a ios rusos 
Conferencia de Molina Nieto, B I L B A O , 2. — Se han hecho públicos B I L B A O , 2. unos rumores, según los cuales, las po-CORDOBA, 2.—En Castro del Río la i 
i f S f í S S c í ^ U o a L ^ ^ h e l ALICANTE. 2.-E1 sábado dará una;sibüidades de enviar a Rusia materiales 
ilos h u e l S a ^ ^ ^ en el teatro NueV0 61 dipu-industriales de Vizcaya se desvanecen, 
: U n e ^ S ó n t c a í v e ^ ^ Cortes y canónigo, señor Molina ¡pues parece ser que los rusos exigen que 
1 d« i n n S d i ^ m ^ ^ Nieto, el cual disertará sobre el tema;las compras de petróleo se les paguen 
ua mineuiaLa-iueuLc. "Dihertad v autoridad". len dólares, mientras que ellos habían de 
! El gobernador ha publicado una nota ^ l o e i L d u y d u i ^ n u a u 
| relacionada con las huelgas de Buja-
j lance y Castro del Río, en la que anun-
cia que ha sroliGitado del ministro de la ; VIGO, 2.—En Meaño se viene organi-
i Gobernación la oportuna autorización ¡ ^ ^ Q activamente la Unión Regional de 
! para deportar a los directivos. Ha orde-! Derechas, al frente de la cual figuran VALENCIA, 2. — Esta mañana se ha 
i nado ail alcalde que convoque a los Pro-j destacadas personas de aquel Ayunta -i presentado en el Ayuntamiento sin pre-
í pietarios para que contraten personal de,m¡ent0j alejadas hasta ahora de la poli- vio aviso el alcalde señor Alfaro y tomó 
| otros pueblos para las faenas de reco-;y,..^ posesión inmediatamente de la. Alcaldía, 
lección, que estarán garantizadas. Eñ Creciente se siguen los trabajos do La vuelta del alcalde ha producido gran 
Un t irotPO dicha organización, y se han afiliado: revuelo entre los concejales y empleados 
WII j ^ j g j ^ g personas. ¡municipales, pues, como se sabe, era pú-
En Poyo quedará organizada dentro iblico el acuerdo adoptado por el partido 
. i i pj • pagar el suministro que les hicieran en 
La Union Regional !unsplazo de dos años-
El alcalde c!e Valencia 
MALAGA, 2.—En Molina los 
Iga detv^ 
Hoy cuando trabajaban unos segadores ¡En Garbm ha _si_do_ya ^aprobado 
. en la finca "La Estrada" los huelguistas 
j ejercieron alguna* coaccione»; pero la 
i intervención de la Guardia civil logró 
que ©1 trabajo continuara. Por la tarde 
i ^ T ^ ^ W M ^ ^ ^ t í ^ T £ ^ y s % m ~ A U , o n o m i s t a " aceptar'e la 
glamento de organización. El alcalde ha publicado una nota en 
. . * . ¡la que dice que él se somete a la disci-
Muevo centro |piina ¿ei partido; pero como quien tiene 
que aceptar su dimisión es el Ayunta-
miento hasta la sesión del sábado no ha-
brá nada de particular. Sin embargo, po-
li a ALIOANTE, 2.—El gobernador 
j lo« huelguisitaB volvieron de nuevo a la I aprobado los Estatutos de la Juventud 
i finca y la B»nemérita tuvo que Interven : C;at51ica de Almoradí. E l domingo pró-
; clr nuevamente. Como la Benemérita ^ jmo se inaugurará la nueva entidad. 
; fuera agredida a tiros y pedradas, hizo 
¡ algunos disparos al aire y" repelió la 
i agresión con la culata de sus fusile*: n5-
! sultando heridos un hombre y una mu- GIJON, 2.—l^n 
jer. Después renació la tranquilidad. 
Don Ignacio Zuloaga y Zabaleta, que ha sido elegido académico 
de Bellas Artes 
ir •> 7 i • j i t • • • i - j ' i . _ :oue no estalló porque un guardia cortó: Fué Zuloaga, casi desde el principio de su carrera, uno de los ra- i^eevi;mente la W h a . También ha de-, 
los locales de Acción 
i Popular dió una conferencia el marqués 
, ide Sotillo, dedicada a las señoras de la 
En^ Sevilla Agrupación Femenina. E l conferencian-
te fué presentado por el abogado don 
SEVILLA, 2.—La Policía ha detenido Anse]mo Cienfuegos. E l marqués de So-
jesta mañana a Domingo Infante Gar-;t¡i]o desarrolló el tema "Estampas Fe-
jcía, el cual se ha confesado_ autor de la j meninas" e hizo desfilar ante el audito-
icolocación de una bomba, días a t rás , en 1 ri0 ciescie Beatriz Galindo hasta Concep-
•Huelva y además del petardo situado en:cjón Arenal y Fernán Caballero. Fué 
el cuartelillo de Seguridad de Sevilla y | mUy aplaudido. 
A. Popular en Canarias 
eos momentos después de publicada la 
nota el alcalde, señor Alfaro, presentó su 
L a Agrupación Femenina dimisión-
Rumor desmentido 
i nexo se e x t r a ñ a de IOS! lares artísticos de Lspaña de más prestigio en el extranjero, donde su ¡clarado que proyectaba colocar otros dos 
rumores de crisis 
' p in tu ra ampl ia y jugosa, a veces honda de pensamiento, se impuso. En :petardos en el mismo ° u J o l i n o . ^ s p u e s , H a quP(iado constituida la Acciór 
j . . . £ . . • • i j , • • .• :Cle las declaraciones pi estadas por este ; lar Agraria rto ganta Cr„z de -
„ ¡su manera de ve r y ^ r i j a r asuntos nacionales, puede observarse como individuo la Policía busca a su cómplice. J.ife j^n la reunión celebrada para elo-
E n una conversación que el señor PrieJuna c o n c e s i ó n al a f á n de pintoresquismos, al concepto de una España Maleantes perseguidos gir la Junta directiva y en medio del 
to ha sostenido con un grupo de amigoí-:. , . i , . • u n i ^F ^-' L „ •„ : mayor entusiasmo, quedó designada la 
parece que se extrañaba de la noticia;tra8ica ^ s o m b r í a , pero estas concesiones, sobre l l amar la a t e n c i ó n hacia | ¡ggyiLiLA, 2.-ESta noche en el barrio:siguiente: Presidente, clon Mariano Es-
publicada por algunos periódicos, s e g ú n : n u e s t r a Patria, le aseguraban c r é d i t o cuando la mostraba tal como es i(je catalina'Ribera se ha sentido un l i - tonga; vicepresidente, don José Vicente 
la cual había celebrado separadamentej i ref leiaba con amor v con v e r d a d !gero tiroteo. Parece que la causa ha sido;Pérez de Valero; secretario general, don 
una conferencia con los señores Carnero la renejaDa con amor y con v e r d a d . ^ perspguir a unos Guillermo ' 
y don Marcelino Domingo acerca del 
Estatuto. El señor Prieto decía que coin-
cidió con el señor Carner en un teatro, 
pero que no hablaron nada sobre el Es-
tatuto; y respecto a la conversación con 
el señor Domingo, solo hubo una coinci-
dencia con él en el banco azul de la 
Cámara, sin que con el ministro de Agri-
cultura cruzara una palabra sobre el 
problema catalán. Luego parece que el 
señor Prieto se refirió a la tarjeta dlri-i-
glda al señor Azaña, y aunque no ne-i El bentrO Y IOS DaVaPOS es taban tíe-
gaba que efectivamente la había escrito,} rirlirlnc a votar pn pnntrn 
afirmaba, sin embargo, que solo contenía WUIUUS a V U l d i e i l OUNUd 
una afectuosa felicitación. • 
SEVILLA, 2. — Como un periódico ha 
recogido el rumor de que el gobernador 
iba a ser nombrado director general de 
Prisiones, en sustitución de la señorita 
Kent, hemos hablado con el señor Sol, 
quien no conocía el rumor, el cual des-
mintió diciendo que no le satisfacía la 
noticia. 
La M. del Ebro 
ZARAGOZA, 2.—Ha salido para Madrid 
llamado por el ministro de Obras públi-
cas, el ingeniero director técnico de la 
Aíancomunidad Hidrográfica del Ebro, 
C A T O L I C O 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2.-
n Po-
Tene-!don Félix de los Ríos, para entrevistarse 
con el ministro. Antes de partir habló 
con los periodistas, manifestándole el es-
tado de las obras que se realizan. 
Depósitos de petróleos 
ALMERIA, 2.—Los obreros afectos a la 
industria pesquera han visitado al gober-Gortazar; viGesecretána, se-
maTeanteVy con e f fin de que se entro- ñorita Sxta. Pérez Zamora; tesorera, do- nador para exponerle la crisis que^agra-
garan, hicieron varios disparos al aire, ña Rosario Alfonso, viuda de Calzadi- va la carestía de petróleos que se desti-
l a r , o o i i - í ^ i n n 1,a; vocales- doña María Luisa Méndezjnan a los motores de los barcos. Se han 
u n a aouoí io iu i i Ae ponte, doña Angela Colongan de Es- dirigido al ministro de Trabajo para in-
Se extraña, así mismo, el señor Prie-n • „«i«uM«M¿;M _ w.: 
to, de los rumores de crisis que h a b í a n l a s eleccioner se celebraran a pn-
circulado, añadiendo que por su parte meros de julio 
no había tal cosa. • 
Un manifiesto de la U. G. T . ÑAUEN, 2.—La actitud del Centro y 
• del partido popular bávaro, que decidi-
La Unión Genera! de Trabajadores ^Idamente se muestran contrarios al nue-
faoilitado de madrugada un manifiesto v0 Gobierno ha impUeSto la disolución 
dirigido a la opinión publica en general i , , -ri . . . .̂̂  x 
y a los trabajadores en particular, enide] Reichstag, que probablemente sera 
L a f i e s t a d e l S a g r a d o 
Una Pastoral del Obispo de Cuenca 
En Córdoba el gobernador prohibe 
las colo-aduras . 
tansa, doña Carmen Hamilton de Esta-
SEVILLA, 2.—"La Unión" publica un rrio]Sj señorita Isabel Serra, señorita 
párrafo de una carta que le ha entrega- Concepción de Torres, don Alonso Ro-
ldo una coMisión de obreros, en la qu^ dríguez Salazar, don Juan L. de Rojas 
'dicen que mientras los obreros sevillanos Armas, don Leonoldo Díaz González, don 
¡han pasado hambre varios días y las de- Cándido Luís García, y don Bernardo 
más consecuencias de la huelga, estaban ;p>arrera Uombet. 
reunidos en una venta de los alrededo-
res de Sevilla una nueva Comisión de res-
ponsabilidades integrada por el diputado 
señor Balbontín, el ex capitán Cuerda y 
otras personas, en medio de una pequeña 
jjuerga se brindaba por el éxito de la; 
•huelga. La carta dice que pueden dar fe1 A L M E R I A . 2.—Esta madrugada en 
ide lo que dicen los obreros y atest¡-:ima camioneta adquirida por la Dipu-
guarlo los camareros y el personal de la j tación saldrán para la leprosería de Fon-
venta. La carta ha sido muy comentada, ii;n6f. fAUcante) 16 enfermos que se ha-
ConflictO resuelto ,!',hnn hacinados en el Hospital provin-
I cial. 
el que dice que es innegable que los úl- anunciada el día 7 en 1 
CUENCA. ¡2.—El Boletín del Obispado 
publica una interesante Pastoral del 
Cámara si el O^P0 cle Ia diócesis. Dice el Prelado que 
decide a presentarse a n t e ' f e f ^ e todos los fieles se darán per-timos acontecimientos producidos por losjGobierno se » ^ ^ ^ ^ " " A f e c t a cuenta de la importancia que en 
anarcosindicalistas inquietaron mucho a|ella. En ese caso las elecciones se cele-¡Ci¡erra el nuevo iiamarniento de Su San- • • - •• i imjo extraordinario de noec,ía fué óble-
la opinión del país. Esa siembra de bom- tararían el día 3 o el día 10 de julio pró- tidad( y e3perai especialmente de las Aso- • ' q ' — jnido po^ el pJeta cordobés Francisco 
ximo. Los racistas y nacionalistas se elaciones del Santísimo Sacramento y Co- . SEVILLA, 2.-Se han presentado va- ¿ é v a l o el ^ 
m i i P í t r a T i «¡po-m-Oo dp enn^pemir l a m a i r a y ó n -1P TP«I'I=: mií» ^ rritm ifipsf Pn tn- r:ias denuncias por los labradores porque , el ^«Wi f u e ovd.'.ninAUO <tl UcU 
muestran seguios de conseguir la ma-;iazon Je Jesús, _que se manitte^ten to-;olo.iirirtc ^ ^ M ^ ^orir. Ar-A^L J,^.;lectura a su trabado. L 
bas, esa acumulación de dinamita para 
defender no se sabe qué ideal económi-
co, social o político, le ha producido mal 
efecto, y está bien que así haya sido. 
A nosotros—añade— representantes de 
la U. G. T., nos inquieta vivamente el 
problema. Quienes han acumulado 
SEVILLA. 2.—-El gobernador ha esta- CORDOBA, 2.—Se han celebrado los 
do esta mañana en Peñaflor, en donde fuegos Florales que constituían parte 
ha resuelto un conflicto agrícola. Regre-ide los actos organizados con motivo de 
so a la capital por la tarde. ¡la feria. La flor natural fué adjudicada 
Prohiben las máquinas ia don Ju n Mate0-  Madrid, E I pre-
teresarle la baja de dicho combustible y 
se autoricen los depósitos de petróleos, 
como se hace con el carbón en otros 
puertos. 
Hojas subversivas 
SAN SEBASTIAN, 2.—El gobernador 
ha propuesto al gobernador general de 
las Vascongadas que le sea aplicada la 
¡ey de Defensa de la República al due-
|ño de la imprenta "Otoño", por tirarse 
:en ella unas hojas subversivas. 
El Presidento, a Priego 
CORDOBA, 2.—Se ha recibido la no-
ticia de que mañana llegará a Priego el 
Presidente de la República, el cual ha 
mostrado deseo de no recibir visitas, pues 
piensa dedicarse al descanso absoluto 
durante cinco días. 
E l gobernador saldrá al límite de la 
provincia de Jaén para acompañar al 
señor Alcalá Zamora desde Espeluy, don-
de abandonará el tren y ocupará un au-
tomóvil que lo conducirá a su finca. 
Nuevo alcalde 
yoría absoluta entre los do  partidos, pe i mando part  activa-en los actos que s e ¡ í " ^ resultaron esiertos"1^01"1* ^ M 
ro no parece que los primeros acepten] celebren en honra y g m * M . ^ s t n o . K ^ ^ - o é a s i o i / m W S b s petfuicibs" , A f u ó de reina.de los Juegos Flora-
de la ¡ ^ ^ ¡les la señorita Luisa Pérez y de mante-
fiestaí inedor el director de la Escuela de Ve-
puestos en el Gobierno de von Papen,! PA3!301?6 ^ en todas las iglesias 
r le a. ie es a  ac la  esa a i en 0tro que se forme porque per-! honoi. del Co;.azón de con ex-!lT„ 
cantidad de dinamita y de bombas He-sisten en su idea de que se despeje «u-í p0Sición mayor durante todo el día; se! 
vando al ambiente social el apasiona-tes el horizonte internacional o, mejor ;ce]errarán cultos extraerdinarlos en la 
miento violento y al ánimo sencillo de ¡dicho, que se liquide la cuestión de las i Catedral. Durante la Octava se rán días 
Consejo de guerra;'er;naria' don Rafaei castejón. 
SANTANDER, 2.—Se celebró sesión 
municipal para dar cuenta de la dimisión 
del alcalde socialista y proceder al nom-
bramiento del sustituto. Acudió mucho 
público. La sesión se deslizó en medio 
de gran escándalo increpándose los so-
las gentes ingenuas la Ilusión perturba- reparaciones_ |de oración y penitencia, según la mente 
dora de que por ese procedimiento en un, E1 Gobierno ^ qiJedado com- del Papa, 
abrir y cerrar de ô os se realizara l aL la to ro„ ,Q a ^ , , m . ^ 0 la Procesión 
SAN SEBASTIAN, 2.—Ha comenzado 
GIJON, 2.—Han llegado ele León en cialistas y los radicales. Resultó elegido 
abocar 38 alumnos del Instituto Escue- el radical don Isidro Mateo en medio 
Definitivamente queda aprobado el 
proyecto de ley ratificando el texto del 
Convenio aprobado en el Congreso de la 
Unión Postal de América y España. 
Se toma en consideración una propo-
sición de ley del señor Díaz Alonso sobre 
retracto de fincas adjudicadas a la Ha-
cienda. 
Igualmente queda tomada en conside-
ración otra del señor Castro, cediendo 
al Ayuntamiento de Tarazona el edi-
ficio que fué fábrica de cerillas, actual-
mente del Estado. 
Se da lectura a continuación de un 
dictamen de la Comisión de Hacienda 
sobre disminución del precio de los con-
ciertos del impuesto de transportes con 
relación a los billetes de ida y vuelta 
y de precio reducido en los viajes por 
carretera, que queda aprobado sin de-
bate. 
_(Véase en otro lugar la parte de se-
sión correspondiente al debate sobre el 
Estatuto.) 
el Consejo de R-uerra contra Andrés Fe- Ia ' l i Madrid, los cuales mañana irán a ¡de una bronca fenomenal. El" público es-
rreras y catorce soldados de Z a p a d o r e s ¡ j ^ Felguera para visitar las importan-,tacionado en las calles esperó la salida 
iDlet hov c n la tribución de cartera^ P ^ ^ o o i ™ más- Por el supuesto delito de sedición. íe-s ,factor,ias ,(,e la P"1"0 Eelguera; de de los concejales y los guardias tuvieron 
obra milagrosa de su emancipación, s e | P l e t ° ^ Procesión Presidió el Tribunal el teniente coronel marcharan a Oviedo para mas tar-lque disolver los grupos. 
llaman a si mismos representantes delos^e Justicia a ^urener, mmiotro ae esa. CUENCA) 2.—Con gran solemnidad se .señor Vallestín. La sala estaba oeupada de regresar a Gijon y visitar el Musel¡ 
trabajadores. ;.Cómo y donde han reco-misma cartera en el ministerio oe « a - ; ^ Ceiebrado la Octava del Corpus. La.por el público y en la salle tuvo que que-i>' algunas fábricas. 
gido esa representación? Nadie lo sabe. . 
Pero nosotros que llevamos cuarenta r in Grossick, alto funcionario del mi-1concurridísima. Ofició el Obispo. !ser suficiente el local. E l público fué ca-:zado en la Audiencia una vista sciulda 
anos de vida Ininterrumpida dedicados nisterio v representante de Alemania en| _ . . . •, . . cheado a la entrada. Prestó servicio una'onr,tra rrranpicjpn •Pnt -pna niif> «TI PTIP-
a la obra del mejoramiento ^oclal que-al&,mas-mmiones fín&nciev&s áñ G[ne.\ Prohiben ¡as colgaduras a c c i ó n de guardias de Asalto llegados: ¿asado año did muerTe a " u 
remos denunciar ante la opinión P"^>ca bra; la c1e Trabai0 y Economíai a W a r m J CORDOBA, 2.~E1 gobsrnador ha pu- de. Bilbao Se dió lectura a los apunta- p0?.ai a quien S11p0n5a infleí. 
n f J a d T v ^ o í íPl?irnt m í^enc í eTra S í ^ o l d y la aceptación en ñ r m e de Neu-iblicado una nota, por la cual prohibe que ™entos del sumario. | La novedad de esta causa es que ha 
táct ica v d e c l a ^ ¡ con motivo de la fiesta de mañana se liu- * * » intervenido el Jurado, compuesto de 
Los ministros han jurado sus cargos ™men las -fachadas y se coloquen colga-1 S A N SEBASTIAN, 2.—El Consejo de hombres y mujeres. El fiscal pidió trein-
esta tarde a las cinco e inmediatamen-lduras en ]os ba!cones de las casas. ¡guerra contra varios saldados terminó a ^ ano? de reclusión y 10.000 pesetas de 
Fiestas en Zamora !3as 00110 >' cuarto de la noche con ia!indemnizacion. La defensa solicitó 90-
| lectura de los discursos del fiscal y dvi- mo máxima pena la de destierro. Las 
e n 
te se celebró el primer Consejo de mi-
nistros. Nada se ha dicho de lo tratado 
ca y resuelta contra ella". 
Añade que esa táctica., lejos de favo-
recer al proletariado, le perjudica. Los 
hechos de violencia, además de ser des-
tructores de la riqueza social y de pro-
ducir daños y dolores a la clase obrera 
distrae 
mas vi 
a sus e 
neñeiosa a sus intereses de clase. Esa Bolsa, que ya empezaba a ponerse en 
táctica en estos momentos favorece a las guardia haciendo subir los títulos Indús-] TQLFDO 2 Con eran 
derechas reaccionarias. Agrrega^que esa triales ha retrocedido en el alza de es-!de fieles s¿ ha celebrado en la «atedral 
S ^ t V v o S VÍ i - c — y '* 
de una nueva dictadura. Insiste de nue-
PARIS, 2.—En los pasillos de la Cá-
mara se cree que m a ñ a n a serán elegi-
dos el presidente de la Cámara y el 
del Senado, considerándose como defi-
r s. a a se a ic  e l  trata j ZAMORA, 2.—Con motivo de la Octa [ieñswesrin'ffscía p l d r ó l a T e n a de muer-lpiriiebí,á terminarán de verse en las p r i - p i t i v a la elección del «eñor Buisson. 
él. La única declaración importante|va del Corpus en la Catedral se celebra-;te para el soldado Perreras e interesó mera horas de la madrugada. 
T l o s V a b a i a d ó r e r d e ' t ó l proble- se ha h(icho hoy ha sido la de ron los actos religiosos que se vieron ;del Tribunal solicite de los Poderes pú- TERUEL. 2.—Ei 
tales de la vida social y p e r m i t e ^ nuevo Gobierno no piensa iniciar nin-j muy ^concurridos de Heles de todas lafe ;1)licos ]a rebaja de la pena a reclusión con pescado que 
nemigos desarrollar una acción be-!gtina clase de inflación, con lo que la clase,í? sociales. : perpetua. Para los demás soldados pide culá de Castellón 
A úl t ima hora de la tarde, el señor 
n Alcañiz un camión! L e b r ú n P o d r á ^ca rga r oficialmente al 
pertenece a la matr í - l senor Herriot de constituir ei nuevo 
y conducido por An-; Gobierno y éste se presentará , en tal 
: quince anos de reclusión y para otros drés Aragonés Guímcrá atropello a uní caso, el martes próximo ante el Parla-
concurrencia '•  á?S la absolución- T-,os defensores soli- grupo de vecinos que se hallaba en l a 'men tó . 
citan penas mínimas o la absolución. ¡plaza de Mendizábal. A consecuencia del. E l presidente del Consejo pedirá a la 
^ atropello resultó muerto Mariano Ayu-¡Cáinara qUe 1e dé un voto de confianza 
E l mariscal Hindenburg: ha enviado! el interior del templo. Ofició el O b i s p o • * •- * ' 1 r*. • • • |so Vidal y herido 
Procesión en Toledo 
vo en que no tienen ninguna solidaridad 




so Vidal y 
franca. E l conduc1< 
f I * ••  T I ||*!s  ldal  cencío grave Manuel Sala-ianteg de su marcha para Lausana P's 
Brüning una" carta suma-1 Vicario. La custodia, que ha estado ex- f glirifaClOn <U L 1306 1 franca: E? i n d u c t o r fué detenido. p0sible que la c á m a r a suspenda des-
tuesta estos días, ha sido guardada por i " ZARAGOZA, 2 . -Hoy, en la calle de pUés sus sesiones hasta principios de 
i, en sustitución de la fuerza ^ ia Verónica, y frente a los talleres del iulio 
E l Dean, señor Polo Benito "Fll Noticiero" ha ocurrido un inciden-i r, ' , , •> . 
, . jwe ^ «CUP^^!agradeció la generosa prestación, y en (De Muestro corresponsal) te a con tcuencia del cual ha fallecí-!,, f6 cree que entre los colaboradores 
F i a i m í i t e hac» una a d v e í e?cia a los ^ ^ e a d ^ C i a del Consejo y afirmanrlo n0Inbre ^ los cabailleros le contestó don; ROMA, 2 . -Con ocasión de su fiesta dp un hombre. Cuando en la citada ^ «enor Hernot figuraran los señores 
Poderes públicos "y a las clases burSue-^a alta estinaa. en qUe el mariscal tjene, Andrés Marm. A las diez de la noche; onomástica, el Cardenal Pacelli ha re- ^ " e se encontraban Angel Martínez y: Chautemps, Steeg:, Sarraut, Deladier, 
sas, y ei que tanto como ¡as bombas, a la persona del ex canciller. ! . L ^ f nf T o h i ^ ^ i í íiUy con_ í cibido a los empleados de las tres sec-!un .amigo suyo llamado Gregorio, que, Queuille. Paganon, radicales socialistas, 
contribuye a violentar los espíritus y El espectáculo de hoy corresponde aburrida. Oficio el Obispo y el Dean pro- j d j Secre tar ía de Estado venian del rnevc^áo de comprar unas; y Pamleve, republicano socialista, 
a n a r q u i z ó los sentimientos el 3?e la b u r i l a Dieta prusiana, donde se ha p l a n t e a - ¡ - n e o una platica. _ ! ^ m p a f i a d o l ^ e 8 ^ j " e s . FA Cardoníi ^ ^ ^ ^ 1 ^ 0 " ^ ! 
ag-radeció la^ felicitación y al mismo mano que había frente a dichos talle-1 
docto del esfuerzo de la lucha social de 
su^sía siga burlando y escarneciendo laido un curioso problema de derecho cons-
legislación social y el nuevo derecho, pro- titucional Empezó la sesión sin que nin-¡ GRANADA( a.-Esta tarde se. ha cele- tiempo tuvo palabras de elogio para la res." se "'lo' llevaron ju?and"o. Angel Mar-
gun ministro estuviese en el banco tlel brado en la Catedral la tradicional pro- cooperación decidida que prestan en la rinez y Gregorio reprendieron a los lim-
Gozie rno. Racistas y comunistas pidieron! cesión de la Octava del Corpus. E l vasto: delicada misión que les corresponde piabotas por lo que hac ían y éstos se los espíritus más delicados y generosos. Sin la actitud intransigente, cerril y 
ofensiva, para la dignidad de los traba-
jadores de la clase patronal, sería fácil 
eliminar del ambiente social la violencia. 
Por ello condenan tanto lo primero como 
Buisson, presidente 
de la Cámara 
que la sesión se aplazase mientras no ¡templo metropolitano estaba totalmente , AIU(JÍ5 a ios princjpaies acontecimientos insolentaron con ellos y pretendieron 
compareciese un representante, a lo m ^ - i l j e ^ año pagado y dijo que había que agredj- ' 
PARIS, 2.—El grupo parlamentario 
radical y radical socialista se ha re-
unido esta mañana , a ú l t ima hora, en 
la C á m a r a de diputados, y ha votado 
lencias con energ-ia. 
agredirles. Gregorio cogió un palo y con 
nos del Gabinete. Como los dos p a r t i - l ^ n o s de 10.000 personas La p r o c e s i p n j ^ " L e r í n ^ t ó f' fué a dar,a los df!l RrVpo; Pero 
r w -in^t™ ^ipr^-n mavorín ah^nluta fué del Santísimo Sacramento recorrió ias; UAr Sracias a x^ios por toao. i^es invito tonce5. ,mo de log ümpjabotas ]e t i ro, 
lo qpp-nnrln v inr-Vinrán enntra ambas v'n-1 • , . " . - i ' ' n a v e s circulares en medio de grandes1 
a umrse en la plegaria del Pontífice uri frasco de tinta que le fué a dar enlPor unanimidad la reelección del señor 
lo_segundo. y lucharan contra ambas vio-,preC1So suspender la ses.ón. pero el Go- vUoreSí y mientras la mucheduBTbre en- según las intenciones de la Encíclica la cabeza v huveron los agresores. Gre-jBuisson, del partido socialista S. O. 1. 
bierno se negó a obocecer a las intima- tonaba ol Tantum Ergo y el himno eu-; "Caritate Christl Cóínpülsi". Después serio fué asistido de primera intención!O., para la presidencia ele la Cámara de 
cienes del presidente de ia Dieta. . raí-tico. Presidía el Obispo de Tabbo-!el Cardenal recibió a los jefes de la en el botiquín de "El Noticiero" y se le! diputados. 
Finalmente Braun contestó por medio I ra, vicario de la diócesis, que al termi- Administración palatina y a los có-j^conajendó que, aunoue a primera vista . nrpQiHPMr- Hol cíennHr» 
del presídante de la C á m a r a que hablen- nar la procesión bendijo al pueblo con 'mandantes de los Cuerpos armados ;no Parec'a de consideración, desde allí La presmencia 061 ^?enaao 
do dimitido y estando encargado sola-.el Santísimo. La presidencia seglar es- Monseñor Pacelli ha recibido muchas -6 trasladara a la Casa de Socorro, pa- p ^ R i a " o _ E n los msillos del Sena-
Ciclo de conferencias sobre 
la "Constitución española'' 
2,684 millones de déficit 
• 
WASHINGTON, 2.—Según datos fa-
cilitados, el déficit del presupuesto co-
rrespondiente a once meses del año fis-
--c<Cn-riente se eleva a la suma de ^•684.900.446 dólares. 
WASHINGTON, 2 . - L a Comisión se-
vrrZ13? de Hacieoda ha aprobado un 
«ión H l,CÍe ley que autoriza una erai-
SOO ^fnk) í l0s del Tesoro por valor de 
uu f i l o n e s de dólares. 
Hoy viernes, 3, a las siete y media de 
la tarde, se t endrá la cuarta de las con-
ferencias sobre la Constitución española, 
organizadas por el Grupo de la Demo-
cracia Cristiana y la Asociación Católi-
ca Nacional de Propagandistas. 
Hab la rá don Julián Pascual Dodero, 
ingeniero agrónomo, sobre efl tema: "La 
propiedad territorial, la Constitución y la 
Reforma agraria". 
La conferencia será en el salón de Ac-
ción Popular. Alfonso X I , 4, y podrá 
ser oída en todas las dependencias de 
la casa, merced a la magnífica instala-
ción de altavoces allí instalada. Las 
invitaciones pueden solicitaree. en Ma-
nuel Silvela, 7, y en las oficinas de Ac-
ción Popular (antes Acción Nacional), 
Alfonso X I , 4, ae diez a una de la ma-
ñana. 
ms 
mite. no estaba obligado a asistir a ias, a c " u l " " ^ " ^ " ^ ' ^ " r ^ ; tuciones, así como el Cuerpo ol iplomá- lAn^f Martínez, que/ á^ver que se poníai opinaba hoy unánimemente que el s -
sesiones de la Dieta. En vista de esta T r i d u o en be.Villa ; tico—Dafflna, jmalo. le llevó a su nasa, donde se acos- fior• Jeanneney, presidente de la Comi-
contestación los racistas presentaron: SEVILLA, 2.—Esta noche ae h a cele- ^ ^^zr^T^mzrz *6 A !as once y me^ia pai? a ver r.ónl0 slón de Hacienda, será el único candi-
una proposición para que se procesase a bl.ado en ]a Catedral el primer día de un ' ' ' 
los ministros por nesrarse a obedecer al; solemne triduo dedicado al Sagrado Co- 25; A. C. A., 10; M. G. L l . , 5; Jo 
Parlamento, pero para que fuese apro-1 ra?:ón. Ofició el Cardenal Ilundain. cía, 3; A. M., 5; Emilia Bocos 
bada necesitaba reunir las dos terceras' Esta noche lucen muchos balcones de res Hidalgo, 5; una devota a„ 
partes de los voto"? No fué posible y Sevilla colsraduras e iluminaciones con 10; M. L. R. 2,50; doña Carmen Delga 
entonces continuó l a sesión. ^mot ivo de la festividad de! Sagrado Co-:do de ^cami l l a ¡0; doña Isabel Pére* ZARAGOZA 2 . - A Eleuterio Vergel. 
^ _ razón. brUtierrez, 11); M. L. P. F., 30; P. P. G.,!de Orihüela ele Tremedel, que se en-
*"•*"*• " 1 _ u „ „ „ p j l a r ^ ,^,ütal: 411.275 pesetas. Continúa abier jcuentra accidentalmente en Zaragoza, 
DiPÜTKBO Y QUIERE SER BüCHILLFB* 'ta Ia suscriPción todos los ^ ocho\\e han timado 850 pesetas por el proce-
Llega el autogiro a Berlín 
Lista 319 de la suscripción abierta en;a doce de la mañana, en la Colecturiaidimiento de los billetes extranjeros. 
an C-inés, calle del i • Madrid. Suma anterior: 411.098 pesetas.ide la parroquia de 
LUGO, 2.—El diputado a Cortes se-;Un devoto. 10 pesetas; A. M., 5; Espe-|Arenal, 13. 
ñor Suárez Picallo perteneciente a la ranza Barea, 5; en memoria de una di-1 * * * 
minoría gallega, se ha examinado esia funta, 5; Esperanza Bellojín, 3,50; doña j ZARAGOZA. 2.—La suscripción para 
tarde de ingreso en el Instituto. E l dipu- ¡Nieves Nieto, 15; E. L. agradecida, 10;i las obras del Pilar ascienden a 4.237.578,25 
ta4o ha eido apjrpbado. isaa. devota gor la salud de su maj-ido. i peseta». . . . . 
B i í H K B B i i a Ü B t i » ! 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91 OSO, 91092, 91093 
91094, 91095 y 91096 -
B E R L I N . 2.—El inventor español se-
! ñor La Cierva ha llegado a Berlín, 
proc^donte de Hannover, pilotando un 
jaut-jffro de nuevo modelo construido 
• en tí^bria; 
E l señor La Cierva se ha declarado 
jmuy satisfecho de las primeras prue-
bas realizadas con el aparato. 
E L D E B A 1 E MADRID.—Año AJVIX.—i>uxxi. 7.075 
r e s o d e l a U . N . 2 6 c o r r e d o r e s p a r t i c i p a r á n e n l a s X I I H o r a s 
d e A b o g a d o s 
Prohibición de ejercer la carrera 
durante cinco años a los que 
hayan desempeñado car-
gos públicos 
Lucharán 14 marcas diferentes. L a actuación de los 
jinetes españoles en el concurso de Lisboa 
Y 
M o t o c i c l i s m o 
La gran prueba de las X I I Horas 
Dada la gran importancia que tiene 
r-i i „ i . , «i j;,^,;rtM4.« ¡la carrera que se celebrará el próxi-
El aboqadü y €l procedimiento. |mo domingo en Guadalajara, la Cruz 
Labor cultural. Cooperación ¡Roja Española es tá instalando un ser-
profesional vicio de socorro para atender esta 
, prueba con todo detalle. Se monta rán 
, , ocho puestos de socorro, distribuidos 
Continúan sus tareas los abogados. t d j circuit UIl0 principal en 
Preside don Rodolfo Reyes. La mañana ^nadalf,iara para Vtpndpr P^P sprvi-
empieza bien. Con una excelente ponen-i L :ua í la l^ar^ FaJa atender este servi-
cia de don Eugenio Elices Gasset sobredio se desplazarán diez médicos y cin-
" E l Abogado y el procedimiento". Un cuenta subalternos más entre practican-
turno en pro y otro en contra a cargo tes, enfermeras, camilleros, etc. Todo 
de los señores Dobal Amarelles y Ro-; el equipo completo de material sanita-
mero y aprobación de estas dos conclu- r¡o quedará instalado el sábado, sin omi-
siones en que se resume el criterio del t i r detalle alguno. E l inspector perma-
ponente. Primera: Conceder predominio a 
la prueba documental y extrajudicial so-
bre los restantes medios de prueba, re-
nente de los servicios de la Cruz Roja, 
señor García San Miguel, y el doctor 
u r e ios r e ^ ^ t w ^ u . U B u c ^ u - - - Garzóni con el presidente de la Sección 
duciendo la testifical a sus justos pun- c , , 
tos e indispensables límites. Segunda:1 de Guadalajara, han dirigido personal-
Independizar en medida prudente la i mente la organización con todo detalle, 
función probatoria de la función juzga-
1 1 
dora. 
Un catedrático que dice cosas muy ati-
nadas. Don Recaredo Fernández de Ve- t ' " . ^ . ^ ^ ^vénTualme^nte" al Gobierno 
lasco. Periodicidad de estos congresos y 
•x- * * 
Desde el sábado 4 del corriente las 
oñcinas del Moto Club de España se 
difusión de sus temas con la antelación 
necesaria para que puedan ser estudia-
Civil de Guadalajara. E l pesaje y pre-
cintado de las máquinas tendrá lugar 
dos. Intercambio cultural entre los Co- el citado sábado, a las cinco de la tar-
legios—conferencias, catálogos, libros— j de, en la oficina eventual del Club en 
Una comisión en Madrid encargada del Guadalajara. 
evacuar consultas bibliográficas, que su-i La venta de localidades para la t r i -
pla la falta de un laboratorio jurídico. | buna se ha rá en Madrid, en la Secreta-
Reuniones sencillas, familiares, en los ría dei club, Concepción Arenal, 6, hasta 
Colegios para cambiar impresiones sobre; el viernes a las nueve de la noche y 
los casos difíciles. Sugerencias certeras 
para que la jurisprudencia se publique 
al día. ¡Falta hace! Un Boletín que 
coordine la vida de los Colegios, Acade-
mias de Derecho y Asociaciones libres de 
abogados. Por último, la petición—que'drugada del domingo; no habrá parada 
los periodistas presentes ag radecen—demás que un minuto en Alcalá de He-
que los cronistas de Tribunales tengan nareS) haciendo el recorrido hasta Gua-
pasado este día, en Guadalajara. 
* * * 
E l tren especial saldrá de la esta-
ción de Atocha a las 4,45 de la ma-
facilidades para su trabajo. 
La ponencia, que según se nos dice, es 
de los señores Guimón y Zarandieta, es 
aprobada con una adición de la que es 
autor un señor Maynar, demasiado sen-
sible a las interrupciones. Los movimien-
tos de cabeza de unos cuantos congre-
sistas le hacen lamentarse de que lo que 
es tá diciendo no interese. Se le explica 
que eran signos de aprobación. Continúa, 
dalajara en cuarenta y siete minutos. 
•* * * 
Según el reglamento, ha quedado de-
finitivamente cerrada la inscripción, 
cuyo detalle y número para la carrera 
es el siguiente: 
Categoría fuerza libre (O 
Número 1, Braulio Pastur ("A. J. S.", 
pero pronto volverá a pararse, porquejSOO c. c ) . 
hay unos señores que dicen no sé qué Núm. 2, Joaquín Santiago ("Royal", 
cosas en voz baja... Por fin, el señor!500) 
Maynar, dice todo lo que quería decir: ¡ N¿m_ 3 Einilio Fernández ("Scott", 
que se publiquen los casos, que llamalgQQv ' 
clínicos, que se presenten en un bufete! i -r • . ^ . ,„, . , , „ 
y el tratamiento dado a los mismos con! ^ u j n . 4, Javier de Ortueta ("Harley", 
indicación del resultado obtenido. ¡ l .^üü). 
E l señor Cabrera, persistente animador 
del Congreso, se ve incomprendido. Pide 
que en esta labor cultural no se olvidf: 
el cine y cuenta lo que pasa en Man-
chester; que los informes de los abo-
Núm. 5, Miguel Feu Serraima ("Har-
ley", 1.200). 
Núm. 6, Jam (X. X., 500). 
Núm. 7, X. X. 2 ("Scott", 600). 
Núm. 8, Santos Mateos ("Guzzi", 
jados sean recogidos taquigráficamente! ^QQJ 
y que se pida al Centro de Estudios His-| N ¿ m 9 j ^ 0 rMatchles. . 500)i 
toncos, que cuando impresione discos -vy,- , n -,„ >.<C.„J„ -'NA, 
para formar con ellos una como antolo- gum. 10, Juan Gilí ( Rudge 500). 
gía de la oratoria, no se olvide de los' Num- ^ F r a n c i s c o L o z a n o 
abogados. I ("Triumph", 500). 
E l cansancio de los congresistas se| Núm. 12, Manuel Ruiz ( " A r i e l " , 
acoge a esto de los discos y el cine y|500). 
Manchester para descansar un poco, yj Núm. 14, Alfonso Coppel ("Scott", 
la seriedad sufre un ameno eclipse. Con- gOO). 
sumen turnos los señores Ibrán, Valle, de 
Pablo y Primo de Rivera. 
Colaboración profesional. Ponente, el se-
ñor Grau. Todos, de acuerdo en que hay 
que estimular la fraternidad del compa-
ñerismo y en que tanto se robustece ésta, 
fijando la cooperación que los abogados 
deben prestarse como determinando y 
sancionando la que no debe consentirse. 
Unos consultorios jurídicos para uso 
de abogados que el mismo señor Grau 
propone merecen una impugnación muy 
aplaudida del señor Piniés. Implican al-
go que no es precisamente enaltecedor 
de la profesión. Cuando necesitemos con-
sulta iremos a los compañeros que nos 
inspiren más confianza. Crear ese con-
sultorio sería declarar en quiebra el com-
pañerismo que nos caracteriza, gracias 
al cual siempre nos recibe bien el cole-
ga al que acudimos en demanda de orien-
tación. 
Interviene el señor Escobedo y él se-
ño r Grau retira su conclusión sobre con-
sultorios. 
L a s e s i ó n d e l a t a r d e 
En la sesión plenaria de la tarde, ha-
bla también el señor Cabrera. Su fecun-
didad ha producido una ponencia más, 
sobre un Consejo Pericial de Anorma-
les, que merece, adicionada de una en-
mienda del señor Escobedo, los hono-
res de la aprobación. Fué impugnada 
por los señores Lezon y Valle Iturriaga. 
Este Consejo de médicos psiquiátri-
cos no tendrá más atribuciones que in-
Categoría 850 c. c. (B 
Número 15, Valentín González ("Ve-
locette", 350 c. c ) . 
Núm. 16, Zacar ías Mateos ("Velo-
cette", 350). 
Núm. 17, X. X. 1 ("Velocette", 350). 
Núm. 18, Ramón Testa ("Triumph", 
350). 
Núm. 19, Ignacio Faura ("Rudge", 
350). 
Núm. 20, Luis Gómez ("Velocette", 
350). 
Núm. 21, Gómez TL (Velocette", 350). 
Categoría 250 c. c. (A 
Número 22, P a u l i n o M a r t í n 
("B. S. A.", 250 c. C) . 
Núm. 23, Florentino Plaza ("F. Bar-
net", 172). 
Núm. 24, Aurelio Cañadas ("Velo-
cette", 250). 
Núm. 25, Antonio Moxó ("Rudge", 
250). 
Núm. 26, Turnes ("Excelsior", 250). 
Núm. 27, Alejandro Arteche ("O. K. 
Supreme", 250). 
C o n c u r s o h í p i c o 
Los españoles en Lisboa 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 2.—Hoy ha continuado el 
concurso hípico internacional. 
E l segundo premio de la prueba, de 
formar a los Tribunales, cuando éstos regularidad ha sido ganado por el ofi-
tengan conocimiento o sospecha de quejcial espafid don Fernando Artalejo, con 
el autor del hecho enjuiciado sea un y&gna, "Abridera". Por algún tiem-
anormal y el informe que emitan sera J & 
1 1 
apreciado libremente por los jueces. 
Incompatibilidades 
po este jinete iba a la cabeza de la cla-
sificación; pero ha sido batido por el 
oficial por tugués Ivens Ferraz, mon-
tando el caballo "Marco Vizconti", que 
ha conseguido el "record" de la prueba. 
De este concurso faltan todavía tres 
que es tá demostrando que puede ser un 
gran jockey. 
Resultados: 
(Jueves, 2 de junio) 
1 -€ Premio Juenga (venta), 3.000 • « 3 pesetas; 900 metros. 
73r- P ITI , 50 (J. Méndez), de 
Francisco Coello 1 
Fleche d'Or, 50 (Jimé-
nez) 2 
Goulatromba R 
r o" 2/5. 2 1/2 1. 
G., 13,50. 
6 Premio Almenara Alta, 3.800 pesetas; 2.200 metros. 
IOS3 P R O T E I N E , 58 (A. 
Diez), de Luis Felipe 
Sanz 1 
1072 Títere, 44 (*P. Gómez).. . 2 
114 Dedé, 51 (§ M. Ponce)... 3 
(97) Ohio, 61 (J. Sánchez).. . . 4 
101 La Cachucha R 
107 Sandrillon R 
2' 30" 1/5. 2 1/2 1., 1 1/2 1., 8 1. 
G., 21; col., 9,50 y 10,50. 
1 ^ "y Premio Extremadura; 3.800 B # pesetas; 1.800 metros. 
101 ONTANEDA, 56 ( S á n -
chez), de la Yeguada 
Nacional 1 
(101) Sorrento, 60 (A. Diez)... 2 
101 La Cachucha, 54 (Bel-
monte) 3 
1023 Pipo, 66 (Romera) 4 
94 Adelaida I I , 56 (Jimé-
nez) 5 
114 Capri R 
lOl3 Blonde R 
1' 58" 1/5. 2 1., 2 1., 1/2 1. 
G., 17; col., 7 y 6. 
- | -4 Premio Cupidón, 5.000 pese-
I I O tas; 2.200 metros. 
101 PRETEL, 48 (C. Diez), 
de la Yeguada Nacio-
nal 1 
83 Quita Manchas, 64 (Ro-
mera) 2 
90 Brianza, 50 (Jiménez)... . 3 
100 Bérgamo R 
2' 29" 2/5. 2 1/2 1., 10 1. 
G., 8 pesetas. 
Premio Kamak ("handicap"),^ 
3.800 pesetas; 1.800 metros. 
(87) THE BATH, 52 (Mén-
dez), del marqués de la 
Vega de Boecillo 1 
114' Sandino, 45 (D. Fernán-
dez) 2 
108 Lady Pondoland, 52 (Ro-
mera) 3 
97 Toisón d'Or, 53 (J imé-
nez) 4 
(108) B l u e E y e s , 62 (Bel-
mente) 5 
84! Alfaro, 50 (C. Diez) 6 
80 Roby R 
114 Pomposa R 
1' 58". Cabeza, 2 1/2 1., p. 
G., 35; col., 17,50 y 27,50. 
P e l o t a v a s c a 
Resumen de resultados 
He aquí los resultados de los part i-
dos úl t imamente celebrados en el Fron-
tón Jai A la i : 
Ucin y Echániz (J.) (rojos) contra 
Mina y Errezába l (azules). A remon-
te, 50-47. 
A r g á r a t e y Urla (rojos) contra U r i -
zar y Múgica (azules). A punta, 45-38. 
Ostolaza y Berolegui (rojos) ganaron] 
a Lasa y Salaverr ía por 50-46. A re-
monte. 
Segunjlin y Ulacia (azules) ganan a. 
Argarate y Trecet por 40-25. A punta. 
Irigoyen e I tura in (rojos) ganaron a 
Abrego y Errezábal , por 50-38. A re-
monte. 
Mugica y E r v i t i (azules) ganaron a 
Mugueta y Bengoechea, por 35-27. A re-
monte. 
A remonte. Pasieguito y Zabaleta 
(rojos) contra Mina y Salaberr ía (azu-
les). 50-37, 
A remonte. Mugueta y Fitero (rojos) 
contra Múgica y Aramburu (azules).: 
21-50. 
Los partidos de ayer 
Resultados de los partidos disputa-
dos ayer: 
Abrego y J. Echániz (rojos) contra 
Ostolaza e I turain (azules). A remonte. 
Los azules avanzan de salida, ha-
ciéndose con cinco tantos de ventaja; 
pero alcanzados en el 15, los rojos do-
minan a partir de aquí y ganan el par-
tido por 17 tantos. 
Lasa y Fitero (rojos) contra A . Echá-
niz y Vega (azules). A remonte. 
Los rojos salen por delante y siguen 
en cabeza hasta el tanto 42, en el que j 
son alcanzados, siendo los azules los | 
que, adelantándose a su vez, triunfan 
por cuatro tantos. 
Reglamentarias en el Eji 
cito, Aviación, Marina de 
guerra, Carabineros. Escol-
ta Presidencial y tropas de 
Asalto. Modelos" de bolsillo 
GRAN LUJO, grabadas, doradas y 
plateadas. 
PISTOLAS - RIFLE, 20 tiros, para 
caza mayor. De venta en todas las 
armerías. Catálogo gratis. UNCETA 
Y Cía. GUERNICA. 
üBlllMlliailllil 
B a l n e a r i o 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas muy radioacti-
vas. Reumatismo, catarros, gripe mal cu-
rada. Notables resultados en la hiperten-
sión arterial 
GRAN HOTEL D E L BALNEARIO 
Todo confort. Cocina selecta. Automóvil 
desde Oviedo 
15 DE JUNIO A 30 DE SEPTIEMI5RE 
que lo toman como la más apetecida 
golosina; mezclado en la leche o en for-
ma de chocolate es delicioso, y obra mi-
lagros en los casos de inapetencia re-
belde. Este poderoso reconstituyente mo-
derno, que tiene su base en la mejor 
cebada germinada en invierno, "malta", 
y en el fosfocasein, extractado de la le-
che fermentada, ha podido ser asociado 
por primera vez al cacao selecto des-
grasado. 
Con el Ruamba, el valor nutritivo de 
la leche aumenta considerablemente y 
fortalece de tal modo el organismo de 
los niños, que luego resisten de mane-
ra admirable las peligrosas enfermedad 
des propias de la infancia. 
iii iHiniiiiHiniiniiBip 
O C A S I O N 
Para inversión capital y cobro de ren-
ta sólida sin molestias en finca que se 
vende en extrarradio 300.000 pesetas, ca-
pitalizada 7 1/2, poco gasto, cobro trir] 
mestres adelantados, entidad oficial. Ad-
mitiendo en pago tercera parte valores1 
cotizables Bolsa, casa o solares. 
Apartado -185. 
•iiniiiiiiiiinii B 12 9 a l i n i l l H i l H i B I |{|¡{iW<:ilB!iBIIII!l!l!i;BI!!i:k 
P O L L U E L O S . 1 8 p e s e t a s d o c e n a 
P R A T C A S T E L L A N A L E G H 0 R N 
Razas puras muy ponedoras 
A v í c o l a C e n t r a l , S . L . P l . d e S . M i g u e l , 7 
B I B ü H a IIBIIIIIBI! lÜlüB'ÜÜBiSüüBlIB'ü!!! 
C O L 
Confeccionadas p ara HOY, día del 
Venta en A L M A C E N E S U R T U E T A 
Arenal, 28, esquina a Costanilla de los Angeles. 
IIÜIlBüllll 
NOTAS MUSICALES 
El Comité Español del Libro para el 
Ciego ha organizado un concierto en 
el Español en extremo interesante. Co-
menzó el espectáculo con el auto sacra-
mental de Calderón " E l gran teatro 
del mundo, representado por la com-
pañía de Margarita Xirgu. La primera 
parte del concierto estuvo a cargo de 
Fernando Ember, húngaro y madrileñí-
simo pianista, exaltado y vibrante siem-
pre, que interpretó, entre otras cosas, 
el "Carnaval" de Schumann. íntegro, 
logrando cosechar abundantes aplau-
sos. La segunda parte estaba encomen-
dada a Lola Palatin de Higueras, vio-
linista de temple de la que hemos ha-
blado en varias ocasiones, y que, por 
fortuna, vuelve a los sagrados menes-
teres del arte, que parecía haber olvi-
dado. Con temperamente magnífico y 
sonido amplio ejecutó varias obras, es-
pañolas y extranjeras, obteniendo un 
gran triunfo, como también su acom-
pañante , la joven pianista Pepita Jo-
haria. 
* * * 
La Orquesta Filarmónica, bajo la di-
rección del maestro Saco del Valle, ha 
celebrado un concierto en el teatro del 
Conservatorio para dar a conocer las 
obras premiadas en el concurso de com-
posición correspondiente al año de 1931. 
Don Angel Arias y don Angel Mart in 
Pompey son los dos alumnos premia-
dos, autores de sendos poemas sinfóni-
cos, hechos a base de una poesía de 
Diez Cañedo. Las dos obras fueron muy 
aplaudidas, siendo felicitados los nove-
les compositores, como también su maes-
tro, el insigne Conrado del Campo. 
J . T. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
nublado" y "Rtnconcito". Domingo "T>I 
concito" y " E l nublado". ' Kln-
M a r í a I s a b e l 
Todos los días "La mercería de la w 
lia Roja" y "Mamá Rustre". ^ 
E l m a e s t r o G u e r r e r o 
debuta el sábado. Zarzuelas, sainpto. 
TEATRO IDEAL. Espectáculo moral TJ, 
ra familias. Dos pesetas butaca. "La fal 
ma del tartanero". Compañía de fi^ur^ 
cumbrrs. Se despacha en Contaduría 
Hoy viernes 
RIGUROSO E S T R E N O 
TRES OE CifiLLERIIi 
"Film" cómico-militar 
C a l d e r ó n 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Hoy viernes, a las 10,30, segunda re-
l presentación de "Jugar con fuego". Ma-
ñana sábado por la noche, y el domingo 
por la tarde, "La Dolores", por los emi-
Estacion veraniega inmejorable. 900 metros sobre nivel del mar mentes cantantes Fideia Campiña, Hipó-
uto Lázaro, Emilio Ghirardini, Pablo 
Gorgé y Aníbal Vela. Unicas aguas en España para combatir la ANEMIA, PALUDISMO, INTERMl- i TENTES, DEBILIDAD POR EXCESO DE TRABAJO, HISTERISMO y TRAS-1 
TORNOS FUNCIONALES de la mujer. Viaje desde Madrid en el expreso de i 
Galicia a Monforte. Automóviles de servicio público y particular hacen el tra-i 
yecto al establecimiento en menos de una hora. 
Informes: VALENZUELA, 10, Madrid, y Administrador Balneario Bóveda (Lugo). 
MIIIIBIIIÍlBlllfiBin 
El m a e s t r o L u n a 
dirigirá "Una noche en Calatayud", en el 
debut de la compañía, del maestro Gue-
rrero. TEATRO IDEAL. Se despacha en 
Contaduría. 
C É L E S T I N S 
(ríñones) 
H O P I T A L 
(estómago) 
GRANDE-BRILLE 
(hígado) • • ^ 0 • I B (hígado, estómago) 
Son las aguas minerales naturales más superiores y las de mejores resul-
tados tomadas a domicilio. Insustituibles para la mesa. 
ÜBüIlIBliBI! IIBl¡IIIB!ll)iBlllllBIIIIIBIili!BII 
L a r a 
Si para sábado y domingo, que las fun-
i clones tarde y noche son populares, a 
jtres pesetas butaca, quiere tener buena 
: localidad, recójalas hoy en Contaduría, 
i que se despachan sin aumento alguno por 
'estar a fin de temporada. Sábacfo, " E l 
I M B l l l I I B i ^ ^ 
Llegan, por f in, al pleno, los trabajos 
de esta sección. Ya descansan tranqui-
los los abogados del Estado. Sobre ellos i 
-temerosos y en guardia andaban ios;prueba3: Copa de Honor, prueba de 
hombres estos días—no ha recaído nin- fuerza y Gran Premio, que serán dispu-
gún acuerdo de incompatibilidad. Sólojtadas el sábado, domingo y lunes pró-
Uegan al pleno, las de carácter políti- ximos. 
co, para ser aprobados poco menos que —, J 1 n 
por aclamación. No podrán ejercer la| l ^ a r r e r a s 0 6 C a D a l l O S 
profesión de abogado los ministros y 
a 
á 
p a r a r o b a r l e 
GRAJEADA, 2.—Esta mañana en su 
domicilio ha aparecido muerto el sacer-
dote de la iglesia parroquial de Mon-
tefrio, don José García Gracia, de ochen-
j ta _y nueve años. El cadáver estaba en 
¡paños menores y debajo de un colchón 
y algunas ropas de cama. Presentaba 
Programa sin grandes pretensiones, | aigUnas cuchilladas en el cuello, morta-
respectivos cargos, mientras siga sien- por lo que sólo participaron una vein-iies de necesidad. 
do facultad suya la de efectuar nom- tena de caballos en las cinco carreras,! E l cadáver fué encontrado por un 
bramientos en la Magistratura (pro-¡si bien había entre ellos buenos ele- obrero, -que ee dirigía al campo y que, 
^ Y e f e d ^ como 103 Participantes en| extrañado de ver forzada^ una_ ventana 
subsecretarios de Justicia durante los 
cinco años siguientes a. su cese en los 
La X X I I I reunión 
dos los Departamentos, los directores 
generales, los jefes superiores de Poli-
cía y los gobernadores civiles. Estos so-
lamente ante los Tribunales y Juzga-
dos cuya jurisdicción se extienda a laldaderos "handicaps". Por esto, lo más 
provincia en que ejercieron el cargo.;saiiente fué la derrota de los favoritos, 
(Propuesta de los señores Ibran y No- sorprendiendo principalmente l a de 
voa.) 
Don Recaredo Fernández de Velasco 
y don Vicente Piniés consumen turnos 
en contra. De suicidio de la profesión 
"Ohio", que no ñguró en ningún mo-
mento. 
El éxito fué de la Yeguada Nació-
los premios Almenara, Extremadura y l ^ Ia. v^rja de alambre de la casa donde 
Cupidon. Había el interés de que con! ̂ ¿ ^ ¿ j 6 1 f ^ 0 Parroco- dió aviso a 
poco campo las probabilidades eran muy! a según p a r ^ e l móvil del crimen ha 
igualadas, como si se tratara de ver- sido el robo. Por las averiguaciones he-
chas por la Policía, se sabe que duran-
te la madrugada el mencionado sacer-
dote oyó en una habitación inmediata 
un ruido extraño, y al encaminarse allí, 
varios individuos que estaban descerra-
jando muebles, le acometieron, dándole 
llega a calificar este último la propues- nal y de su entrenador, señor Letona, La Guardia civil ha detenido a un in-
ta. Desdoro grave para los abogados, gracias al doble proporcionado por "On" dividuo a quien se cree complicado en 
que nos situamos, nosotros mismos, en taneda" y "Pretel". este asunto. 
plano inferior al de las demás profesio-; "Sandino", muy buen segundo en el! 'Ba jo 'una 'peña situada cerca de la ca-
adoptar, a "handicap", y mejor que él su jinete, !sa donde se cometió el crimen han sido 
encontrados por la Guardia civi l varios 
puesto, no obstante lo cual sigue ejer-
ciendo y hasta actúa en asuntos en que 
los testigos son subordinados suyos. 
Los abogados franceses 
nes. No está el 
impulsos de suspicacias más o menos 
fundadas, estas medidas de rigor. Es 
m á s hondo el problema de reforma de 
costumbres, de modificación de nues-
tra estructura mental, de robustecimien-
to de los frenos morales. 
Habla el señor Piniés con pausada ele-
gancia y razona bien su punto de vista. 
Se le escucha con respeto. Y cuando La Asociación Nacional de Abogados 
explica su conducta—"parecería que si'de Francia ha enviado al Congreso un 
yo estando presente no hablaba, me cen-!telegrama con un saludo cordialísimo,, 
suraba a mí mismo"—oye repetidas inte-;cuya lectura fué recibida con grandes!103 segadorase de! cortijo 'Pamblanco", 
rrupciones que acreditan su honorabi-'aPlausos. Se acordó contestar con otro, llamado Juan Cortés Garrido, al pasar ¡ 
lidad. que redacte y firme el presidente del!aPoche Por ,la Plaza de Delicias fué agre-1 
No van contra él los tiros. No pensa- Congreso, don Melquíades Alvarez. 'dido por Máximo Vidal López, sujeto de 
ban en Piniés, ministro de Gracia y Jus-
ticia, los propugnadores de las incompa-
tibilidades. E l señor Ibrán ha sostenido 
que no han tenido a la vista n ingún ca-
so concreto. 
E l presidente de la sección, don Luis 
Barrena, al resumir con brevedad ejem-
plar los trabajos en ella realizados, ha 
respondido de que no ha habido alusión 
y menos molesta para persona ninguna. 
Terminemos consignando, para que todo 
billetes, en total 300 pesetas. 
El sacerdote muerto era muy queri-
do en toda la comarca, donde se le esti-
maba por su virtud. Llevaba desempe-
ñando la coadjutoría desde hace muchí-
simos años. 
Una agresión 
LA CAROLINA, 2.—El encargado de! 
C • ' J i , "^'os antecedentes, que le produjo va-l 
runcion 06 ga l a rias heridas de arma blanca en el cos-f 
_ . . ; — : tado izquierdo. El agresor, que fué de-
noche, como estaba anunciado, tenido por la Guardia civil, ha ingresa-
do en la cárcel. El herido pasó a su do-
micilio. 
Disfrute U d de s u s domingos . . . 
Después de seis días de intenso trabajo, Ud. se siente íeliz 
al verse por fin libre el domingo. Mas... en sus excursiones, 
a pie o en auto, las horas pasan de prisa. Lleve consigo un 
P o c k e t " K o d a k " J ú n i o r 
aparato fotográfico de enfoque automático y excelente óptica - verdadera 
maravilla de precisión y sencillez - fabricado por la Casa Eastman Kodak. 
P r e c i o : 9 0 p e s e t a s 
A su regreso traerá Ud. bellas fotografías de sus adorados niños, de sus 
parientes, de sus amigos, y de los mil divertidos incidentes de sus excursio-
nes. . . ; y disfrutará Ud. contemplando luego esas queridas imágenes de 
los suyos, de sus momentos felices, de todo lo que más ama en el mundo. 
Además. . . la Casa Kodak fabrica o'tros varios modelos de aparatos 
«Kodaks». desde 72 ptas.; y «Brownies». desde 22 ptas. 
E x i j a l a m a r c a " E a s t m a n K o d a k " e n e l a p a r a t o 
_ ara conseguir fotos perfectas, a cualquier hora que sea. . 
haga el tiempo que haga... Use Ud. siempre película «Kodak»: Exija: 
V E R I C H R O M E 
l a p e l í c u l a m a e s t r a 
De venta en todos los buenos establecimientos del ramo 
KODAK. S. A. / Puerta del Sol. 4. / MADRID 
nimni: 
T E A T R O S 
CALDERON. — (Teatro lírico -nacio-
nal).—10,30: Jugar con fuego. 
COMEDIA.—A las 10,30: Anacleto se 
divorcia (3-5-932). 
ESLAVA.— (Espectáculos Sugrañes) 
A las 6,30 y 10,30: Las del Beri (la "re-
vista para las señoras. Exito de cla-
mor) (29-5-932). 
ESPAÑOL.—(Margarita Xirgu). 6,30 y 
10,30: Los Julianes (butaca, tres pese-
¡tas) (14-5-932). 
1 FONTALBA.—(Carmen Díaz. Ultima 
Remana. Popular, tres pesetas butaca). 
• A las 6,30: Malvaloca. A las 10,30: La 
i melodía del jazz-band (31-10-931). 
I FUENCARRAL.— (Gran compañía lí-
rica).-—6,30 y 10,30: Luisa Fernanda (éxi-
to sin precedente) (27-3-932). 
LARA—6:45: E l nublado. 10,45: El 
rinconcito (butaca, tres pesetas) (1&-5-
932). 
LATINA.—(Teatro lírico popular).— 
6,30: E l cantar del arriero. 10,30: La pi-
carona, grandioso éxito (22-5-931). 
MARIA ISABEL.—6,30: La mercería 
de la Dalia Roja. 10,30: Mamá ilustre 
: (5-5-932). 
MUÑOZ SECA.—(Margarita Robles), 
i A las 10,45: Folletín (estreno). 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
!mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
León. A las 6,45: Su desconsolada es-
posa. A las 10,45. Reestreno: Bartolo, 
tiene una flauta (populares, tres pese-
jtas). 
ZARZUELA.—6,45: El conde de Lu-
xemburgo. 10,45: La alegría de la huer-
ita. Los claveles, reestreno (7-4-929). 
FRONTON JAI-ALAI.—('Alfonso XI.. 
¡Teléfono 16606).—Tarde y noche, gran-
| diosos programas. Tarde, a las 4 (ex-
traordinario). Primero: (a remonte), 
Mina y Aramburu contra Pasieguito y 
Errezábal. Segundo: (a remonte), Se-
jgundin y Trecet contra Urizar y Ula-
jcia I . Noche, a las 10,45 (especial). Pri-
jmero: (a remonte), Irigoyen e Iturain 
Icontra Abrego y Berolegui. Segundo: (a 
remonte), Múgica y Bengoechea contra 
Mugueta y Ervi t i . 
C I N E S 
ALKAZAR.— ("Cine" sonoro). A las 5, 
7 y 10,45 (tercera semana de Whoopee, 
la maravillosa revista del millón de dó-
lares) (20-5-932). 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: Temporada 
;de espectáculos arrevistados. Louis Dou-
:glas con sus 50 artistas. Rosewa Skel-
¡ton. La revista internacional "Douglas 
iChez Maxim's". Kety et Elena ("vedet-
tes" del Hansan Theatre de Hamburgo). 
Dina Kaminoka (la notabilísima liede-
jrista rusa. Goyita Herrero, con su toca-
jdor Carlos Verdeal. Grandioso festival 
a beneficio de Louis Douglas). 
BARCELO.—6,45 y 10,45. Gran éxito: 
¡Embajador sin cartera (por el simpáti-
¡co Wi l l Rogers). Lunes: Deliciosa (19-
5-932). 
| BEATRIZ.—("Cine" sonoro. Hermosi-
lla-Claudio Coello. Teléfono 53108). A las 
5 (butaca, 0,75). A las 7 (butaca, una 
peseta), y a las 10,45 (butaca, 0,75): Flor 
de pasión por Kay Francis y Lewis Sto-
,ne y Vida nocturna, por la célebre pa-
reja Laurel y Hardy. Formidable pro-
grama (24-11-931). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Amargo idi-
lio (Charles Farrell) (31-5-932). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30. 
Viernes fémina. Localidades de señora 
a mitad de precio: Mantañas en llamas 
(27-4-932). 
CINE GENOVA.— (Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30: Camarotes de lujo (23-4-
',932). 
CINE DE LA OPERA.—(Teléfono 
14836).—6,30 y 10,30: Cuerpo y alma, por 
Ana María Custodio (22-4-932). 
' CINE DE LA PRENSA.—(Teléfono 
19900).—6.30 y 10.30: Las tres fuentes 
sagradas (31-5-932). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6,45 y 10.45 (clamoroso éxito): El 
carnet amarillo (superproducción sono-
ra Fox en español) (16-4-932). 
CINE SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: 
Honrarás a tu madre (27-4-932). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10.30: 
El Código penal (24-4-932). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). 
A las 6,30 tarde y 10.30 noche: ¿Cuándo 
te suicidas? (por Imperio Argentina) 
(20-4-932). 
CINEMA CHAMBERI.—A las 6.45 Y 
10.30; Eran trece (en español) (29-3-932). 
CINEMA CHUECA. —6,30 y 10,30. Vier-
nes fémina. Localidades de señora a mi-
tad de precio: Para alcanzar la luna. 
CINEMA GOTA.-6.30 y 10.30: Petit-
Café (8-10-931). . „c 
FIGARO.-(Teléfono 93741). Viernes 
de moda. 6.45 y 10,45: Tres de Caballe-
ría (estreno, por Slim Summerville). ' 
MONUMENTAL CINEMA. (Telefono 
71214).—6,30 y 10,30: Un yanqui en ia 
corte del rey Arturo (19-1-932). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,45 y 
10.45: Marius (1-6-932). 
PLEVEL.— (Teléfono 95474). 6.45 y 
10.45: Negrín, candidato (dibujo). 
comedia de los celos. Esther Ra-ston y 
F. Sterlin. Las tristezas de Satán, po' 
A. Meniou y Lia de Putty. Butaca, no-
che. 0,75 (21-4-929). „ „ „ r 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10.30: Ben-Hur 
(sonoro), por Ramón Novarro. 
iiiaiiiiaiiiiw • B I • EE.. 3 SI E • B B B a B S...S ¡5.....H.....1 B ü Ü 8 E 
se ha celebrado en el teatro Español 
una función de gala a beneficio de los 
huérfanos de la abogacía. 
Programa para hoy 
Abandonan una bomba 
JAEN, 2.—A la puerta de la iglesia 
Diez y media a dos y media, sesión de Santa María la Mayor del pueblo dei 
plenaria en el salón de actos del Colegio,Andújar fué encontrada esta mañana 
quede reflejado, que el señor Del Mo- de Abogados. una bomba, que, afortunadamente noí 
raí. por su parte, ha interrumpido a doni Cinco a siete tarde, reunión de seccio- llegó a explotar. Se cree que el artefacto' 
Vicente Pimes para quejars» de un abo-lnes. fué abandonado en aquel lugar por al-i 
Siete a nueve, sesión plenaria. ¡gún elemento extremista. gado que desempeñaba ahora un alto 
L A C O O P E R A T I V A 
SOCIEDAD OE CREDITO ( F U M A EN 1912) 
I m p o s i c i o n e s a l 
H I P O T E C A R I A 
JASA SOCIAL PROPIA: P. SANTA ANA, 5, MADRID 
6 y m e d i o p o r 1 0 0 a n u a ' 
LAS ADMITE de mil pesetas o múltiplos de esta cantidad, abonando el interés, libre de Impuestos y gasto? 
en Caja o en el domicilio del imponente. 
CONCEDE préstamos hipotecarios, amortizables en veinte años, y garan t ía de primera hipoteca. 
Capital emitido: en acciones, 5.000.000 de ptas. Capital desembolsado: 3.384.459,32 pesetas. 
La suscripción gañera] (acciones e Imposiciones) pasa de VEINTIOCHO MILLONES de peseta». 
Aunque no se tenga propósito de hacer ninguna suscripción, pídase al director gerente el envío gratuito de im-
presos explicativos y la suscripción, también gratuita, a la revistilla mensual LA ECONOMIA MODERNA. 
(El anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación n i recomendación, 
fecha entre pa rén t«ds al pie de caá-» 
cartelera corresponde a la de la P""' 
¡cación de EL DEBATE de la critica de 
¡la obra.) 
U n a c a s a i n c e n d i a d a 
HUESCA, 2.—La casa incendiada en-
Sabiñánlgo, de la fábrica eléctrica in 
dustrias Aragonesas, y que .ocupaban ao 
familias y el ingeniero señor f*vf™¿¿ 
ha quedado completamente desínud^ 
Las pérdidas ascienden a l ^ 0 - . ^ 
tas. La pareja de Guardia civil de se i 
vicio contribuyó eficazmente en la 
tinción del incendio. ,o3 
Entre ios detenidos se encuentran 
autores del hecho, que han f n*e*a se 
el delito. En los registros efectuados^ 
han encontrado dos pistolas, mecn£:' ,o 
tenantes, dos sierras P"^ r-rtar me 
y folletos anarquistas. 
m m M m ^ m m m m m m . M u • • fl'J 
Lo? teléfonos de EL '^BATE 
son: 91090, 91092, 91093-
91094. 91095 V 91096 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Viernes 3 de j u n i o de Ití&í 
L A V D A N M A D R 
L a Comisión g-estora de la Diputación 
Provincial celebró sesión ayer, bajo la 
presidencia del señor Salazar Alonso. 
Se discutió una propuesta de la Comi-
sión de Personal, relativa a la provisión 
de las vacantes de peones camineros, 
acordándose celebrar un concurso en el 
que tendrán preferencia los que hayan 
pertenecido a dicho Cuerpo. 
A petición del señor Ovejero quedó 
sobre la mesa, para discutirlo con más 
amplitud en la próxima sesión, el dic-
tamen de la Comisión encargada de re-
solver los expedientes de los empleados 
provinciales que fueron separados por la 
Dictadura. 
Los demás asuntos que figuraban en 
el orden del día fueron aprobados sin 
discusión. 
E l señor Salazar Alonso, fuera ya del 
orden del día, en breves palabras, agra-
deció a la artista la Argentinita su in-
tervención en la fiesta celebrada en la 
Inclusa en honor de los niños allí aco-
gidos. 
A continuación se dió lectura a la dis-
posición aparecida en la "Gaceta" rela-
tiva a los capellanes provinciales, y se 
convino en estudiar detenidamente la 
cuestión antes de resolver sobre ella. 
E l presidente propuso que el Asilo de 
Ancianos de Aranjuez, que se denomina 
de San Isidro Labrador, se denomine en 
adelante Residencia de Santiago Rusiñol, 
Finalmente, se tomó en consideración 
una moción para adquirir un cinemató-
grafo' con destino al Colegio de la Paz, 
medida que se hará extensiva a otros es-
tablecimientos de la Diputación. 
E n la Academia de la Lengua 
El cadáver de Bugalla!, a 
española 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 2.—Esta mañana se ha ve-
D i p u t a c i ó n Provincial granadino señor Navas Parejo, quedará ] mentado variación escasa de ayer a hoy. 
instalada en el citado templo, donde re- E n Madrid la temperatura mínima 
^ i ^ e tener ^ ^ e n £ Ü S ^ S \ ^ T ^ ^ U ^ ^ ^ Z 
colonia, ayudada por el R. P. Rudesin-i Navegación marítima. - Mar poCoi reposan los restos de la duquesa viuda 
do Ruiz Abad, y el sacerdote granadino i agitado en el litoral español. 
Los t r a n v í a s dotados de amplitud de movimientos. S e 
i m p l a n t a r á n , como ensayo, en algunas l í n e a s nuevas. 
S e reanudan ¡as gestiones p a r a cubrir el e m p r é s t i t o 
P R O S I G U E E L E S T U D I O S O B R E L A C A S A D E C A M P O 
LOS S f f l l M S VOTAN EN 
OE W HUELGA 
residente en Madrid don Diego Muñoz 
Girón. 
E l Colegio de H u é r f a n o s 
de T e l é g r a f o s 
Ayer se verificó en " E l Quinto", 
Lluvias recogidas ayer en toda E s -
paña.—En Logroño, 5 mm.; Huesca, 2; 
Santiago, 0,5; Barcelona, 0,3; Bilbao, 
0,1; Tarragona, inapreciable. 
de Dato. Antes se celebraron los fune-: 
rales en la parroquia de San Roque. 
Asistieron a estos actos, entre otras, 
personas, el marqués de Torres de 
Mendoza, en representación de don Al- j 
fonso de Borbón; los señores Fernán-; 
Para hoy | dez Barrón, Darío Bugalla! e hijos, Use-
• i ra Bugallal, Alvarez de Sotomayor, 
Instituto Nacional de Previsión (Sa- QUiñoneS de León, Wais, Calvo Sotelo,, 
finca en la que está enclavado el Co- i f f f^ : 6).-—7'30 Pon Cesar 1.Be(ioya: 1 Aunós, Callejo, marqués de Torreher-: 
^ J l r T I l T L * * TelégrafíS!,;al I S K S T l S S f f i ¡ M i S ? a . ! ? » » : GarCa Durdn. condesa de Agre-; inauguración de un nuevo pabellón.; A ^ g ^ ¿ei país (piaza ia villa, 2).lla' Carmen Dato, señora de Espinosa 
7 t. Don Federico Pita: "Cómo hemos! de los Monteros y familia Loriga. E l , Asistieron al acto el ministro de Ins-
trucción pública y los directores gene-
rales de Bellas Artes, Primera ense-
ñanza. Aeronáutica Civil y Telecomuni-
cación y numerosas representaciones del 
profesorado en general. 
E l ministro y sus acompañantes vi-
sitaron las nuevas clases establecidas 
en la planta baja con material pedagó-
gico moderno y los amplios dormito-
rios de los otros dos pisos, así como el 
espléndido comedor. Después se celebró 
un pequeño acto, en el que hablaron el 
secretario del Consejo de Administra-
ción del Colegio, el director general de 
Telecomunicación y el ministro. Este y 
sus acompañantes felicitaron al direc-
tor general y al Consejo del Colegio por 
la labor realizada. 
E l mapa g e o l ó g i c o y 
Escucharon ayer los académicos a los 
señores Cotárelo (don Armando) y Bo-
lívar, quienes en sus respectivas espe-
cialidades de Astronomía e Historia 
Natural hicieron algunas propuestas. 
Sugirió el señor Cotarelo la idea de 
aceptar determinadas palabras inglesas 
que se usan universalmente para la ex-
presión de unidades de medición de dis-
tancias. L a cuestión pasará a la Sec-
ción correspondiente. 
E l señor Bolívar propuso modificar 
las definiciones de algunos cetáceos 
(delfín,, ballena, etc.) por ser anti-
cuadas. 
I Congreso Nacional 
de Turismo 
Ayer, a las cinco de la tarde, en los 
locales de la Unión de Municipios E s -
pañoles, bajo la presidencia de don Cé-
sar Puig, se reunió la Sección primera. 
minero de E s p a ñ a 
Con la hoja de Albacete, que ahora 
publica, el Instituto Geológico y Minero 
continúa su asidua labor en la provin-
cia de Albacete, de la que ya aparecie-
ron otras tras las de Alpera, Pétrola y 
Chinchilla. 
L a extensa llanura está cruzada entre 
Albacete y Balazote, en donde convergen 
los ríos de Don Juan y el Mirón, por la 
carretera de Albacete a Utiél, que co-
rren paralelos. Los pueblos de E l Salo-
bral y L a Herrera, con buenas comuni-
caciones con Albacete, son los más im-
portantes de la región. 
Una documentada Memoria descripti-
va ilustrada acompaña, como siempre, a 
este trabajo. Hoja y Memoria, perfecta-
mente entelados, se expenden en el mis-
mo Instituto. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—La mitad occidental 
del Continente americano se encuentra 
sometida al influjo de diferentes cen-
Se acordó elevar al pleno del Con- tros de perturbación atmosférica que 
llegan hasta Méjico. E n la mitad orien-
tal dominan las presiones altas. 
Ha subido el barómetro por Galicia 
y regiones septentrionales de la Pen-
ínsula en las últimas veinticuatro ho-
greso las siguientes conclusiones: 
Interesar del Estado la formación de 
un proyecto de ley sobre organización 
de turismo. L a Comisión ha trazado 
en líneas generales los motivos que a 
formado el Protectorado español en Ma-
rruecos. L a guerra. La paz. E l momen-
to actual. E l porvenir." 
Partido Nacionalista Español (Cova-
rrubias, 2 y 4).—7 t. Conde de Vallella-
no: "Tradición y nacionalismo." 
Academia de Deontología médica (Ca-
sa del Estudiante, Mayor, 1).—7,30 t. Don 
Francisco Luque Beltrán: " E l aborto 
considerado en su aspecto moral." 
Hospital de la Cruz Roja.—12 Se-
sión científica. 
Residencia de señoritas (Miguel An-
ex ministro señor Arguelles, que había 
anunciado su viaje, no ha podido rea-
lizarlo. L a viuda e hijos del finado se 
trasladarán a Madrid dentro de algu-
nos días.—Solache. 
Funerales en Madrid 
L a Junta de gobierno del Círculo L i -
beral Conservador, en reunión celebra-
da bajo la presidencia del señor mar-
qués de Lema, ha tomado, entre otros, 
gel, 8).—7 t. Don Ramón Gómez de la i el acuerdo de disponer un funeral por 
Serna: "Imágenes y arbitrariedades." 
Museo del Prado.—12 m. Don Andrés 
Ovejero: "Goya y Manet. Los fusila-
mientos de la Moncloa." 
Otras notas 
el alma de su presidente, el señor con-
de de Bugallal E l santo oficio tendrá 
lugar el miércoles 8, a las once de la 
mañana, en la iglesia de San Manuel y 
San Benito. 
E l p e r s o n a l d e l P a t r i m o n i o E l Centro general de Pasivos.—Mani-fiesta a los asociados que la Memoria 
del año 1931, aprobada en Junta gene-
ral de 31 de marzo de 1932, ha sidoj ARANJUEZ, 2.—El personal jubilado 
impresa y está a disposición de los mis- y que pertenecía al Patrimonio, ha ele 
mos en la secretaría (Farmacia, 12). A 
la vez hace un llamamiento a todas las 
clases pasivas del Estado, para que se 
asocien, con objeto de contribuir moral 
y materialmente a los fines sociales. 
vado un escrito al ministro de Hacienda 
en el que piden se les pague las pen-
siones que aprobaron las Cortes. Se la-
mentan de que llevan un año sin cobrar 
y temen que si transcurre más tiempo 
Fallecimiento. —Ha_ fallecido ayer en¡s¡n que les sean abonadas las cantida-
Madnd la señora dona Francisca Cano|des que ]es pertenecen no tendrán más 
Piquer, madre del ajustador de nuestros remedio que implorar la caridad públi-
talleres Enrique Salvador. L a conduc-
ción del cadáver, desde la casa mor-
tuoria, San Bartolomé, 27, al cementerio 
de Nuestra Señora de la Almudena, se 
verificará hoy, a las tres de la tarde. 
Reciban los familiares nuestro senti-
do pésame. 
Las Legionarias de la Salud.—Un gru-
po de Legionarias de la Salud, acom-
pañadas de su directora, doña Matilde 
de Lario, de la Junta de gobierno de 
dicha Asociación, y de los doctores Puig 
de Asprer y Carrillo, miembros de ho-
nor y mérito de la misma, visitaron ayer 
al señor Lerroux para entregarle un 
pergamino artístico, en que se consigna 
la^ fecha del 26 de enero del presente 
año, como recuerdo de su nombramien-
to de presidente honorario de dicha Ins-
titución. E l señor Lerroux acogió muy 
complacido esta visita y el obsequio de 
las Legionarias, a quienes felicitó por la 
obra que la Asociación se propone y rea-
liza. 
su juicio deben recogerse m el expre- ras, al mismo tiempo que se observa; 
sado proyecto; creación por el Estado 
de entidades turísticas de carácter in-
ternacional y modificar y organizar el 
Patronato Nacional del Turismo; acep-
tar las ponencias sobre turismo aéreo 
y sobre industrialización de medios de 
turismo; interesar del Estado la crea-
R e s t a u r a n t A V E N I D A 
CONDE PEÑALVEB, 7 
ca, por habérseles agotado los recursos 
de que disponían. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
c o n i n t e r é s d e l 6 , 7 y 8 % 
por medio de libretas y títulos 
con facultad de reintegro discrecional. 





N I V E N D E R 
sin ver precios de 
García Rico y Compañía. Desengaño, 2fi. 
Apartado 578. Teléfono 16821. 
Oferta especial de 19S2. GRATIS. 
i i i i n i v n i M ^ 
" L A C H O C O L A T E R A ' 
un descenso de la presión por Catalu- L J ( ^ V - A P P R T T I R A ! f8*®8' Chocolates. Los mejores del mundo 
ña, Baleares y gran parte de Levante. ^ ^ 1 ' ^ l"^ £-< 1 w I v Huertas. 22. No tiene sucursales. 
Afamados jefes de cocina. . lilViliiaii.'i.'HiiiiiB^iiaiam^ 
Cubierto, 4 y 5 pesetas, carta. ^Sn!i2!3tnnill!nH¡H!ll!ii:i!!iniliil!l¡¡l!tiliil 
Dominan por todas las regiones vien-
tos del Oeste moderados. A la altura 
de unos 1.000 metros la velocidad del 
viento es de unos 40 kilómetros por 
hora. Por el litoral del Cantábrico y 
Los señores García Moro, Madariaga 
y Saborit reuniéronse ayer nuevamente 
para proseguir el estudio de la Casa de 
Campo. 
Trataron en primer lugar de un ofi-
cio que al Ayuntamiento ha dirigido el 
Patronato administrador de los bienes 
de la República, en el que solicita la ce-
sión de algunos tapices y muebles que 
se encuentran en los edificios de la Casa 
de Campo. Acordóse pasarlo a la Alcal-
día para que siga los trámites pertinen-
tes. Recordóse, a este respecto, que en la 
Casa de Campo existen, en los edificios 
dependientes del Campo de Polo, algu-
nas copas de concursos deportivos; unas 
pertenecientes a don Alfonso de Borbón, 
que, siguiendo el régimen que se aplica 
a todos sus bienes, se llevarán, tal vez,I 
al Museo Municipal. Otras pertenecen a 
sociedades de polo y a particulares. 
Tiro de Pichón.—Respecto al aprove-
chamiento de los terrenos y dependen-
cias de éste, los señores Madariaga, Gar-
cía Moro y Saborit, parecían ayer incli-
nados a una solución de concordia con 
los anteriores usufructuarios, siempre que 
se respeten la plena propiedad y dere-
chos del Ayuntamiento. 
Caza.—Constituyó una de las mayores 
riquezas de la Casa de Campo, debida, 
principalmente, al aprovechamiento pri-
vado de que era objeto, pero que ha per-
dido toda su importancia al permitirse 
el libre acceso del público a la finca. Co-
mo exigiría una guardería, costosísima y 
poco eficaz, acordaron ayer los conceja-
les comisionados aprovechar únicamente 
lo que espontáneamente se produzca, sin 
dedicar especiales atenciones a esta pro-
ducción. 
Respecto a las colmenas existe el pro-
pósito de incorporarlas a la futura gran-
ja ganadera de que ayer dimos cuenta 
a nuestros lectores. 
Campos de Polo.—Están a la altura de 
jlos mejores del mundo. Existe el propó-
I sito de sacarlos a concurso juntamente 
i con las casetas anejas. L a gerencia ha 
i dado, de primera intención, la cifra de 
,50.000 pesetas como base de una futura 
concesión. L a Sociedad que lo adquiera 
ha de ser con la condición de dedicarlo 
exclusivamente al mencionado deporte. 
Maniobras militares.—Los comisiona-
'dos, ante la frecuencia con que fuerzas 
militares emplean los terrenos de ia Ca-
sa de Campo para efectuar maniobras 
j militares y noticiosos de los positivos da-
iños que ocasionan, propondrán que se 
i permita exclusivamente el libre tránsi-
Ito de las tropas, pero no que se efec-
túen ejercicios militares de ninguna cla-
se en el recinto. 
E l señor García Moro elogió la labor 
que los farmacéuticos realizan en la 
parcela que explota el Comité Nacio-
nal de Farmacéuticos para el cultivo 
de plantas medicinales. Este aprovecha-
miento lo instituyó don Alfonso. Los 
concejales comisionados acordaron man-
tener la concesión en atención a los fines 
culturales y benéficos que se persiguen, 
pero subir el canon de arrendamiento, 
que actualmente es de dos mil pesetas 
anuales, por el mucho consumo de agua 
que emplean en sus riegos. 
No h a b r á e s p e c t á c u -
I n t e n t o d e a s a l t o a u n a t i e n d a d e 
u l t r a m a r i n o s 
turnas de "cine", por diversas razones, . ^ . . . 
y principalmente, por los peligros de in- S A L E O T R A E X P E D I C I O N D E Nl-
cendio y por la dificultad de ejercer vi- _ O A D A m R l l Ñ l A 
gilancia sobre el público a tales horas. NOS P A R A L U K U N M 
Sólo se concederán algunos durante el 
verano, que desaparecerán definitivamen-: AlcoV setecientos obre-
te cuando se instalen los servicios de r a r a n en ^ . i ^ y = _ 
restorán y bares en proyecto. L a geren-j ros meta lúrg icos 
cia del Ayuntamiento presentará mode- , 
los de puestos que no desentonen en el . • 
conjunto. Sioxien las coacciones en Toledo 
Finalmente, y por iniciativa del se- ^ 
ñor García Moro, se acordó proponer el * 
afirmado y ensanche del paseo de ca- F E R R O L , 2.—El erobernador de la 
T-j-no-inc mía iro rio la Vanilpría al naSfiO: • 1- „ ^n^Vlí rruajes que va de la Vaquería al paseo vincia ha marchado a Coruna sm re-LI de Esplayel. _ „ i . . „ . . ir,= r̂,T>flir.tna uendientes. Hoy 
19 
provincia n a m a i ^ " " ^ ^ — - - -—- TT.,_ 
solver los conflictos pendientes. Hoy 
han sido repartidos por el Centro obre-
ro, a unos diez mil huelguistas, unos bo-E n s a y o d e " t r o l e b u s e s 
. . nos canjeables por comestibles. ve-
Manifestó el alcalde a les Periodistas! darioJsifTue respondiendo con esplen-
cómo durante su permanencia en Lon-| ez al llamamiento que se le ha hecho 
dres estudió con detenimiento los ve-Lara SOCorrer a los obreros huelguistas; 
hículos llamados "trolebuses", que trans- ê t.ene la impresión de que mañana que-
curren fuera de los railes, a la mane-j- . resuelta la huelga, y el próximo lu-
ra de automóviles, con gran amplitud; 3e reanudará el trabajo en la Cons-
de movimientos, y que reciben la fuerza itructora Naval. Sólo falta para llegar a 
motriz de los cables por medio de un!un arre„lo conocer los acuerdos de las 
"troley" especialmente dispuesto. Pueden¡secciones federadas de la comarca, 
separarse hasta doce metros, evolucionar' Se egtá orcranizando un gran festival 
ampliamente, retroceder y alcanzan ve- teatral a beneficio de las familias de los 
locidades superiores a los autobuses c0-iobreros Tomarán parte distinguidas se-
rrientes^ . ñoritas. También las sociedades depor-
E l señor Rico-segun manifestó a los orffariizan actos análogos para alle-
mformadores—aprovecho_su coincidencia] fon^os Df. muchas poblaciones ga-
en Inglaterra con el señor Aguado, di- s reciben donativos con destino 
rector de la Compañía de Tranvías, para 'iefas ¿L™™ narados. 
| interesarle en la implantación en Ma-¡a los obreros paraaos. 
drid de los vehículos descritos. E I señorj Persisten en la huelga 
i Aguado ha propuesto al Consejo de Ad- _ 
| ministración su implantación en algunas \ p ^ R R O L 2. Ha comenzado la vota-
! líneas de nueva creación, y visitó ayer;ción secciones de los grupos afiliados 
al alcalde para transmitirle la favorable^ la -¡jm(5n General de Trabajores. Siete 
disposición que, en principio, dispensa ajde las secciones han acordado continuar 
lia idea el Consejo. |]a huelga. E l vecindario al conocer la 
L a s negociaciones del ¡persistencia del paro, se muestra alar-
'mado y ha reclamado la intervención _ de 
e m p r é s t i t o 
grar la cobertura del empréstito extra-
ordinario anunciado. Una de las perso-
nas que le visitó es el señor Barcia, pre-
sidente del Consejo Superior Bancario. 
Deficiencias en los Come-
dores de Asis tencia Soc ia l 
/ la autoridad para evitar los perjuicios, 
enormes que causa a la ciudad la huelga. 
E n la calle de San Nicolás intentaron 
E l alcalde recibió por la mañana va-¡los huelguistas asaltar un establecimien-
rias visitas de representantes de algunas^ de ultramarinos propiedad de Pilar 
entidades bancarias, encaminadas a lo- BouzaS) Según decían, por tener abiertas 
las puertas. L a Benemérita impidió ^ el 
asalto. Resultaron heridos, dos asaltantes 
y el matrimonio propietario del estable-
cimiento. 
Ha salido una segunda expedición nu-
merosa de niños que han sido recogidos 
por los afiliados de la Confederación de 
Coruña. 
Los electricistas y barberos 
VALENCIA., 2.—El gobernador ha ma-
nifestado que como mañana no se haya 
resuelto la huelga de electricidad con 
arreglo al laudo por él propuesto, dejará 
en libertad a las Empresas para que és-
tas admitan a los obreros que les parez-
can. 
—Los barberos han presentado el ofi-
cio de huelga, para la próxima semana. 
—Continúa en igual estado la huelga 
de ladrilleros. 
ción de un sello especial, que se de-1 Por Galicia descarg-an - lluvias y chu 
nominará de turismo; creación del che- bascos, que se extienden sobre todo por 
que para viajeros y aceptar las propo-jlas Vascongadas y Navarra. Las mayo-
siciones presentadas sobre " E l turismo'res cantidades de lluvias recogidas han 
sido de 52 litros por metro cuadrado 
en Oviedo y 12 en Bilbao, Pamplona y 
Logroño. L a temperatura ha experi-
y los puertos españoles" y " E l turismo 
por mar. 
A las siete se reunió la Sección se-
gunda, bajo la presidencia del señor 
Borrajo. E s t a Sección ha terminado sus 
trabajos con el estudio de unas ponen-
cias sobre ferrocarriles, presentadas 
por el señor Autrars. 
Por lo complejo de los temas, la Sec-¡ 
ción se declara incompetente para co-, 
nocer la ponencia sobre el tema "Re-1 L a en la Escuela.—La Dirección 
solución del problema ferroviario como'8:611 era!1 de Primera enseñanza ha anun-
base imprescindible del fomento del tu-
F R E S O N , 1 , 2 5 m e d i o k i l o 
y las mejores frutas encontraréis en 
" E L AZARAQUE", Marqués de Valde-
iglesias, 2. Teléfono 94915. 
Esta Casa no tiene sucursales. 
inniiini 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 | | 
los nocturnos 
No se permitirá, atendiendo al dicta-
men de los técnicos, dar sesiones noc-
L a Comisión ejecutiva de los Comedo-, 
res de Asistencia Social ha descubierto; 
nuevas deficiencias en el funcionamien-
to de los mismos. 
Los concejales que integran la citada 
Comisión, en una visita que giraron 
ayer al cuartel de San Francisco, hu-
bieron de desechar 500 kilogramos de 
chorizo, por estar en malas condiciones. 
Descubrieron asimismo que de 1.500 ki-
logramos que se habían adquirido como 
pescadilla para el consumo del día, en 
gran parte era de un pescado de clase 
inferior y más barato, naturalmente. 
Parece que descubrieron además otras 
anormalidades en la concesión de tar-
jetas y que por lo visto se conceden mu-
chas por recomendación. 
Será también objeto de estudio de la 
Comisión la nómina del personal em-
pleado eñ los comedores, y no sería de 
extrañar que sa introdujeran en ellas 
algunas economías. 
Por este solo concepto de personal se 
gastan semanalmente unas 8.000 pesetas. 
Huelga m e t a l ú r g i c a 
rismo en España"; mas atendiendo al 
interés que ofrece, cree debe acompa-
ñarse a la totalidad de conclusiones 
que apruebe el Congreso, elevándola a 
los Poderes públicos para que le den el 
curso que proceda. 
L a s elecciones en el Ateneo 
Firmada por doble número de socios 
del que exige el reglamento, se ha pre-
seiiíado a la Junta de gobierno del Ate-
neemuna instancia solicitando la convo-
catoria de Junta general extraordinaria, 
para que ella resuelva si admite o no la 
protesta que se formula contra la elec-
ciado un concurso para la adquisición de 
400 aparatos de radio, que se repartirán 
entre otras tantas Escuelas. Consignan-
do un crédito de 250.000 pesetas para el 
pago de estos aparatos. 
Todo lo que se lleve a la Escuela con 
el buen fin de instruir, de educar o sim-
plemente de entretener y divertir a los 
pequeños nos parece muy bien, pero en-
tre tantas cosas como necesitan nues-
tras Escuelas ir a echar en falta, la ra-
dio, es algo absurdo. 
Primero, sin que sea en desdoro de. 
la clase, hay muchos maestros que no^a^0 "-
junio. Con crédito de otras tantas E s 
cuelas cuya creación se ha anulado poi 
no haberse preparado oportunamente ei 
local y material por los Ayuntamientos. 
LOS OPOSITORES D E L 28 
Recibimos la sigüiente nota: 
"Asociación Nacional del Magisterio.— 
L a Comisión permanente ha recibido del 
Ministerio en respuesta a la gestión que 
hizo sobre el caso de los opositores del 
28, que aún no han recibido la visita re-
glamentaria, la seguridad de que aunque 
no recibieran dicha visita podrán tomar 
parte en el próximo concurso de tras-
Timimmiii i i i immiii i imiimmiimimiii ir 
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saben el manejo de los aparatos, para ASPIRANTES D E L MAGISTERIO 
lo cual hay que tener cierta destreza y 
afición. 
Las emisiones suelen ser por la noche 
, o a horas en que no hay clase o si la 
ción de cargos directivos, celebrada elihay probablemente trastornarán la mar-
iunes. 'cha de la Escuela. 
"La indicada elección y consiguiente Los niños se cansan pronto de todo; 
proclamación de candidatos elegidos—di-¡para llamarles la atención hay que va-
ce el documento—deben ser declaradas riarles las cosas; y de la música y de las 
nulas, por haberse utilizado en favor de 
una de las candidaturas recursos de ma-
nifiesta parcialidad y coacción por par-
te de esa poderosa Junta de gobierno, 
que ha operado de concierto con otros 
conferencias se cansan pronto. 
No hablemos del entretenimiento del 
aparato, que será una carga para la Es-
cuela. 
E n cuanto al gasto inicial de 250.000 
pesetas para 400 Escuelas y que las 40.000 
d e r n o 
1 También se nos ruega la publicación del siguiente aviso: 
"Asociación de maestros aspirantes al 
Magisterio oficial.—Se convoca a la re-
unión que se celebrará el domingo a las! 'iiSílIKl 
once y media de la mañana, en el domi-i | jíJfij pjM Persianas. Tiras limpiaba-
cilio social, Carretas, 4, primero iz-i ÜÍ3Ü'X='ifi rros para "autos" y porta-
quierda." 1 les. Salinas, Carranza, 5. Teléfono 32370. 
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colaboradores aún más poderosos; con!restantes queden sin nada, sabiendo quej 
cuyos recursos, o arbitrios, o mediosjla mayoría tienen consignadas para li-i 
abusivos ha hollado esa Junta, una vezjbros, papel, material, limpieza, arreglos, 
más, la letra y, sobre todo, el espíritu calefacción, etcétera, 142,30 pesetas al año, | 
del reglamento y tradiciones de nuestra 
casa, según nos proponemos demostrar 
cumplidamente en la Junta general ex-
traordinaria cuya convocatoria solici-
tamos." 
Figura como primer firmante de la 
instancia don Rafael Marín del Campo, 
quien advierte que ni él ni ninguno de los 
que con él han firmado se han presen-
tado como candidatos a la elección de 
que protestan. 
L o s abogados de este a ñ o 
es desproporcionado destinar 250.000 pe-i 
setas para que una mínima parte ten-1 
ga unos lujosos aparatos de radio. 
Si algún aparato corresponde a una de 
esas escuelitas con 29 duros al año para i 
material, estamos viendo a los niños de-: 
cir cuando se les pregunte si aprenden \ 
en la Escuela: No aprendemos mucho ¡ 
porque no tenemos papel, pero nos di-
vertimos con el aparato de radio. Y esto i 
en los primeros días, porque después lo! 
más probable es que no funcione y será! 
como uno de esos costosos aparatos de: 
Física que hay en algunas Escuelas; 
guardados en vitrinas y que nunca se 
•noy, a las dos de la tarde, se cele- usan, 
toará en el Hotel Nacional un banque-j E n Instrucción pública hay que gas-I 
te, en el cual se reunirán, los estudian- tar mucho dinero y, sobre todo, en la 
Primera enseñanza, pero no en lujos, sin 
sentido y presuntuosos. 
Oposiciones a inspectores.—Los aspi-j 
rantes admitidos últimamente por el Tri - | 
bunal son los siguientes: 
Doña Josefa Mateu, doña Aurelia Iz-
quierdo, María del Pilar Carrera, María1 
de los Remedios Carrera, Joaquina Jo-i 
Rosaura López, Francisca Catany, Ange-j 
lina Rodríguez, María Isabel Barreiro, • 
María de los Angeles Antelo, María Be-
tes de la Facultad de Derecho que han 
terminado este curso sus estudios, para 
festejar el final de su carrera. 
L a Virgen de las Angustias 
y la colonia granadina 
io-i • . Siete de la tarde- en lalrreto María Anunciación Guillarte, Fe-
i0iesia de S. Gmés se inauguró el culto lipa Brígida Hortelano, Sofía Viguera,1 
ue una imagen de la Virgen de las An-
gustias, idéntica a la de Granada, y ad-
quirida por suscripción v donativos de,, 
ia colonia granadina en Madrid que haitancort' An^ele3 Soriano_. Evangelina To-
querido tener en la capital de España ^ l i ^ J Í Í ! * / ^ Valgañón. Julia Pa-
una imao-pn f>.oc-,,„t-^ «„i J -r, i. ¡ledes. Mana del Carmen Arroyo, Angeia 
n&Ve C r ^ l SU Patro-!Barbastre, María Barrios, Petra Bedate,i 
Al netn ¿-A * ^ ¡María del Pilar García, Catalina Gime-! 
(\\r¡l v i s t i ó toda la colonia grana-¡no, Carmen García, Teresa Espino, Rosa i 
urna y numerosos fieles, y fué presidido'Cabo, Matilde Camacho, María Dolores i 
por el Patriarca de las Indias, que hizoipérez de Gracia., Encamación Esteban, 
K ^servJ? y_dió la bendición con el San- María Josefa Gómez, Inés Lacoz, Dolo-
res de Juan, Ignacia Flores, María Es-
peranza Rubio, María F . Dorqui. Fran-
cisca Santa María, Emilia Santos. (Con-
Una capilla música!, toda de artiga c, tÍTluará-) 
granadinos, actuó bajo la dirección del1 Cr^ción, de Escuelas.-Se han creado 
maestro Cazorla ^ c ^ i u u u^iprovisionalmente doscientas cincuenta y 
L a «aT'-r'n imo -u Idos Escuelas, según relación publicada 
-<-b aud, imagen, obra del escultor'en la "Gaceta" del día 1 de este mes de 
t í s i co E l R. P. Rudesindo Ruiz Abad 
AnÜ? :aS gl0rias de la Vir&ei1 de las -angustias. 
E L EXCELENTISIMO SESOK 
DON LUIS I R E N E S Y d f f l ALE 
Y P A R D O R I V A D E N E I R A 
Marqués de Argüeso, de Bassecourt y de Campóo; conde de Ba-
ñares, grande de España, gentilhombre que fué, con ejercicio y ser-
vidumbre; caballero de la Real Maestranza de Zaragoza, del Brazo 
de la nobleza catalana, comendador de la Legión de Honor, aboga-
do, ex diputado a Cortes, congregante de los Luises y de las Con-
ferencias de San Vicente de Paúl, de la Archicofradía de la Virgen 
de la Misericordia, de la parroquia de San Sebastián, y de la del 
Santísimo Cristo del Desamparo, de la parroquia de San José, de 
Madrid, etcétera, presidente del Circulo de Bellas Artes, de la So-
ciedad Española de Seguros "Cervantes" y de la Unión de Radio-
yentes, consejero de otras Sociedades, etcétera. 
F A L L E C I O E L D I A 4 D E J U N I O D E 1 9 3 1 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION APOSTOLICA DE SU SANTIDAD 
R . í. P . 
Su director espiritual, fray Federico Curieses (franciscano); su descon-
solada esposa, la excelentísima señora marquesa de Argüeso; sus hijos, 
doña Belén, don Luis, conde de Villada, y don Hernando; hijos políticos, 
doña María del Socorro Areces, condesa de Villada, y el excelentísimo se-
ñor don Carlos Rúspoli; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, 
sobrinos políticos, primos y demás parientes 
BUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana, día 4, en las Religiosas de 
.<an Pascual; la exposición del Santísimo Sacramento y bendición de las 
Celadoras Eucarístícas (calle de Blanca de Navarra, 11) ¡ la misa de once, 
once y media y doce en el altar de la Purísima de la ig-lesia de San Pascual, 
la de nueve en la parroquia de Santa Bárbara y las de. primera hora en 
San Fermín de los Navarros, de Madrid, asi como las que se celebren 
dicho día en las parroquias de Guadamur (Toledo), Lorca (Murcia), Santa 
Eufemia, E l Viso (Córdoba), Cabeza del Buey (Badajoz), Villafranca de 
Oria, Zaldivia, Isasondo, y en las iglesias de los Padres Benedictinos y 
conventos de Recoletas Bernardas de Lazcano, en las Franciscanas Des-
calzas de Lerma, Capuchinas de Gea de Albarracin, Carmelitas Descal-
zas de Mataré, Carmelitas de San José de Medina del Campo, Religiosas 
Capuchinas de Barbastro, de Manresa y de Huesca, Descalzas Reales de 
Valladolid, Dominicas de Jumilla (Murcia), PP. Franciscanos de Barce-
lona: así como la de todos los días, 4 de cada mes, de privilegio gregoria-
no, en el convento de Reparadoras (Easso. 20), de San Sebastián, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Otra, vez Estatuto y casi nada más. 
Política alemana. Elecciones en varios 
organismos con triunfos no gratos a los 
dóciles e incondicionales periódicos de la 
situación. Orden público. Algo, muy po-
co, de reforma agraria. Parece que fué 
ayer. 
Discurre "A B C" sobre la actuación 
del señor Casares y las sugestiones de 
algunos diarios para que sofoque en ab-
soluto toda libertad de orpinión y advier-
te que si se hubiera hecho eso con los 
actuales gobernantes, la República no 
existiría. Y que de los disturbios calle-
jeros son los únicos responsables quie-
jnes fomentaron el estrépito y la indisci-
plina que ahora quieren contener. 
Combate "Ahora" los rumores de cri-
sis esparcidos por "los adversarios del 
Gobierno" y señala como "uno de los 
¡ mayores aciertos del jefe del Gobierno 
y del ministro de Obras públicas" el pre-
tender que el Estatuto sea obra de mu-
tuas concesiones y de una común inte-
ligencia. 
" E l Socialista", que después del viaje 
de Muiño a Londres está tremendo en 
; esto del inglés, llama "nuestro amigo" 
a Hamlet. Se enfada con Herriot porque 
¡con un triunfo de izquierdas va a des-
arrollar una política de derechas y ad-
• vierte que "el Parlamento se encuentra 
I actualmente poco más que a la mitad 
I de los trabajos que le impone el decre-
1 to de convocatoria". 
" E l Uberal" pide que nos pongamos en 
i razón. Ponerse en razón llama el colega a 
reconocer que en lo que va a hacerse en 
el problema catalán no hay más que el 
i cumplimiento den n precepto constitucio-
' nal. Que el Gobierno no caerá por el Es-
tatuto y los que dicen otra cosa no saben 
lo que dicen o no quieren saberlo y que 
"mientras el Parlamento esté abierto y 
haya Prensa que sepa cumplir con su 
deber, aquí no enciende nadie una guerra 
civil". 
De "entrega peligrosa" califica "La L i -
bertad" la cesión del orden público a Ca-
taluña. E s cosa de pensar mucho lo que 
va a hacerse en una región donde la 
masa obrera es sindicalista, anarquis-
ta, comunista. "Porque no cabe olvidar 
que la conservación del orden requie-
re como n^da la unidad de mando y 
una carretera muy Uaná y limpia de es-
torbos para quien ha de dirigir". 
Los discursos recientes de Lerroux y 
Azaña son para "La Correspondencia" 
"dos discursos más y dos soluciones me-
nos". 
" E l Imparcial" arrecia en la campa-
ña, emprendida hace unos días exigien-
do que se hagan efectivas las responsa-
bilidades que tanto se anunciaron y, 
; según el colega, están dormidas en la 
actualidad. 
Dice "La Epoca" que toda la persona 
que tiene algún interés o afecto en rela-
ción, con España, asiste con angustia a 
, la. experiencia de eocialismo. 
"Luz", contestando "a un periódico 
I de la derecha" (que es E L D E B A T E ) , 
que estos días ha comparado el discur-
; so de Azaña con - uno de Maura sobre el 
! tema catalán, juzga el último mucho 
| peor y dice: "¿a qué traernos como mo-
deilo una política que no resolvió nada y 
lo complicó tedo? No decimos con esto 
que las soluciones propuestas ahora noe 
satisfagan; decimos exclusivamente que 
rechazamos los modelos arcaicos". 
Un artículo firmado por A. B . en " E l 
^ Siglo Futuro", sobre la última Encícli-
ca pontificia, se encabeza así: 
"E5I mundo frente al dilema: con Dios 
o contra Dios." 
"Heraldo" contesta a "A B C", que 
dijo ayer mañana (como dijo también 
anoche "La Nación", y con razón, que 
los que siempre cultivaron el desorden 
no tienen derecho a escandalizarse de 
la actitud de los revoltosos diciendo: "Se 
ha quedado usted corto, amigo. Más. 
Nosotros fomentábamos la revolución. 
Pero ahora ustedes fomentan ei desor-
den." 
"Informaciones" insiste en sus temo-
res ¿e que la coalición gobernante, a la 
hora de las elecciones, extreme las vio-
lencias. Cree, como E L D E B A T E , que 
al fin triunfará la voluntad del país. Pe-
ro agrega: " E n Rusia llegará un día 
en que se restablezca el imperio del de-
recho. ¿Pero cuándo?" 
Ello no es, sin embargo, preconizar Ja 
violencia contra la violencia. Es, senci-
llamente, expresar él convencimiento de 
que, llegado el momento, "el pueblo", 
con la complicidad de arriba, convertirá 
en heroicidad el acto de ir s votar. 
ALICANTE, 2.—Los metalúrgicos de 
Alcoy han declarado la huelga por ne-
garse los patronos a aceptar los aumen-
tos de jornales y la disminución de ho-
ras de trabajo pedidas. E l paro afecta a 
700 obreros. 
Aplazan l a huelga 
GIJON, 2.—Se ha reunido el Sindica-
to del Vestido y el Aseo para dar a co-
nocer las bases presentadas por los pa-
tronos a las peticiones hechas por los 
obreros sastres, y se aprobaron con li-
geras modificaciones. E n su consecuen-
cia, se ha aplazado la presentación del 
oficio de huelga. 
C o a c c i o n e s e n T o l e d o 
TOLEDO. 2.—Comunican del pueblo 
de Torre de Esteban Hambran, que ano-
che los obreros pertenecientes a la Ca-
sa del Pueblo coaccionaron a los que 
quieren trabajar y llegaron incluso a 
amenazar con escopetas a algunos pa-
tronos. Han sido detenidos el presiden-
te y el vicepresidente de la Casa del 
¡Pueblo, los cuales serán conducidos hoy 
a la cárcel de Toledo. 
Ayer, en la dehesa llamada ' Nueva 
Idel término de Puebla de Montalbán, 
¡abandonó el trabajo una cuadrilla de 
I segadores, como protesta contra el̂  pa-
trono, que quería emplear una máqui-
Ina segadora. Se personó en aquel lugar 
|la Benemérita para evitar coacciones y 
atropellos. E l pueblo permanece tran-
quilo. 
Huelga en L o j a 
i c a c i o n e s 
J I M E N E Z D E ASUA.—La Constitu-
ción de la República española. E n tela, 
10 ptas. 
T I M B R E D E L ESTADO.—Ley de Ba-
ses de 17 de marzo de 1932 y decreto 
de 18 de abril de 1932 aprobando el tex-
to de la nueva ley. Edición oficial. 3 ptas. 
D E R E C H O S R E A L E S . — L e y de 11 de 
marzo de 1932. Edición oficial. 2 ptas. 
Preciados, 1.—Librería: Pre-
6. Apartarlo 12.250.—Madrid. 
\cademia 
ciados, 
llilB I H I 
GRANADA, 2.—En Loja se ha decla-
rado hoy por la mañana la huelga ge-
neral campesina. E l gobernador._ que 
¡llegó hasta aquel pueblo acompañando 
¡al Jalifa, aprovechó la ocasión para in-
i tentar resolver el conflicto. Inmedjata-
; mente de llegar convocó al Comité de 
¡huelga, del que consiguió que mañana 
¡los obreros acudan al trabajo o el Co-
jmité presente su dimisión. 
E l motivo de la huelga es el disgus-
!to que reina entre los obreros, por no 
¡haberse aprobado todavía las bases de 
¡trabajo para el campo en aquella loca-
ilidad. E l gobernador prometió que las 
! bases quedarán aprobadas de un mo-
mento a otro, y, a lo sumo, en el plazo 
e tres o cuatro días. 
No hay acuerdo 
GRANADA, 2.—Esta tarde se ha ce-
lebrado una reunión del Jurado Mixto 
'jde la Agricultura para ver de llegar a 
un acuerdo en las bases de trabajo. E n 
la reunión de hoy no hubo acuerdo, pues 
hay discrepancias entre los patronos y 
obreros. Los patronos quieren que las 
¡bases no rijan más que para las opera-
ciones de siega y los obreros quieren 
que rijan durante todo el año. 
S a l t e a d o r e s a b s u e l t o ; 
S. Mames 53 Fmaz 8 
TeL 142<7 Tel. 36625 
BI1BII!!R!I!!B¡!IB»^ 
A l b u m 
de 
P U N T O S D E M E D I A 
( T r i c o t ) 
Con magníficas fotografías de ias 
más bonitas y variadas muestras de 
puntos de media y la explicación -¿n 
"castellano" par? ejecutarlas. 
L S E R I E . 2-¿ EL S E R I E . 2i 
muestras diferentes muestras diferem 
con su explicación con su explicáis' 
2,80 pesetas 2.80 peseta*-
(gastos de envío de una n las dos 
ríes 0,50) 
D E V E N T A en las tiendas de L A B O 
R E S Y F I G U R I N E S y en 
L I B R E R I A BAILLY-BAILLIEIÍIÜ 
Plaza de Santa Ana, 11, MADRID 
OVIEDO, 2.—Hoy, a las once de la 
'mañana sé ha celebrado la vista de la 
; causa instruida contra Gregorio Teje-
¡ro, Luis Pérez, Victoriano Colia y To-
;más García González, procesados por el 
¡atentado contra un tren minero en Tu-
rón, cometido en el mes de junio del 
pasado año. Dichos individuos fueron 
detenidos "in fraganti" por un guardia 
civil. 
E n la causa actuó de defensor el ac-
¡tual alcalde de Oviedo. Comparecieron 
'ante el Tribunal unos doce testigos, 
ninguno de los cuales hizo cargo algu-
no contra los procesados: únicamente 
mantuvo su acusación el guardia civil 
que los detuvo. E l fiscal pidió para tres 
de ellos la pena de cadena perpetua y 
doce años para Tomás García, a quien 
¡se le consideraba menor de edad. E l ju-
irado dictó veredicto de inculpabilidad. 
E l fiscal pidió 1? revisión de \f. causa; 
pero el 'T'r'hun31 ",0 acudió -"lio y 
^a la? r^s y tnp'l""" de la tardf •lod0 
ron en libertad los orocesados 
| De añana habían llegado a Oviedo 
mineros de Turón que, al ser liberta-
• dos los procesados, organizaron una ma-
nifestación cantando la Internacional y 
dando vivas al comunismo. Los guar-
dias de Seguridad tuvieron que cargar 
para disolver la manifestación. 
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I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a E c o s p i t u i t a r i o s 
M U E R T O P O R A T R O P E L L O . RA-
T ^ T E R I O K I POR 100.—Serie F fo y vuelve a notarse la quietud cnrac-• - r p n r t c n P T F M i n n Q 
(64.50) 64: E (64,50), 64,10; D (65), 64.10; ¡terística de los momentos de expectación.! i ^rvwo L/C i CIMIL/WO 
C (65) 64 10; B (65). 64.10; A (65), 64,10; ¡Después viene el nerviosismo y la osci- 1 
G v H (62,50). 62,50. ¡lación de los valores, que no acaban dei Entre Cipriano García del Vaso y 
t x T E K I O K 4 POU 100.-Serie F encontrar una postura definida. Ricardo Hernández Fresa existían di- = 
Tal es el curso de Explosivos, que dan • „• „ , , . .. ^ T „„ , „ , ¡ s 
la pauta on la sesión de ayer a todo e! vergencias desde ha tiempo. Las tales i -
negocio. Iniciaron su marcha a 629 y divergencias eran profundas, como cprjS 
fueron decreciendo hasta 622, cambio de^responde al oficio de ambos, pues son = 
cierre: poco después del cierre alcanza- poceros. 
ron pérdidas que los colocaji debajo de| Cipriano la tenía tomada con su com-
los tipos de la sesión anterior. ¡pañero porque éste luce en su rostro 
^iii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i>ii""ii | l | i | | l l l l l l l l l i l l , l l , l i l ,É 
V i n o s t intos 
(75.10), 75,50; D (76). 76.25; C (77). 77. 
AMOKTIZABLi: i POR 100, CON 1M-
rfESTO.—Serie D (73), 7350; C (73), 
73,50; B (73.50). 73,50: A (73.50). 73.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900. CON 
IMPUESTO.—Serie D (85,25), 85,50; A 
<85,50), 85.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917. CON 
IMPUESTO.—Serie E (81,25). 81,25; C 
(81) , 81.50; B (81), 81,25; A (81), 81,25. 
AMORTIZARLE 5 POR ICO 1926. SIN 
IMPUESTO.-Serie C (91), 91,25; B (91), 
91,25; A (9250), 92.25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927. SIN 
IMPUESTO.—Serie F (92), 02,50; E (92), 
92 50- D (92.25). 9250; C (92.25), 92,75; B 
(92.25), 92,75; A (92,75), 92.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927. CON 
IMPUESTO.—Serie F (77). 77.50: E (77). 
77.50; D (77). 77.50; C (77), 77,5 ;̂ B (77). 
77.50; A (77), 77,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (67,50), 67.50; E 
(67.50), 67,50; D (67.50), 67.60; C (67,50), 
67 60; B (67,50), 67,60; A (67,75), 67,60. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (77), 77,75; C 
• (77.59), 77,75; B (77,50), 77,75; A (77,50), 
77,75, 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (81), 81; E (80,75). 
81; D (81), 81; C (80,80), 81; B (80,80). 
81; A (80,80). 81. „ ' 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929. SIN 
I'IPUESTO.—Serie F (90.75). 90,85; E 
(90,75), 90 85; D (90.75). 90.85; C (91), 
9150; B (90,80), 92; A (91,60), 92,25. 
RONOS ORO. — Serie A (195,50). 
199,50; B (195). 199.50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(87,50), 88; B (87,50), 88. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
iggjj.—Serie A (78), 78,25; B (78), 78,25. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 
(93). 94; Mej. Urb., 1923 (78), 78,50. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drog. Ebro, 6 por 100 ( 86), 86; Trasatlán-
tica, 1925, noviembre (70,75), 70. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
(82) . 82; 5 por 100 (86), 86,50; 5,50 por 100 
(95 50) 95,80; 6 por 100 (102), 102,25; Cré-
dito Local, 6 por 100 (80), 80; 5,50 por 
100 ( 74,50), 74 ; 6 por 100, interprovincial, 
1932 (94), 94. 
ACCIONES.—Banco España (510,50), 
511; Banco de G i j ó n (250), 190; 
Guadalquivir (117), 115; Hidroeléc-
trica (150,50), 150,50; Chade, A, B, C. con-
tado (385), 368; Mengemor (155), 155; 
Unión Eléctrica (130). 130; Telefónica 
preferente (101,50), 101,50; ordinarias 
(103), 102; Guindos (385), 378; Petróleos 
(105) 106; Española Petróleos (31,50), 
30,50;'fin corriente (31), 31; M. Z. A., con-
tado (167), 168; fin corriente (167), 168; 
Metro (140), 140; Norte, fin corriente, 278; 
Madrileña de Tranvías, contado (94,50), 
94; Azucarera, contado (36), 36; Explosi-
vos, contado (619), 623; fin corriente (620), 
622. 
OBLIGACIONES. — Telefónica (91,50), 
91,50; H. Española B (80). 80; Chade 6 
por 100 (102.50), 102,50; Unión Eléctrica 
6 por 100 1923 (104), 104; 1930 (100), 100; 
Ponferrada (76,75), 76,75; Norte, prime-
ra (54,25), 55,25; Asturias, primera (48), 
49; Valencianas (82,25), 82,25; Alicante, 
primera (215). 215; Asturiana. 1919 (89), 
89: 1929 ( 88,50), 88,25; Española de Pe-
tróleos (86), 86,50; Peñarroya 6 por 100 
(88,75), 89. 
L a indecisión se advierte en los de- una abreviatura d nariz, y sin tener = 
más valores industriales, ya que si bien en cuenta que la naturaieZa peca unas ' 
veces por exceso y otras por defecto, 
siempre que se dirigía a Ricardo le de-
algunos de ellos acusan diferencias en 
alza, al final queda papel para Nortes, 
Alicantes y Rif. 
L a excepción continúa de parte de los 
fondos públicos, que mantienen su ten-
dencia favorable, también con la salve-
nominaba despectivamente "el Chato". 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
de los herederos del 
d e R i 
1 
a r q u e s a l u s c a 
E L C 1 E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : Al administrador, don Jorge Duhoa, por Cenicero, z 
ELC1EGO (Alava). § Ayer, aunque parezca mentira, se le 
hincharon las narices a Ricardo por las 2 
dad del Interior, que en alguna de sus bromitas del amigo y se dirigió a él, | ^MllllllMiili!iiiil|i||lll!ii|ilMfif!il!llllll!llllllinilllllllliiuiMliiMiill>iiiiMMMfM< 
series registra perdidas hasta de un en-, dispuesto a liarse Ia de Falencia a la I , n K : g : M M JH H;' 1 R B : P > IS 15 , 1 1 R 13 1S Ri ; ü RI H H' 8! RI 
cabeza. — 
ni imuiE! 
Los Bonos oro vuelven a escalar pues-
tos y quedan asomándose al 200. Sus ga- " C o n esta nariz 5ue tant0 ^ re&0-1 
nancías adquiridas dia tras día van con- cija, te voy a sacudir un directo que 
solidándose. L a moneda extranjera que-
da estancada. . 
L a nota más destacada de toda la tar-
de es la recaída que experimentan las 
Chades, que vienen flojas de Zurich y pa-
ra 
de 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
te va a parecer que truena. 
—¡Anda la panocha! ¡Se indigna don 
Cyrano! 
E l aludido no se anduvo por las ra-
mas, sino que se fué derecho al tronco, 
l* \3Z*hiuJ*UV!íá0 POCO 103 efectos|al tronco del burlador, y le sacudió un 
puntapié de 18 kilates. 
Intervinieron otros compaüeros y la 
¡paz se estableció. Cipriano quedó he-
Interior, F , 64,25 y 64; E , 64,25, 64 ylcho una ese, pero se mantuvo erre que 
64,10; B, 64 y 64.10; C, 64, 64,50 y 64,10; i e 
5 por WO, 1917. C, 8^25 ^^81,50: 192^ sin; _ Y a las á chatungo del 
impueetos. A, 93 y 92,7o; 3 por 100, C, B, . y b 0 
y A, 67.50 y 67,60; Bonos oro, A y B , : SUR)SUEL0-
P E R E G R I N A C I O N A ROMA, P A D U A Y V E N E C I A 
con visita de Milán, Boloena v Génova. 11-21 Julio .1932. 
P E R E G R I N A C I O N A ROMA Y T I E R R A S A N T A 
eon visita de Ñápeles, Alejandría (Cairo, Damasco y Balbeck), Jerusalén, 
Nazaret, Constantinopla, Atenas, Venecia, Milán, Turín, Niza y Lourdes. 
Septiembre 1932. 
Detalles: Junta Peregrinaciones, Pl y Margall, 13, Madrid. Teléfono 13390. 
199 y 199,50; Explosivos, 629, 628, 627, 
625, 624 y 623; fin corriente, 629, 628, 
626, 625, 624, 623 y 622; Alicantes, fln 
corriente, 169,50 y 168; Nortes, ñn co-
rriente, 280 y 278; obligaciones Aflicante, 
primera 216 y 215. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
Bonos oro, 199,50; Chade, A.^B, C, 368. 
Los saldos se entregarán el día 6. 
L A LIQUIDACION D E MATO 
E n la liquidación de fin de mayo se 
ha determinado un saldo metálico de 
4.556.711,33 pesetas. 
Los títulos recogidos son: Nortes, 
1.300; Alicantes, 1.10O; Tranvías de Ma-
drid, 375; ídem de Granada, 25; Explo-
sivos, 4.650; Azucareras ordinarias, 
1.125; Española de Petróleos, 350; Fel-
gueras, 250; Los Guindos, 225; Minas 
Rif, portador, 475; CanaMzación Gua-
dalquivir, 25; H. Española, 50; Chades, 
85; Telefónicas ordinarias, 125; Bancos 
E n la Casa de Socorro pusieron de-
recho al lesionado y Ricardo fué dete-
nido. 
—¿Por qué le pegó usted?—le Inte-
rrogaron. 
—¡¡¡Por narices!!! 
Creyeron que se trataba de una chu-
lería, pero el hombre decía la verdad. 
Víctima de un atropello 
E n el Equipo Quirúrgico del Centro 
ha fallecido Cirilo Aguilar Ballesteros, 
víctima de las lesiones que sufrió al 
día anterior al ser atropellado por un 
"auto" de línea-en el Puente de Tole-
do, suceso de que dimos cuenta ayer. 
Un obrero gravísimo 
Cuando trabajaba en los talleres del 
Heraldo de Madrid" el obrero Eusebio 
Tomás, de veintisiete años, fué alcan-
zado por la rotativa y le destrozó un 
Moneda Día 1 Día 2 
IIHIIi!iaillllBIIIIHIIIIIBIIIIHIIIIIl!nilMI!llliBilllll!IHII!HIIIIIIIIII 
La Junta general de "Espa-
ña, S. A., Compañía Na-
cional de Seguros" 
Se ha celebrado la reunión anual de 
esta Sociedad, una de las de mayor im-
portancia entre las aseguradoras del 
ramo de vida, y en ella se pusieron de 
Central y Español de Crédito, 200 títu- brazo, 
los cada uno. •. Fué llevado por sus compañeros al 
Además fueron también recogidoe bo- E uipo Quirúrgico del Centro, donde 
nos oro, 200 y títulos de l?- ^ ^ i 1 1 ^ - lol ¿édiCos procedieron a la amputa-
£ £ L ^ ciÓ11 Por el hombro del miembro le-: 
sionado. i 
E l estado del paciente se caliñeó de 
gravísimo. 
Una buena redada 
E l inspector de la primera brigada: 
don Pedro Aurioles y los agentes seño-, 
res López García, Romero Vallés y 1 
Fraile, que prestaron servicio durante 
la celebración de la feria de Córdoba 
en aquella capital, han detenido a diez 
-J3 i y siete profesionales del robo, entre los 
^ ^ u ^ g o c S T d e l ^ í u l l e u a l e s se hallan José París Bravo, cuya 
Francos 47.95 47,95 
Suizos 237,80 237,80 
Belgas - 169,90 169,80 
Liras 62.45 62,45 
Libras 44,70 44,70 
'Dólares 12,14 12,14 
Marcos oro 2,865 2,865 
Esc. Portugueses.- 0,4035 0,4035 
Pesos argentinos... 3,00 3,00 
Florines 4,925 4,925 
Coronas noruegas.. 2,23 2,23 
Checas 36.10 36,10 
Danesas 2,44 2,44 
Suecas 2,31 2,31 
BOLSINES D E T A MACANA 
Madrid: Explosivos ñn de mes desde 
625 a 630; luego, a 623-28, y por último, 
a 630 nuevamente. E n baja se hicieron, 
de 613 a 615, y Nortes a la liquidación, 
a 280. 
Barcelona: Explosivos, 625; Nortes, 
278; Alicantes, 171,23; Chades, 413, y Pe-
tronilos, 31. 
Bilbao: Homo* a 80; Explosivos, 630, 
y Nortes, 277. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Exrplogivoa tenían a 620 papefl por 617 
a la liquidación; a úQtima hora pagaban 
a 620 a la liquidación. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
BARCELONA, 2.—Nortes, 277; Alican-
tes, 171; Andaluces, 17; O r e n s e s , 14; 
Transversal, 26,50; Colonial, 252,50; Ga9, 
92; Chades, 369; Aguas, 148,50; Filipinas, 
236; Hulleras, 55; Felgueras, 57,50; Explo-
sivos, 622,50; Rif, 275; Petróleos, 30,50; 
Docks, 160. 
Algodones. Liverpool.—Disponible, 4,08; 
junio, 3,76; julio, 3,76; octubre, 3,79; ene-
ro, 3,85; marzo, 3,94; mayo, 3,96. 
Nueva York.—Julio, 5,15; octubre, 5,39; 
enero, 5,59; marzo, 5,75. 
BOLSA D E P A R I S 
PARIS, 2.—Fondos del Estado francés: 
8 por 10O perpetuo, 74,75; 3 por 100 amor-
tizable, 82,75. Valores al contado y a pla-
zo: Banco de Francia, 11.350; Credit 
Lyonnais, 1.730; Société Générale, 1.053; 
París-Lyon-Mediterráneo, 1.020; Midi, 864; 
Orleáns, 962; Electricité del Sena Priori 
te, 705; Thompson Houston, 350; Minas 
Courrieres, 351; Peñarroya, 223; Kulmann 
(Establecimientos), 410; Caucho de Indo-
china, 300; Pathe Cinema (capital), 114. 
Fondos extranjeros: Russe consolidado a. 
4 por 100 primera serie y segunda serie, 4; 
Banco Nacional de Méjico, 168. Valoreo 
extranjeros: Wagón Lits, 71,50; Ríotinto. 
1.055; Lautaro Nitrato. 49; Petrocina 
(Compañía Petróleos), 339; Royal Dutch 
1.160; Minas Tharsis, 190. S e g u r o s : 
LAbeille (accidentes), 591; Fénix (vida), 
630. Minas de metales: Aguilas, 57; Owen-
za, 665; Piritas de Huelva, 1.220; Minas 
de Segre, 50; Trasatlántica, 23. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 2) 
Pesetas, 44 5/8; francos, 93 3/8; dóla-
res, 3,69; libras canadienses, 4,19; belgas, 
26 3/8; francos suizos, 18,825; florines, 
9,095; liras, 71 3/4; marcos, 15,00; coronas 
suecas, 19,50; ídem danesas, 18,30; ídem 
noruegas, 20 1/16; chelines austríacos, 
36,50; coronas checas, 124 1/8; marcos fin 
landeses, 215; escudos portugueses, 110; 
dracmas, 565; leí, 617,50; milreis, 4 7/8: 
pesos argentinos, 34,25; pesos uruguayos, 
30. Bombay, 1 chelín 6 1/16 peniques; 
Shanghai, 1 chelín 7 3/8 peniques; Hong 
kong, 1 chelín 3 3/8; Yokohama, 1 chelín 
9 1/4 peniques. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión de ayer ha tenido su primera 
y segunda parte. L a primera, que fué 
una continuación de la tendencia del 
miércoles, con abundantes dosis de opti-
mismo y tentativas de prosperidad. Pa-
recía que la corriente anteayer originada 
no iba a encontrar barreras y los cam-
bios seguirían manifestando poeiciones 
satisfactorias. A esta primera parte de la 
sesión corresponden, en los valores coti-
zados a más de un cambio, los tipoe iv^? 
elevados. 
Pero respondiendo al aforismo de las 
segundas malas partes, el resto de la se-
sión ofrece perspectivas que entusiasman 
menos. E l mercado deja su aire de triun-
bre la marcha de 
ro en general, así como sobre los exce-
lentes resultados de su cuarto ejercicio 
social. 
L a Memoria habla de la compra de un 
captura estaba interesada por la Poli-
cía d« Sevilla, por hurto de una carte-) 
ra con 15.000 pesetas, y Julián Noga-
les Vázquez, que robó un reloj, único 
magnífico inmueble—2.351.174 pesetas—, hecho delictivo que se registró durante i 
y hace referencia a la conveniencia dejj feria 
^ l ^ Z S S Z 0 ^ ™ ^ ™ , - n o t o a d o s p o K c ^ han Sldo|l 
inversiones, ofreciéndose la posibilidad fehcitados por sus jefes. 
t 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a d e l C a r m e n S a n t o s 
S u á r e z y G u i l l a m a s 
Duquesa de Aveyro, marquesa de puerto Seguro, 
grande de España 
FALLECIO EN MADRID 
E L D I A 2 7 D E M A Y O D E 1 9 3 2 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
r . i . p . 
Su esposo; sus hijos, doña María Luisa , condesa de Cabrillas, 
duquesa de Montealegre; doña Pilar, condesa de Bailen; don A n -
gel, marqués de las Nieves; doña Isabel, condesa de Portalegre, 
y don Fernando, marqués de Goubea; hijos políticos, nietos, her-
mano polít ico, marqués del Cénete; primos, t íos, sobrinos y de-
m á s parientes 
R U E G A N la encomienden a Dios en sus 
oraciones. 
L a misa de réquiem se celebrará el sábado 4 de junio, a las 
once y media de la mañana , en la iglesia de las Descalzas Rea-
les (Plaza de las Descalzas). 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
de establecer una contrapartida de deu-
das y créditos equilibrada. 
Dedica la Memoria otro párrafo * la 
visita de inspección de la' Comisaria de 
Seguros a lar Sociedad, que hubo de 
traducirse en manifestaciones muy fa-
vorables respecto al normal funciona-
miento de la Compañía y a la firme si-
tuación financiera de la misma. 
E l negocio de la Compañía en 1931 as-
ciende a 116.916.727 pesetas de capitales 
asegurados; las reservas técnicas, a 
6.254.536 pesetas, y las voluntarias, a 
1.160.000, ascendiendo en junto el activo 
de la Sociedad a 17.400.118 pesetas. 
De la cuenta de Pérdidas y Ganan-
cias llama la atención la cifra de pri-
mas recaudadas, 4.331.786 pesetas, contra 
3.754.579 del año anterior. 
E l excedente del ejercicio ae ha ele-
vado a la suma de 225.081 pesetas, de 
las cuales serán aplicadas al pago del 
dividendo 132.000 pesetas, pasando a 
cuenta nueva 55.335 pesetas. 
E l dividendo a las acciones ordina-
rias ha sido de un 7 por 100 «obre el 
valor desembolsado de las mismas. 
Fué aprobado por aclamación un voto 
de gracias al Consejo de Administra-
ción, a la Dirección general y al per-
sonal'todo de la Compañía, a cuyo voto 
unimos nuestra felicitación por los bri-
llantes resultados obtenidos por una 
Compañía nacional, que en tan alto gra-
do contribuye al verdadero enaltecimien-
to del seguro español. 
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Un Jurado de! Trabajo 
O t r o s en A l c a l á y N a v a l c a r n e r o 
E l ministro de Trabajo ordena en la 
"Gaceta" de ayer, que visto el resultado 
de las elecciones verificadas para la de-
signación de los vocales que han de in-
tegrar el Jurado mixto de Trabajo Ku-
ral, de Madrid, el antedicho Jurado que-
de constituido en la forma siguiente: 
Vocales patronos efectivos: señores 
García Serrano, Creus, Crespo López, 
Gómez y Garvia y Garvia. 
Vocales patronos suplentes: señores 
Pozo Parada, Fernández Heredia, Agui-j 
lar Stuyck, Berrocal y Lomba. 
Vocales obreros efectivos: señores Cá-
llejo Merino, Francisco Criado, Escolar} 
González, Espinosa y López García. 
Vocales obreros suplentes: señores; 
Jordán Ruiz, Nieto, Herranz, Casasbue-
nas y García Bernardo. 
E l de Navalcarnero se compondrá de 
la siguiente manera: 
Vocales patronos efectivos: señores1 
Blanco de Toro, Povedano, Arteaga, San-i 
doval, Gómez López. 
Vocales patronos suplentes: señores 
Bermejo Lucas, Colomo Pablos. Gutié-
rrez Rodríguez, Cardeña Barrio, Medra-
no Navarro. 
Vocales obreros efectivos: señores 
Cortés Muñiz, Santander Rebaldavia, 
Arranz Sangar, García Sampayo y Tar-
dón Sillas. 
Vocales obreros suplentes; señores 
Lucas Cortés, Rodríguez Pozuelo, Pra-
dos Martin, González Palacios y Cama-
rena Esteban. 
E l de Alcalá de Henares se compondrá; 
de los siguientes: 
Vocales patronos efectivos: señores 
Calvo, García Hidalgo, Larrazábal, An-
chuelo y Rodríguez de Pedro. 
Vocales patronos suplentes: señores 
¡Moya, De Lucas, Gómez, Alcobendas y' 
¡Rosado. 
Vocales obreros efectivos: señores 
Loeches Gimeno, Domínguez Tomé, Gui-
jarro Fernández, Abad de Lucas y Oca-
ña Sánchez. 
Vocales obreros suplentes: señores 
¡García Moreno, Collado Benavente, Gon-
'zález Mínguez, Pulpin Sánchez y Martin 
Ortiz. 1 
N O C O M P R E U N R E C E P T O R 
P E R T U R B A D O R 
P O R Q U E 
P O R Q Ü E 
P O R D U E 
P C R Q U Í 
La mayor parte da las interferencias y ruidos que malogran ta 
audición de buenos programas de radio, son debidos a l̂os 
receptores perturbadores. La Ley Ka intervenido en esta cuestión 
amenazando con sanciones a los propietarios de tales aparatos. 
• No compre usted, pues, un receptor perturbadoi 
[ ADQUIERA UN RECEPTOR PtBUPSt 
sirven para onda corta y onda larga. 
son los mejor construidos» 
están construidos para las condiciones europeas. 
Philips, con sus 500 Representantes oficiales y 24 
talleres «n toda España, garantiza un excelente y 
constante servicio. 
can menor número da válvulas dan más rendimiento 
f consumen menos. 
siempre fendré las válvulas y accesorios que nece-
«rfe su receptor. 
cualquier modelo puede adquirirlo a plazos «n con-
diciones ventajosísimas. 
P O R Q U E 
f Q R Q U E 
P O R Q U E 
smfERITfDUCTWClAj Cl tireuHo más mo&rnry, 
5BPCRWW)CTAW1AJ Superior a su&crheferodfno 
S X J ^ S ^ C T W C ^ U b r e de todo pertvrbaááfi 
DIA 3.—Primer viernes. Fiesta del 
Sagrado Corazón de Jesús. — Santos 
Laurentino, Pergentino y Luciliano, 
mártires; Cecilio, Lifardo y beato Juan 
Grande, confesores; Santas Paula, vir-
gen y mártir; Clotilde, reina y Oliva, 
virgen. 
L a misa y oficio divino del Sagrado 
Corazón do Jesús, con rito doble de pri-
mera clase, con Octava privilegiada y 
color blanco. 
Adoración Nocturna..—Cor Mariae. So-
lemne Te Deum, a las diez. 
Ave María.—11 y 12, misas, rosario 
y comidas costeadas por los testamen-
tarios de doña Juliana Lampérez y doña 
Teresa Navarro Reverter de Rasilla. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Santa 
Cruz. 
j Corte de María-—Del Buen Consejo, 
San Isidro (P.). De las Escuelas Pías, 
Escuelas Pías de San Antonio Abad y 
San Fernando. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
¡perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Antonio (Florida). 
9, comunión general para el Apostolado 
de la Oración: 5 t., Exposición, esta-
ción, rosario, plática, ejercicio y ben-
dición. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de Santa ' Cruz (Cuarenta 
Horas).—11, misa solemne. Manifiesto; 
6 t., Exposición, rosario, novena, sermón 
señor Vázquez Camarasa. reserva y ac-
to de Consagración al Divino Corazón. 
Parroquia de los Dolores.—Corona do-
lorosa y Vía Crucis. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Novena del Apostolado de la 
Oración; 8, misa comunión: 10. misa so-
lemne, sermón don Pedro del Valle. Por 
la tarde, los mismos cultos de días an-
teriores. 
Cristo de San Ginés.—9,30, misa can-
tada en el altar del Santísimo Cristo. 
Por la tarde, ejercicio de rosarlo, me-
ditación, sermón y preces. 
Cristo de la Salud.—10, misa cantada 
y manifiesto en el altar del Santísimo 
Cristo; 11 a 1 y de 5 a 7 t., Exposición. 
San Pedro (filial del Buen Consejo). 
10,30. misa rezada en el altar de Nues-
tro Padre Jesús, precedida de Trisagio. 
V. O. T. (San Buenaventura).—6 t., 
Manifie.sto. estación. Corona Francisca-
na, plática, bendición, reserva y Via 
Crucis. 
CULTOS E N HONOR D E L SAGRADO 
CORAZON D E JESUS 
Iglesia Catedral.—8, misa comunión y 
ejercicio, novena; 7 t., rosario, sermón, 
don José María Lahiguera, bendición, 
reserva, consagración de todo el Apos- j vioiuo. ue aitaies.—itengiosas 
tolado de la Oración al Corazón de Je- A-n^éhcas (Bola, 6): 7,30, misa de co-
sus. munión; 10, cantada y sermón; 6,30 t 
Parroquias.—De los Angeles: 8, misa Exposición, Rosario, sermón, don Her-
comunión del Apostolado; 9, comunión!mógenes Vicente, novena y bendición.— 
reparadora de los niños; 10, misa can-¡Beligiosas Bernardas (Sacramento 7)-
^ada y Exposición. Por la tarde, los!7 y 8,30, misas de comunión; 6,30, t." 
mismos cultos de días anteriores y con-:Exposición, Estación, Rosario sermón 
sagración de Celadores al Sagrado Co-|B- P- Ricardo Cuadrado, novena y ben-
razon, procesión y visita de altares.— dición. 
drado; 7 t., Manifiesto, Estación "R 
sario, sermón P. Cuadrado y vi-ü 
altares.-Del Pilar: 8, misa comuniS 
general; 10,30, la solemne; 6,30 Exnn ^ 
ción, sermón, don Tomás Galindo r S " 
va y procesión.—Purísimo Corazón H 
María: 5,30 t., solemnes visperas r 
asistencia del V. Cabildo de los Dárrr.„0n 
de Madrid, 6,30, continúa la novena c 
sermón, señor Vives. 
E l Salvador y San Nicolás: 8 comí, 
nión general y consagración de celadrC 
res y celadoras; 10,30, misa solemne spr 
món, P. Frutos, y Exposición hasta la 
reserva de la tarde; 6,30, continúa la nn 
vena en igual forma y consagración 
mundo al Corazón de Jesús.—San Ramr, 
Nonnato (P. Vallecas): 8, misa com? 
mon; 7 t, Exposición, Rosario, sermón 
R. P. Alonso, novena y reserva. 
Iglesias.—Apostólica del Sagrado Co-
razón (Patronato de Enfermos, Nicasin 
Gallego, 3): 9, misa comunión; 11,30 mi 
sa cantada; 6,30," Rosario, sermón p j " 
ménez, y procesión por el patio para la 
visita de altares.—Basílica de Atocha 
7 t., Exposición, Rosario, sermón eierci" 
ció del día, reserva y vía crucis— Be* 
to Alonso de Orozco: 8,30, comunión 
general. Exposición; 10, misa solemne-
6 t.. Exposición, Estación, Rosario nol 
vena, sermón, bendición y reserva.—Ba-
sílica Pontificia de San Miguel: 8,30 mi" 
sa comunión general, que celebrará el 
excelentísimo señor Nuncio de Su Santi-
dad; Letanías de los Santos y Exposi" 
ción hasta mediodía; 5,30 t., Exposición" 
7, Estación, Rosario, sermón, reserva y 
ejercicio de vía crucis.—Agustinos Re-
coletos (P. de Vergara, 85): 8, misa de 
comunión; 10, la solemne y Exposición 
hasta la una de la tarde; 5 t.. Exposición 
Rosario, letanía, procesión interior con 
el Santísimo y reserva. 
Calatravas: 8,30, misa comunión gene-
ral; 11, la solemne, sermón, don ,Tomás 
Galindo; 7 t., los mismos cultos ¿e días 
anteriores con procesión de reserva Co-
mendadoras de Calatrava: 8,15, misa CCK 
munión general; 10, la solemne, con 
sermón; por la tarde, los mismos cul-
tos de ayer y consagración al Sagrado 
Corazón.—Cristo Rey (Martín Heros 
85): 8,30, misa comunión general; 6,30 t' 
termina la novena. Exposición durante 
todo el día.—Esclavas del Corazón de Je-
sús (Martínez Campos): termina la no-
veno al Sagrado Corazón, sermón, R. pa-
dre Mauricio Iriarte. 
San Manuel y San Benito: empieza el 
octavario al Sagrado Corazón; 8,30, co-
munión general y Manifiesto; 6 t., predi-
cará el P. Ibeas.—De la Purísima y San 
Pascual: 10 misa solemne, con sermón; 
5,30, los cultos de días anteriores y prol 
cesión y sita d altar . R li
 
Santa Bárbara: 8, comunión general; 
10,30, misa solemne, sermón señor Mo-
Resurrección del Señor (Blasco Ga-
ray): 6 t., novena y sermón, don Rafael 1 -='-•'.i-ii'jii ocwui ÍYÍU- ' / • " <-., iiwvcua. sciinun, uon rtaiael 
lina. Manifiesto todo el día. Por la tar- Sanz de Diego, Rosario y reserva.—Sa-
de, los mismos cultos de ayer.—De la pesas (segundo Monasterio): 6,45 y 8 
Concepción: 8,30, misa comunión gene- misas de comunión; 10, la solemne, ser-
ral; n , misa solemne. Manifiesto; 7 t , món, P. Eduardo D. Martin; por la tar-después de la novena, acto de Consa-
gración al Divino Corazón, visita a los 
altares y reserva. 
San José: 8.30, misa comunión gene-
ral; 10, función solemne, sermón señor 
Vázquez Camarasa. Por la tarde, los 
mismos cultos y consagración de las 
de, los mismos cultos de días anteriores. 
Santuario del Corazón de María (Buen 
Suceso, 20): 8, misa comunión general; 
10. la solemne; 6 t., Rosario, Estación, 
sermón, R. P. Salvador Esteban y ben-
dición.—Santísimo Cristo de la Salud: 7 
y 8,30, misas comunión general, la últi-- •> ^^.j,.o^,,^.. uC 10,0 j HÍJOO-O ouiiiumuii general, ia uici-
nuevas Celadoras.-Santos Justo y Pás-!ma con plática señor Suárez Faura- 11. 1 O r" X mica r>r\fr<.. : X — . ns. 1« 1 ' , ' ;tor: 8, mis  comunión general; 10.30, 1 misa solemne, manifiesto, sermón señor 
jCrarcia Colomo. Por la tarde, además 
de los cultos de días anteriores, visita 
;de altares.—San Lorenzo: 8, misa co-
limunion; 10, cantada y panegírico don 
francisco Hernández Domínguez. Por 
la tarde, continúa la novena.—San Mar-
cos: 8, comunión general; 10, misa so-
lemne, sermón don Mariano Moreno. 
Manifiesto todo el día; 4 a 5 t. Hora 
Santa; 7 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón don Mariano Moreno, no-
vena y reserva.—San Martín: .8. misa 
comunión general; 10, la solemne y ser-
món señor Molina y Exposición hasta 
el ejercicio de tarde, que serán los cul-
tos de días anteriores con la visita de 
altares. 
San Millán: 8, misa comunión; 10,30 
la solemne, sermón R. P. Ricardo Gua-
la solemne, sermón don Juan Mugueta; 
por la tarde, concluida la novena, acto 
de consagración al Sagrado Corazón, Ex-
posición todo el día. 
Servitas (San Leonardo): 8,30, misa de 
comunión; 10, la solemne; por la tarde, 
los mismos cultos de ayer, sermón, don 
Pedro Aparicio y procesión.—Tercer Mo-
nasterio de la Visitación (Magallanes): 
9, misa rezada; 3 t.. Exposición; 6. Es-
tación, Rosario, sermón, R. P. Gonzaga 
Navarro, bendición y reserva.—Templo 
de Santa Teresa (plaza España): 8. mi-
sa comunión. Exposición y primera vi-
sita; 11, trisagio y segunda visita; 12, la 
tercera y reserva; 5 t.. Exposición y 
cuarta visita; 7, la quinta y ejercicio, 
como en días anteriores, con sermón. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
ecleslátlsca.) 
HO S6 lD PERTURBAN LOS RECEPTORES RAOIATIVOS. SINO 
TAMBIÉN LA MATORiA DS LOS SUPERHETERODINOS DE CONS-
TRUCCIÓN BARATA Y DEFICIENTE 
Multado por regalar una 
cinta bicolor 
m S n ^ q,í,eri(?0 c.ole8:a "La Nación" publico^ anoche la siguiente noticia: 
fn¿ HL1^05 mf(>rmian' en el día de ayer 
fue detenido y posteriormente multado 
con la cantidad de 250 pesetas, el joven 
don Julio Medina. La causa de esta mSf-
m , / i , n?nS10n no fué otra la de 
que, hallándose en el Instituto Cervan-
tes, unas señoritas, que observaron lleva-
ba en la cartera una cinta de colores 
rojo y gualda, le expresaron el deseo de 
que las obsequiara con la misma, a lo 
que, correcta y galantemente, accedió el 
señor Medina. 
L a escena fué presenciada, por lo que 
se nos afirma, por el secretario del Ins-
tituto, señor Carranza, el cual requirió el 
auxilio de un soldado de Ingenieros y de 
un guardia municipal, para que practi-
caran la detención del mencionado joven, 
como lo hicieron, trasladándole a la Co-
misaria del distrito de Buenavista, y de 
este Centro a la Dirección general de Se-
guridad, donde, después de prestar decla-
racion, fué encerrado en un calabozo." 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: ' 
MADRID, Unión Kadlo (E. A. J . 7, 41J 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—U. 
Transmisión del Ayuntamiento.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. Concierto: "Marcha"% "La arle-
siana", "Playera", "Preludio", "Marina". 
"Melodía", "Dolores". Revista cinematográ-
fica. "La cena de las burlas", "Rapsodia 
húngara número 2".—15,20, Noticias.—15,30. 
1 Fin.—19, Campanadas. Cotizaciones. Pro-
; grama del oyente.—19,30, Cursillo de "Cul-
¡ tura". Programa del oyente.—20,15, Noti-
|Cias. Información del Congreso de los Di-
putados.—20.30, Fin.—21,30, Campanadas. 
Señales horarias. Información del Congre-
so de los Diputados. Concierto sinfónico : 
"El sueño de una noche de verano", "Muer-
te y transfiguración", "Sinfonía del reloj", 
"Petrouchka",—23,45, Noticias.—24, Campa-
nadas. Cierre. 
Radio España (B. A. J . 2. 424 metros).— 
De 17 a 19, Notas de sintonía. Fragmen-
tos de diversas óperas. Peticiones de ra-
dioyentes. Cotizaciones de Bolsa. Noticias 
de Prensa. Música de baile. Cierre de la 
estación. 
Programas para el día 4: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
| Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
1 ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
.Noticias. Bolsa de trabajo.—12,15, Señales 
horarias. Fin.—14, Campanadas. Señales 
.horarias. Boletín meteorológico. Concierto: 
"El niño judio", "Vals en mi bemol", "Gua-
jpparia", "Hugonotes", "Tosca", "Concer-
! to". Revista de libros. "Los calabreses", 
"Serenata española". "Navarra".—15,20, No-
ticias.—15,30, Fin.—19, Campanadas. Coti-
Izaciones. Conferencias de la Asociación 
Española de Ingenieros de Telecomunica-
ción: "La telemecánica". Programa del 
'oyente. — 20,15, Noticias.—20,30, Fin.—21. 
¡Curso de francés.-21,30, Campanadas. Se-
[ñales horarias. Selección de "Gigantes y 
<cabezudos" y "La generala".—23,45, Not;-
icias.—24, Campanadas. Cierre. 
AGUA DE BOR1NES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-
nes e Infecciones gastrointestinales (ti-
foideas). 
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A V I C O L A 
C E N T R A L 
P o 11 u e I o s 
1 8 p e s e t a s docena 
T E T P A D I H A H O 
ENtDGiCO DECON/TlTVYENTE EN ^ / i ^ . 
FORMA/" ELIXIP í INYECTABLE ' VlGOOlZA 
MO/- DÉBILES PEJWENÍCE A LOT VlWO^ 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
( 7 1 Vieratís ó de jikuito 
E l embajador de Mé j i co y la s e ñ o r a 
de Estrada, han ofrecido en la Emba ja -
da un almuerzo en honor del m i n i s t r o 
de Suecia en su pa í s , que realiza u n v ia -
je por E u r o p a ; habiendo salido y a de 
Madr id para I t a l i a y A u s t r i a . T a m b i é n 
en la Emba jada de Mé j i co se han cele-
brado unas par t idas de "br idge" , en las | 
que han tomado parte varios miembros i 
de la sociedad y del Cuerpo D i p l o m á t i c o 
— E l c ó n s u l del P e r ú en Jerez y la se- j 
ñ o r a de G u t i é r r e z Qui jano. han ofrecido | 
ayer un te en honor del m i n i s t r o del i 
P e r ú , s e ñ o r Osma, a l que asis t ieron t am- j 
b ién ©1 p r i m e r secretario de l a misma ! 
L e g a c i ó n y su madre y nermana, s e ñ o r a 
y s e ñ o r i t a de G a r c í a I r i goyen , y el agre-
gado a la L e g a c i ó n en la Santa Sede, 
conde de M i c h e l á n g e l i . 
T a m b i é n estaban las marquesas de 
Santa L u c i a de C o c h á n , Casa G o n z á l e z , 
Vis ta Alegre, San Eduardo , V i l l a m a n t i -
11a de Perales, condesa de Turnes , se^ 
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Ochoa, Ro ig , H a r -
vey, López de S a á , O l t r a B o r b ó n , Par ra , 
H e r n á n d e z J o r d á n , m a r q u é s de San 
Eduardo, s e ñ o r e s Carro, Reverte y m u -
chas m á s . , . , 
Los invi tados fueron obsequiados es-1 
p l é n d i d a m e n t e con una merienda, sa- j 
liendo m u y agradecidos a las atenciones i 
que con ellos t u v i e r o n los s e ñ o r e s de I 
G u t i é r r e z de Quijano. 
Ayer por la tarde, se c e l e b r ó en la 
residencia de d o ñ a Concha M a r t í n e z , 
v iuda de Vil legas, una re-unión a la que 
concurr ie ron g ran n ú m e r o de sus amis-
tades, las que fueron obsequiadas con 
una merienda e s p l é n d i d a m e n t e servida. 
Uno de los alicientes de la ñ e s t a con-
sis t ió en u n p e q u e ñ o concierto, a car-
go de las encantadoras sobrinas de la 
d u e ñ a de la casa, B l a n q u i t a Ba tanero y 
su hermana M a r í a V i c t o r i a Ba tanero de 
Bellod, que fueron m u y jus tamente 
-aplaudidas. 
Bodas y otras noticias 
Se ha concertado la boda de l a encan-
tadora s e ñ o r i t a K a l l y Junquera, h i j a del 
conocido agente de Cambio y Bolsa y 
sobr ina del gobernador del Banco Hipo-
tecario, s e ñ o r Lorente . con don J o s é 
M a r í a G a r c í a - C i u d a d y Reig . L a boda 
s e r á a fines de j u l i o en M a d r i d . 
= H a hecho su p r i m e r a c o m u n i ó n en 
M a d r i d la encantadora n i ñ a Pepi ta 
A r r ó s p i d e y Zubiaurre , h i j a de los con-
des de la Revi l l a , a d m i n i s t r á n d o s e l a en 
el o ra tor io de la residencia de los con-
des el p á r r o c o de San G i n é s , s e ñ o r Se-
d e ñ o de Oro. 
= H a sido destinado a Qui to (Ecua-
dor ) , como encargado de Negocios de 
E s p a ñ a , él d is t inguido d i p l o m á t i c o don 
Gerardo Gasset Nei ra . 
r=Se encuentra enferma de a l g ú n cu i -
dado la marquesa v iuda de Casa Fe-
r randel l , por cuyo m o t i v o l legó de Co-
r u ñ a su hi jo el oficial de A r t i l l e r í a don 
Fernando G o n z á l e z - V a l e r i o y Aliones. 
Viajeros 
H a n llegado: de San S e b a s t i á n , el con-
de de Bainoa ; del extranjero, los s e ñ o -
res de C e b r i á n (don L u i s ) , ella Cathe-
r ine Cro f f ton : de Valencia , el m a r q u é s 
de C á c e r e s ; de San S e b a s t i á n , la mar -
quesa de Casa Torres ; de B e r l í n y Pa-
r ís , la marquesa de A r a n d a y sus sobri -
nas las s e ñ o r i t a s de C a r r i ó n . M a r c h a r o n : 
a San S e b a s t i á n , los marqueses de J i -
m é n e z de Tejada; a P a r í s , la vizcon-
desa de la Rochefoucauld. Y se han 
t ras ladado: de P a r í s a Sevilla, la s e ñ o -
r i t a C o n c e p c i ó n Heredia ; de San Sebas-
t i á n a Burdeos, la condesa de L a b r y ; de 
Bi lbao a la dehesa "San Pelayo" (Za-
mora ) , el m a r q u é s de Lamiaco ; de San 
S e b a s t i á n a L o g r o ñ o , la marquesa de 
San Nico l á s y su h i j a M a r í a Teresa. 
E l teniente coronel Amar i 
de Sant-Adriani 
A y e r fa l lec ió cr is t ianamente en el Sa-
na to r io de la Cruz Ro ja el teniente co-
ronel, agregado m i l i t a r de la Embajada 
i ta l iana , s e ñ o r A m a r i de San t -Adr ian i , 
de quien recientemente nos hemos ocu-
pado con mot ivo de las dificultades que 
la f a m i l i a h a l l ó para ins ta lar en la ha-
b i t a c i ó n u n cruci f i jo . 
E l teniente coronel s e ñ o r A m a r i de 
San t -Adr ian i era un m i l i t a r de h is tor ia 
br i l lan te , joven a ú n , pues sólo contaba 
cuarenta a ñ o s , que se h a b í a conquistado 
generales s i m p a t í a s en E s p a ñ a en el 
puesto d i p l o m á t i c o que ocupaba. 
E l teniente coronel A m a r i , que su f r ió 
durante los cuat ro a ñ o s de la gran gue-
r r a muchas penalidades como oficial de 
Ar t i l l e r í a , t e n í a desde entonces m u y re-
sentida la salud, al punto de a t r i b u i r 
los m é d i c o s a ello su prematura muerte . 
L a causa inmedia ta del fa l lec imiento 
ha sido una septicemia generalizada que 
contra jo hace aproximadamente unos 
cuarenta d ías , y que le p r o v o c ó en los 
ú l t i m o s d í a s frecuentes hemorragias . 
D í a s a t r á s , hace aproximadamente una 
semana, oyó la misa que en su misma 
h a b i t a c i ó n dijo el Nunc io de Su Santi-
dad, y c o m u l g ó devotamente de sus ma-
nos. 
Anteanoche r ec ib ió la E x t r e m a u n c i ó n , 
que le a d m i n i s t r ó un sacerdote de la 
Nunc ia tu ra . 
E l finado ha mue r to con el consuelo 
de verse rodeado en sus postreros d í a s 
por su esposa y su hermano, famil iares 
que no se han separado u n momento 
del lecho del paciente. 
E l c a d á v e r , d e s p u é s de solucionados 
los t r á m i t e s pertinentes, s e r á trasladado 
a I t a l i a . 
A l dar cuenta del fa l lecimiento, en-
viamos a sus fami l ia res y a la Embaja-
da i ta l iana la e x p r e s i ó n de nuestro p é -
same m á s sentido. 
Fa l lec imiento 
A y e r fa l leció en M a d r i d la respetable 
s e ñ o r a d o ñ a A n t o n i a Merelles Mate l , 
v iuda de D o m í n g u e z Muñoz , persona m u y 
est imada en sociedad. E l ent ierro se ve-
r i f i c a r á esta tarde. A su f ami l i a , y m u y 
especialmente a su hi jo don Adolfo, en-
viamos sentido p é s a m e . 
Aniversar ios 
M a ñ a n a se cumple el p r ime r aniversa-
r i o de la muerte de d o ñ a Tomasa L ó -
pez D o m í n g u e z , v iuda de C h á v a r r i , y en 
su sufragio se c e l e b r a r á n durante va - ¡ 
r íos d í a s misas y otros cultos en Ma-
d r i d y B r á ñ e z (Vizcaya) . A sus hijos y 
d e m á s f ami l i a renovamos nuestro pé - , 
same. 
— T a m b i é n m a ñ a n a se cumple el cabo' 
de a ñ o del fa l lecimiento del i lustre p r ó -
cer don Luis Morenes y G a r c í a Alessón , 
m a r q u é s de A r g ü e s o , y en su sufragio 
se c e l e b r a r á n misas y otros cultos en 
varios templos de M a d r i d y provincias. 
T R I B U N A L E S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
L O C A L A P A R T A D E R O 
de ferrocarril. Solares ídem. Alquilo, vendo. Apartado 7.001. M A D R I D . 
iimnii 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala primera.—Fondo. C o m p a ñ í a Es-
p igu lé . Desahucio. Letrados, s e ñ o r e s 
• A su viuda, hijos y 
' novamos nuestro 
d e m á s f ami l i a re-i Congosto y Lualde. 
sentido p é s a m e . 
• I B • • • E B B B B fl S. B 
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1 3 8 P L A Z A S 
A O P O S I C I O N 
76 de Auxiliares en Agricultura con 2.500 
pesetas. No se exige t í tu lo . Edad , desde 
los 16 a ñ o s . Instancias hasta el 31 de 
ju l io . E x á m e n e s en noviembre.—31 de 
Oficiales en Agricultura con 5.000 pese-
tas. Se exige t í t u lo facul ta t ivo. Edad, , 
desde los 20 años.—31 de Auxiliares en I seí>or Leyva . Causa. Atentado. Let rado, 
el Ayuntamiento con 4.000 ptas. Edad, i se20i" Urcelay;1 >, T ^ 
16 a 40 a ñ o s . No se exige t í t u lo . Instan- , Sala segunda.—Causa. H u r t o . Causa, 
c í a s hasta el 25 de j u l i o . Para los pro-j L'esion'es- Cauea. H u r t o . Letrado, s e ñ o r 
gramas oficiales, que regalamos, " N U E - j Deponte. 
V A S C O N T E S T A C I O N E S " v prepara-i S»1» tercera—Causa. Explosivos. Le -
ción, d i r í j a n s e al " I N S T I T U T O R E U S " , ¡ t rado. s e ñ o r Caballer. 
P R E C I A D O S , 23, y P U E R T A D E L S O L , | Sala cuarta.—Causa. Rapto . 
13, M A D R I D . Grandes éxi tos ú l t i m a s opo A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
s:ciones. Tenemos Residencia-Infernado ' _ . „ . , , „ 
Contencioso.—Nueva Sociedad Gene-
lini!¡n!llinil¡IHI!¡¡niini!!nilB ra l de Construcciones contra la A d m i -
* * " J J n i s t r a c i ó n y el A y u n t a m i e n t o de Ma-
L a V i v i e n d a m o d e r n a d r i d . R e v o c a c i ó n acuerdo del T r i b u n a l 
Sala segunda.—Admisión. Es tafa . 
Sala tercera.—Sociedad Viuda F e r n á n -
dez e Hi jos . Aforo . Let rado, s e ñ o r Mei-
r á s . Sociedad TudeJa V i g u i n . Afo ros ma-
quinar ia . Letrado, s e ñ o r Salvatella. 
Sala cuarta.—Don V a l e n t í n Alonso 
M a d r i d . Concurso pract icante de Bene-
ficencia munic ipa l . Letrados, s e ñ o r e s 
Salazar Alonso y Locasas. 
Sala quinta.—Industr ial . G a y á n cont ra 
Corcho Hi jos . I n d e m n i z a c i ó n . Letrado., 
s e ñ o r G u i l l a m ó n . 
Sala sexta.—Primera d iv i s ión o r g á n i -
ca. Causa en ú n i c a instancia. 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Sala primera.—Causa. D a ñ o s . Let rado, 
A l q u i l o once a dieciocho duros cuartos 
inter iores y exteriores, con b a ñ o ; 50 me-
tros t r a n v í a P o r t i l l o Embajadores, callas 
E r c i l l a y P e ñ u e l a s , ba r r io Paco Segovia. 
H a y tiendas baratas. 
• i i i i i i i n i n i v 
I S E R 
Exhibe modelos. Pi jamas. A v . C. P e ñ a ! -
ver, 11. Te l é fono 92196. A d m í t e n s e g é n e r o s . 
E c o n ó m i c o A d m i n i s t r a t i v o . 
Sala p r i m e r a de lo Civ i l .—Don J o s é 
G o n z á l e z cont ra don Leopoldo Salcedo. 
A p e l a c i ó n auto. Don Ernesto Hida lgo 
contra don Juan M é y e r . Pago de pese-
tas. 
Sala s e g u n d a . — D o ñ a A n t o l i n a H e r n a n -
do cont ra don J o s é Junquet. Pago de 
pesetas. D o ñ a Sinforosa H e r n á n d e z con-
t r a don Enr ique Zarza y otro. Recobrar 
la pos i c ión . 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A I 
D . a T o m a s a L ó p e z D o m í n g u e z 
V I U D A D E C H A V A R R I 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 4 d e j u n i o d e 1 9 3 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Sus afligidos hijos, hijos polít icos, nietos, bisnietos, hermanos (ausen-
tes), sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos polí t icos y d e m á s pa-
r i e n t e s 
RUEGAN' a sus amigos se s i rvan encomendarla a 
Dios y la tengan presente en sus oraciones. 
L a misa de R é q u i e m que se celebre a las doce el d í a 4 del corriente 
en la iglesia del San t í s imo Cristo de la Salud (Ayala, 6 ) ; as í como todas 
las misas que se celebren el mismo d ía en San Pascual, en San André s 
de los Flamencos, en la parroquia de la Concepción, en el Sagrado Cora-
zón de J e s ú s , San F e r m í n de los Navarros, las que se celebren en las Car-
melitas a las ocho, ocho y media y nueve; capilla del Rosario, desde las 
seis a las nueve y media, una en las Esclavas, a las nueve y media, la 
que se celebre a las nueve el d ía 24 en el Cerro de los Angeles Sagrado 
Corazón ; todas las que se celebren en San Manuel y San Benito el día 8 
y todas las que se digan durante el mes de junio en el P a n t e ó n de Fa-
mi l ia e iglesia parroquial de B iañez (Vizcaya), s e rán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
Tienen concedidas indulgencias los exce lent í s imos señores Nuncio de 
Su Santidad y Obispo de Madr id-Alca lá . (A 7) 
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A B O G A D O S 
ABOGADO, señor Cardenal. Consulta: tres 
a siete. Cervantes, 19. (8) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A D O S penales 5,50, ú l t i m a vo-
luntad, gestiones oñcia les r á p i d a s , expe-
dientes matrimoniales. Postigo San Mar-
tín, 3. Agencia. E n v í o s provincias. Apar-
tado 105. (2) 
.VIGII iANCIAS particulares r e se rv ad í s i -
mas. Agentes especializados. Madr id , 
provincias. Preciados, 33. (3) 
V I G I L A N C I A S d i sc re t í s imas , informacio-
nes personales. Detectives privados. Te-
léfono 44523. (5) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganltos, 17. (20) 
CAMAS turcas 18 pesetas, mesillas 16; ar-
marlos desde 65 pesetas. Pelayo, 35. (V) 
R E B A J A precios. Armarlo dos lunas, 120; 
una, 65; aparadores, 70; colchones, 12 pe-
setas; camas turcas, 18; muchos mue-
bles b a r a t í s i m o s . Estrella, 10. Matesanz. 
(7) 
E A Casa m á s surtida en comedores jaco-
. binos, desde 625.. San, Mateo^ 3. Gamo. 
.. -- • (4) 
R E C I B I D O de la t e s t a m e n t a r í a ' liquida-
mos breves d ías alcoba lujo, bronce bar-
gueños , l á m p a r a s , cuadros, s i l ler ía , en-
seres, casa Olózaga, 13. (3) 
A L M O N E D A urgente comedor, recibimien-
to, coqueta, armarios, sillones, otros. Se-
rrano, 16. (3) 
F O N O G R A F O maleta con diez discos, cien 
pesetas. Goya, 77. (3) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E hotel todo confort. Parque 
Metropolitano. R a z ó n : Teléfono 56637. 
(T) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort ; precios 
rebajados. Abascal, 25 y 27. (A) 
V I T O R I A . Se alquila confortable chalet 
amueblado con j a rd ín , garage, e t cé te ra . 
. I n f o r m a r á n : J. Izar ra . Calle Alí, n ú m e -
ro 4, Vitoria. (T) 
BURGOS. Se arrienda chalet en la Caste-
llana. I n f o r m a r á n : Isla, 9. (T) 
A L Q U I L A S E finca con o sin muebles, ba-
ño, teléfono, garage, pleno campo, cer-
ca Metro, t r a n v í a , 100.000 pies jardín ar-
bolado. R a z ó n : Arenal, 22, portería. (6) 
C O L I N D A N D O Gran Vía exterior 375, 
apropiado modistas, sastres, oficinas, 
pensión 3'' vivienda. Concepción Arenal, 
3. y (2) 
CUARTOS, 55; át ico, 85; tiendas, naves. 
Ercilla, 19. Embajadores, 98. (2) 
PISOS primero y principal , bien decora-
dos, ca lefacción, b a ñ o , e t cé t e ra , 350 pe-
setas. Conde Xiquena, 2, duplicado. (T) 
A L Q U I L O piso boni t ís imo, Metro, t r a n v í a , 
mercado, 200 pesetas. A l c á n t a r a , 35. (2) 
A L Q U I L O hotel frente Moncloa, verdade-
ro sanatorio. Escr ib id : Señor Hurtado. 
Cadarso, 12. (2) 
I N T E R I O R E S , exteriores, ascensor, 50-125 
pesetas. Francos Rodr íguez , 22. Esquer-
do, 19. (6) 
P R I N C I P A L moderno, calefacción central, 
baño, teléfono, nueve habitaciones gran-
des, 265 pesetas. Ayala , 47. sencillo. (3) 
H O T E L amueblado j a r d í n Galapagar. Con-
de Xiquena, 19, siete a nueve. (8) 
A L M I R A N T E , 19. 400, ascensor, montacar-
ga, escaleras, baño, 11 habitaciones. Su-
ficiente calefacción i n s t a l á n d o s e sistema 
otros pisos. (T) 
AMUP^BLADO módico, b a ñ o , ascensor, gas, 
teléfono. I n f o r m a r á n : Rodr íguez San Pe-
dro, 47, duplicado, tercero derecha. (T) 
ESTOS anuncios se admiten en Agencia 
Sapic. Peligros, 5. (3) 
A L Q U I L A S E huerta, j a r d í n . Ardemans. 9. 
(6) 
HERMOSOS exteriores, orientados, sol; 
confort, completo, 275. 350. Luchana, 27; 
Junto Glorieta Bilbao. (3) 
HERMOSOS cuartos confort, ocho balco-
nes, 275, 225. 185 pesetas. Luisa Fernan-
da, 21. y Mendizábal , 21. (2) 
ELAJÍES (Asturias) alquilo pisito amuebla-
do, temporada verano p róx imo playa, 
i n f o r m a r á n : Al tamirano, 24, segundo. 
(T) 
I'LAYA Suances. Casetas j a rd ín , habita-
ciones. R a z ó n : Vis i tación. Mar t ínez . Go-
ya. 44. (T) 
Tl^I , ÍDA a m p l í s i m a con só tanos . Mova, 6. 
Plaza Callao. " (T) 
CEDEMOS local cént r ico , facilidades pro-
P'o cualquier industr ia . Mora t í n . 10. A l -
macén . CP) 
A L Q U I L O hotel con calefacción, 40 duros, 
vendo. Eraso, 18, dos plantas. (T) 
A L Q U I L O hotel amueblado, baño. Ar tu ro 
aona, 477. Ciudad Lineal . (2) 
H O T E L amueblado con seis camas. R a z ó n : 
^. i incano de Santa Teresa. Avi la . (T) 
a^L,cas.f; ^onora-ble. piso confortablemente 
¿mueblado , baño, vesubius. Hermosilla, 
(T) 
p m ^ I 0 ? E ^ e interiores, muy baratos, 
amplias habitaciones, baño . Porvenir . 5. 
(T) 
Pn« ,ADO-Vmalba ' a lqu í lase hotel. Vil la 
^ ' lar , agua, garage. R a z ó n : Progreso. 9, 
Anuncios. 
HS.oin,?aS0 pÍSO- amPlio. todas las habl-
^nfórtSK,CON v e n t l l a ^ n directa, muy 
d?ria^ ABLD >'.con toda clase de como-
didades. Precio 325 pesetas. Velázquez. 
(T) 
PISO amueblado, con o sin, garage, a l -
quilo Vi to r i a . Teléfono 95705. (6) 
SOL, aire puro, ampli tud de v ías , fácil co-
municac ión , calefacción central, ascen-
sor, economía, t endré i s alquilando pisos 
de 27 y 31 duros en Lista , 97. Casa re-
ciente const rucción, fachada tres anchas 
calles. Hay á t ico enorme. (6) 
M E N D I Z A B A L , 75, duplicado, junto Rosa-
les, bulevard; t r a n v í a s varios, cuartos 
exteriores, ca lefacc ión central, ascensor, 
te léfono, 29 duros. (6) 
V E R A N E O en Torrelodones. Hotel espacio-
so, amueblado, con garage, baño, teléfo-
no, agua abundante, arbolado, s i tuac ión 
esp lénd ida en monte p róx imo es tac ión , 
se alquila en 6.000 pesetas. R a z ó n : Soler. 
Piamonte, 10. (16) 
."MAGNIFICOS interiores, con gas, calefac-
ción, baño y teléfono. Romero Robledo. 
10; junto Rosales. (7) 
SEGUNDO ocho habitaciones. Apodaca, 3, 
entenderse precio. Teléfono 42016. (3) 
A L Q U I L O hotel amueblado, bonito j a rd ín 
Vil laverde. F á c i l e s comunicaciones. Bo-
la, 3. (3) 
T A L L E R o a l m a c é n . Claudio Coello, 44. 
(A) 
LUJOSOS pisos, 510, 460; interiores, cale-
facción, 175. General Arrando, 5. (T) 
HASTA cuatrocientas, de séa se piso proxi-
midades . D E B A T E , preferible calefacción' 
central, teléfono. Di r ig i r se : Redactor So-
ciedad D É B A T E . . (T) 
A L Q U I L O lujoso piso amueblado, precio 
moderado, p róx imo Glorieta Bilbao. Te-
léfono 94585. (T) 
J U A N de Mena, 19, piso precioso. Calefac-
ción central, baño, quince habitaciones. 
(T) 
S A R D I N E R O (Santander). Alquilase cha-
let amueblado, j a rd ín , garage. R a z ó n : 
Vil lanueva, 23, por t e r í a . (T) 
G A R A G E part icular p róx imo Gran Via pa-
r a tres coches, veintiocho duros. Teléfo-
no 54522. (T) 
ESCORIAL alquilo hotel amplio, j a rd ín , 
garage, 2.500 pesetas. M á r t i r e s de Alcalá . 
3, Madrid . (2) 
L O C A L para garage o a lmacén , 100. Bar-
co, 17. (2) 
ESTRENAR, preciosos cuartos, m á x i m o 
confort, 165 a 190 pesetas. Monteleón, 14; 
esquina Divino Pastor. (2) 
E N T R E S U E L O , cuarto baño, gas, 34 du-
ros. R a m ó n Cruz, 6. (T) 
V E R A N E O Avi l a . Casa coto caza, permi-
so cazar. M i l pesetas. Teléfono 90861. 
(T) 
SE alquilan cuartos exteriores con todas 
comodidades, p róx imo Rosales, t r a n v í a 
a la puerta, desde 200 pesetas. Ferraz, 
92. (T) 
C E R C E D I L L A , alquileres, hospedajes. D i -
r í j a n s e : Bazar Nazario. Agente mat r icu-
lado. (6) 
A L Q U I L A S E Ontaneda (Santander). Cha-
let amueblado, confort, hermoso parque. 
R a z ó n : Conde Aranda, 1. (T ; 
C A L Z A D O S 
( 'ALZADOS crepé . Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158. (24) 
; SKSORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante , 22. 
(24) 
COMADRONAS 
I 'ROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas , Inyeccio-' 
nes. Santa Isabel. 1. (20) 
ASUNCION Garc ía . Profesora acreditada, 
consultas autorizadas, hospedaje, emba-
; razadas. Consulten provincias. Felipe V, 
4- (2) 
M A R I A Mateos. Hospedaje, embarazadas, 
pónense inyecciones, médico especialis-
; ta. Teléfono 96871. Carmen. 41. (2) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte, E l Centro de Compra 
paga m á s que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresuelo. ¡20) 
COMPRO mobiliario, colchones, mueble¿ 
sueltos, objetos saldos. Estrella. 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
C O M P R A V E X T A . alhajas ocasión, antl-
guas- y - modernas, oro, plata, platino, 
piedras finas, la casa quo paga más . Dól-
dan. Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 
17353. ( i i ) 
COMPRO muebles, ropas, libros, p r i s m á t i -
cos, termocauterios, saldos muestrarios. 
Teléfono 12878. (3) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
LA casa que m á s paga muebles, ropas. 
m á q u i n a s coser, escribir; saldos, objetos. 
' Luna , 22. Muebles. Teléfono 96206. Ruiz. 
(8) 
A V I S O : no deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
i que pagamos. Pez, 15. "Ant igüedades" , 
17487, y Prado, 3, 94257, (21) 
PAGO su valor buenos muebles, alhajas. 
! an t igüedades , mantones Manila, papele-
j tas Monte, g ramófonos , diseos, m á q u i -
nas coser, escribir. Esp í r i t u Santo, 24. 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
I A L H A J A S , escopetas, aparatos, fotográíi-
1 eos. gramófonos , discos, a r t í cu los viaje, 
papeletas del Monte, trajes. Casa Magro, 
la que más paga. Fuencarral . 107. Telé-
' fono 19633. (20) 
PAGO incre íb lemente mobiliarios comple-
tos, muebles, objetos buenos. Teléfono 
75831. ( V ) 
COMPRARIA buen despacho a par t icular 
Augusto Figueroa, 39. Comestibles. (T) 
A C A D E M I A Milagrosa. Lecciones Taqui- G A X G A verdad, hotel Ciudad Lineal , ven-[ 
g ra f í a diaria 6 pesetas, particulares, 10.; do 20.000; alquilo. Teléfono 32242. (8).1 
Alberto Aguilera, 43. C O M P R A V E N T A , admin i s t r a c ión lincas. 
OFRECESE profesor f rancés a domicilio,, Ernesto Hidalgo, agente colegiado. To-
e n s e ñ a n z a garantizada. Alcalde Sáinz de '•. rrijos, 1. Cuatro-siete. (3) 
Baranda, 18, entresuelo B . (T) j V E N D O solar cerrado junto nuevo merca-
A C A D E M I A Miguel Lara , calle Prado, 20. 
MODISTAS 
B U E N A modista a domicilio, 5 pesetas 
mantenida. Torri jos, 20, entresuelo nú-
mero 4. (T) 
M U E B L E S do central 14 x 30 metros. Mora t ín , 10. 
Almacén . (T) | N O V I A S : A l lado de "E l Imparclal" . Du-
que de Alba, 6. Muebles ba ra t í s imos . In-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) H U E S P E D E S 
Madrid. Telégrafos , Correos, Primera en-
señanza . Pá rvu los , Bachillerato, Medici-
na, Policía , Derecho, Anál i s i s Gramati-
cal, Or tograf ía , Mecanogra f í a , Rad ió te - , 
legraf ía . Hacienda, Internado. Medio i H O T E L Can tábr i co , recomendable a sacer-lgE arreglan camas, colchones y sommlers. 
pensionistas. (T)\ dotes, familias y viajeros. Pensión desdel Luchana, 11. Teléfono 41444. (24) 
i 7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, . 
3. (20) O P T I C A A R A N C E L E S y legislación vigente sobre per i tac ión ca l igrá í lca , bx^squelos Manual 
Alcáza r . (T) 
E X C E D E R E I S a vuestros maestros estu-
diando T a q u i g r a f í a Garc í a Bote, Ferraz, 
22. 
•XSÍON Domingo. Aguas corrientes, te G R A T I S , g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
léfono. baño, ca lefacción; 7 a 10 pesetas modernos, t écn ico especializado. Calle 
Mayor. 19. (20) prado. 16. (11) 
ENSIOX Torio Viajeros estables, f ami - ' D C I T T O l TCOi A c 
lias. P r ó x i m o Sol. Gran Vía. Teléfono, r C L U V ^ U t - K l A ^ 
FRAX CESA, clases módicas , domicilio ni-; Carmen 39 (20) ^X-TWT» . OT«-V- * ' -in 
ños. Ivone, Carmen, 18. Prensa. (2)1 l-a^men• ^ u; O N D U L A C I O . permanente, 10 pesetas; 
PENSION Mlrentxu. Viajeros, estables, Marcel, 1. San Bar to lomé, 2. Ruiz. (11) 
A C A D E M I A Domínguez . Pol icía . Correos, üabRac iones soleadas. Aguas corrientes. 
Gobernac ión . Agr icu l tura . Bachillerato. Cocina vasca, desde 7 pesetas. Galefac- - ^ P R E S T A M O S 
Contabilidad, T a q u i m e c a n o g r a f í a . Id io - i ción. Habitaciones Individuales. San Mar-
mas. Alvarez Castro, 16. (20): eos. 3. (T) P A R T I C U L A R emplea r í a dinero directo 
X T C U C - r - i i r i / ^ c « • Sudamericano, rebaja sacerdote, esta- necesario en hipotecas. M a r t í n . Aparta-
• t o r C . ^ l r I t A J o ; bles; 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduardo 
Dato. 23. (Gran Vía) . (23) 
PROFESOR mercantil , ofrécese, clases ba-
chillerato domicilio. Escriban: Mayor, 82, MA.JESTIC Hotel. Velázquez, 49, 60 baños, 
entresuelo, (3) confortable, distinguido, ba ra t í s imo, al i- SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje 
UNAS gotas de í ó d a s a Bcllot a las enmi- mentac ión sana y exquisita; ' • (T)¡ :, g a b á n . 55 pesetas. Hortaleza. 9, segundo 
das purifica la sangre y evita- cougestio- P A E i . l A au tén t i ca , p re í é r ida , Inteligentes,' ' ' •' 5 '" '• <*A' 
nes. Venta en farmacias. (22)7 plato máx imo alimento. Compruébe lo co-1 AMERICANA- ' y ' d o s pantalones estambre 
G L Y C E M A L para a z ú c a r en orina. Gayo- Va lencia Cruz. 5. Encargos hos4 supe r io r ' a medida. 85 pesetas. De Pa-
so. Monreal Fuencarral, 40. ( T ) ! Ped;ile- ^ " W ^ t o 2.50. (21) blos. Cruz, 22. (2) 
do 519. (3) 
S A S T R E R I A S 
T R A B A J O 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, servicios sueltos. Ayala . 0. 
(20) 
N E UMATICOS, ocasión, los mejores. San-! 
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A U T O M O V I L . Hispano-Suiza, 32 caballos.' 
6 cilindros, construido en P a r í s . Sin in-
termediarios. Santa Engracia, 47, p r i n -
cipal derecha. (T) 
G A R A G E dos camionetas, otro veinte co-
chefl; naves, tiendas. Embajadores, 98, \ 
(2) ; 
R E L A C I O N O compradores con vendedo- i 
res autos particulares. Abada, 5. Telé-
fono 96293. (5) j 
KXSKS-ANZA conducción au tomóvi les , me-
cán ica , cincuenta pesetas. Escuela A u t o - ' 
movil ista. Alfonso X I I , 56. (2) 
NEUMATICOS todas medidas, usados, ver-1 
dadera ocasión. Alberto Aguilera, 3. Te-: 
léfono 36505. (21) 
COMPRAMOS, pagando bien, au tomóvi les 
usados. Valverde, 16. (T) 
C H E V R O L E T seis cilindros, diferentes mo-
delos, cuatro puertas. Valverde. 16. (T) 
PRECIOSO Oakland Cabriolct. úl t imo mo-
delo, seis cilindros. Valverde, 16. (T) 
W H I P P K T , ú l t i m o modelo, 14 caballos, 
cuatro puertas. Valverde, 16. (T) 
HUDSOK, ú l t imo modelo, seis cilindros, t i -
po lujo, cinco plazas, cuatro puertas. 
Valverde, 16. (T) 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de ocas ión ; espe-
cialidad reparaciones, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno". Claudio Coe-
l lo . 79, Teléfono 54638. (20) 
M MATICOS, lubrificantes, aoceaorlos, 
consulten precios a "Mormoy". Claudio 
Coello. 41. Teléfono 53149. y Glorieta San 
Bernardo. 2. Teléfono 33390. (3) 
C O N S U L T A S 
r O N S l i L T A , Mayor. 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas Inyecciones. ( T ) 
ENFERMOS: Facil i tamos gVatls eficaz 
mé todo curación sin medicamentos. Mé-
dico naturista. Celenque. 1. Morcillo, 5-7. 
(3) 
A L V A R E Z Gut iér rez . Consulta v ías u r i -
narias, venéreas , sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez 
! una, siete-nueve. (3) 
I R E U M A . Tratamiento y cu rac ión mayor 
| eficacia, baños termales. Método o r ig i -
; na l exclusi%'o. Cl ín ica Las Colonias, Cha-
I m a r t í n (Madrid). Quien no cure no pa-
| ga honorarios; 2 a 4. 
D E N T I S T A S 
I D E N T I S T A . Cr i s tóba l . P l a z a Progreso 
j dieciseis. (T) 
¡ D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez 
I dentista. Magdalena. 28, primero. Teléfo-
no 11264. (5) 
C L I N I C A Dental. Atocha. 29. Compostu-
ras aparatos dientes, cuatro horas. (21) 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S rapidísimo, perfecto. Calle Santa 
B á r b a r a , 4 (casi esquina Fuencarral, 73). 
( T ) 
GOBERNACION, Agr icu l tura . A y u n t a -
miento. Admítense s e ñ o r i t a s . Academia 
Gimeno. Arenal. 8. internado. (3) 
PARA ingresar bancos, oficinas, comercio, 
o r togra f í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , conta-
bilidad, reforma letra, ca l igraf ía , taqui-
g r a f í a verdad, f rancés , m e c a n o g r a f í a . 
Alumnas, alumnos. Clases tarde, noche. 
Escuela Preparaciones. Pez, 15. (11) 
OPOSICIONES Gobernac ión . Ayuntamien-
tos. Agricultura p r e p a r a c i ó n 35 pesetas. 
"Whyte-Sanz", Isabel la Catól ica . 21. Ma-
t r í c u l a : siete-nueve. (3) 
LECCIONES, f rancés , económicas , i nd iv i -
duales, colectivas. Lucie. Luchana, 3G, 
entresuelo. (HJ 
_ _ - X T , , - . , , . H . Mon tañés , práct ico, positivo, económl-
' " 1 L A 1 J L L 1 A , co. confort moderno. Fuencarral, 16. en-
trada por Infantas. ^23) v-vr 
' ' P ' t ? £ S T G ¡ w l f ^ " g - P E N S I O N Escribano, todo confort. Plaza Ofertas 
, gratis. GaUez. Cruz, 1. Madrid . (21) de Santa B á r b a r a , 4, tercero. (23) S u E L D o s 300-600 pesetas construyendo 
triKT/-" A c r>..x-w-irt»- M .„ D . I K „ r > « -7 „ m ^= (procedimiento senci l l í s imo) . Represen-
FINCAS PENSION Nueva Bi lba ína . De 7 a 10 pe- t^ndo incubadoragi accesorios (localida-
setas. Todo confort. Mayor, 19. pnmero : des provincia.s). Apartado 618. Madrid . 
Compra-venta K á> (5) 
FINCAS rús t i cas y urbanas solares eom- ^ ^ a . ^ S ^ b ^ V ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ SÍn d ^ r ^ P - t a d o 330. 
pra o venta Hispa.ma'. Oficina la más censor. Gaztamblde. 13. entresuelo A . : MadncI- ^ 
importante y acreditada. Alcalá , 16. (Pa- (2) S I 'KLDOS fijos 300-500, trabajando mi 
lacio Banco Bilbao). O í i - A . , -k • . . _ , • , „ i cuenta, horas libres, residentes pueblos, 
A D M I N I S T R A C I O N de casas con soWen \ n ^ ^ e S ! ^ C ^ ^ ^ ^ ^ \ provincias. Apartado 10.080. Madrid. (5) 
cia moral y económica. Bri to . Alcalá. 94 i Mar t ín , 6. (2) H N S E S A N Z A . conducción au tomóvi les , me-
Teléfono 56321. (2) cán ica , cincuenta pesetas. Escuela Au-
LOTES carretera Coruña , k i lómetro , 20¡ES!TAB,r-,;;? ^ Ñ T / 1 6 P f ? t a s ' ^Ue^ i„c„? - tomovillstas. Alfonso X I I , 56. (2) 
real pie. plazos. Teléfono 94527. (2); ^ f ^ ^ e r d a 45. . prmel- . I )ESEA usted representaciones? Suscriba-
n n v nava i'inira hinntppíi nnr rñütipn n- , se Bolet ín Comercial Feito. Buenavista, 
villas Teléfono q i w ^ rusticaf2? A L Q I H L O hab i t ac ión 35 pesetas, pens ión 18, Madr id . Cinco pesetas semestre. Re-
vuias. leletono 94o¿7. (2)! 5 ^ Fuentes 5 g ^ u n d o derecha. (5); embolso. (6) 
VENDESE, alquila hotel, doce camas. M i - ' , , „ L,rr.^,-r.c.™,«, J n • * • 
ra Sol. Calle Rosario. Manzaneque, To- F U E N C A R R A L , 33. Pens ión del Carmen. • NECESITO doncella sm pretensiones in-
rrelodones (2); Casa recomendada por su seriedad. (4) formada, 40 pesetas. O'Donneil, 2i, bajo 
izquierda; de 9 a 12. (T) 
VENDO hotel t ranquil idad, Metro, t r anv í a . D I A B E T I C O S , nefr í t icos, embarazadas. No 
nada cooperativas. Mercado. Padilla, 74. confiarse, analizar orina. Adqui r i r estu-1 Dernanclas 
(2); che prác t ico económico para hacer en ca-i 
V E N D E S E , alquilase hotel Ciudad Lineal , sa numerosos anál is is glucosa a lbúmina . : M A X R I M 0 X I O cat6iico, sin hijos, desea r í a 
baño, garage, gran j a r d í n . Teléf. 17542.1 Contra reembolso, 17,^0 pesetas. M . Mo- | p o r t e r í a . Di r ig i r se : Emi l io Rodr íguez . 
( í ) ya. Plaza de Riego, 2. M á l a g a . ( V ) i Emi1¡0 Raboso, 19. Puente Vallecas. (T) 
VENDO hotel Ciudad Lineal, 200 p a s o s Í P E N S l O N seis pesetas, gabinete exterior, E N F E R M E R A alemana, distinguida, cui-
tranvia, total terreno diez mil pies, tie- caballero estable. Mayor, 40, tercero. (V) da r í a , a c o m p a ñ a r í a señora , caballero, ge-
ne siete piezas distribuidas, cuarto ba- . dos trabinetes exteriores bernarla casa. Inmejorables referencias. 
clon, he rmoA Jard ín , mucha agua, 30.ÜO0 S E X o H A formal cede r a b l n e l , parte c ^ i ^ ^ M m S ^ i T i S . S S t o Í T 
HERMOSAS habitaciones, con. sin, pen- rr.r,tinor>tai t i t sión. Luchana, 12, principal . (2) ^on^'^entai. ÍAJ , 
,-.-^r.^» u , _ . . , „ ,. „. „ , S i : ÑO K A joven ofrécese cuidar enfermo, i 
^ ^ o h ^ ' X , , ^ ^ ^ sabiendo obligación, a c o m p a ñ a r señora norable. Calle Prado, 4. tercero izquier- de edad c o s | an:iloga. T | i é f o n o 19879.1 
(T) 
CASAS en Madrid, compra-venta, permuta 
e hipoteca. Br i to . Alca lá . 94. Madr id . (2) 
F I N C A S rús t i ca s en Norte Castilla y Ma-
drid, adquis ic ión y venta. J. M . Br i to . 
Alcalá, 94, Madrid. (2) 
COMPRO casa pagando con finca rús t i ca 
y dinero. Teléfono 14298. (24) 
COMPRO casa 25.000 duros libres, doy pe-
setas 50.000, resto solares. Ibiza, 14, p r i -
mero izquierda. (T) 
VENDO Hotel , m á s céntr ico . Puente Va-
llecas. R a z ó n : Madera. 34, principal . (T) 
PARA comprar, vender, permutar casa, 
da. 
S E Ñ O R I T A alquilo habitaciones o p e n s i ó n ' M A E S T R O del Ave-María , ofrécese cole-
casa moderna, económico. P a r d i ñ a s , 25,. gio, clases particulares. Av i l é s . L a v a p i é s , 
principal izquierda. (3) i 39. segundo. (V) 
R A P I D A M E N T E proporcionamos h u é s p e - JOVEN religioso ofrécese para toda clase 
des estables. Preciados. 33. Teléfono 13603. trabajos. Carretas, 3. López . (2) 
P A R A a d m i n i s t r a c i ó n secretaria part icular 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos amplias o cargo análogo, ofrécese persona seria 
relaciones hospedajes, detalladamente, i y con conocimientos. Teléfono 58509. (3) 
Preciados, 33. (3) OFRECESE s e ñ o r i t a instruida a c o m p a ñ a r 
solares, buenas condiciones y asuntos r e - ^ M A T R I M O N I O honorable desea gabinete,, s eño ra o niños , veraneo. Preciados, 33. 
lacionados fincas, visite Centro Urbanoj alcoba, famil ia distinguida, sitio céntr i - i Teléfono 13003. (3) 
C o n t r a t a c i ó n . Montera, 15. (2) i no únicns hué^nedf"? Prpciadn<í SM TP-' 
< ,A_ . . . , to , i V^nm? v'fur" -i reciaaos, Ae sKs;-ORAS. proporcionamos toda clase ser-
C->oŜ v-, Próxima Glorieta Bilbao, precio, letono 13603. (3) vidumbrei 'seriamente informada. Precia-
42.000 duros, aceptando mitad, a p l a z a d a ! , , „ „ _ „ . , , , u v,.. . , dníj -ÍI m 
pagar cinco años, renta 7 libre. Otra mis.iHfcRMO.SAS habitaciones casa sena. Lope aos. <á) 
ma zona, 365.000 pesetas a descontar! de VeSu' 47, seSundo- (TJ S E Ñ O R I T A inglesa catól ica lecciones vera-
190.000 del Banco, renta libre 8.75 % . ¡ P E N S I O N completa 4,75. Costanilla de los, near. a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . Mar ta . Mon-
Construcciones modernas, confort. Cau-1 Angeles, 10. primero. (V) tera. 8. Anuncios. (3) 
del. Sandoval. 2. Teléfono 42844. '^'re?v^ R O Y A L T Y . pensión distinguida, todo c o n - I N « T 1 T U T R I Z hablando I n g l é s F r a n c é s , 
l v , l fort , ca lefacc ión central, teléfono, mat r i - Españo l , piano, desea colocación verano niños o s e ñ o r i t a c o m p a ñ í a . Excelentes re-
ferencias. Esc r ib id : 22.220. D E B A T E . (T) 
VENDO parcelas 26.000 pies, buen sitio monios, estables, precios económicos . 
Cuesta Perdices, excelente colocación ca-: Santa Engracin, 5, segundo izquierda. 
p i l a l . Construyo hoteles ba r a t í s imos . Te- (23) C H O F E R joven buenas referencias, ofre-
lefono 07713. ( V ) I F A . H I L I A navarra desea estable, baño, as- " s e . D E B A T E 10.000. (T) 
VENDO dos hoteles, es tac ión Pozuelo; uno; censor. J o s é Antonio Armona, 10, cuarto . - - i » 
doble, gran jardín, 29.000 pesetas; otro, exterior. (T) 1 K A b P A S O S 
14.000, mucho ja rd ín , sombra, agua? 
abundantes. T a m b i é n a lqu í l anse . A n d r é s : M A Q U I N A S ! T I N T 0 R E l l I A S - Se traspasan, Esparte-Borrego, 11, primero. (10) 
VKNDO dos taxis. Dion rápido, conducción 
4.350; lento. 700 pesetas, con patente. 
Francisco Navacerrada. 9. (T) 
CHOFER b u e n í s i m a s referencias of récese . 
D E B A T E 10.000. (T) 
\ < ; E N I E R O Industr ia l ofrécese clases par-
ticulares, m a t e m á t i c a . Don R a m ó n de la 
Cruz. 51. Teléfono 51244. (T) 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachilleres suspensos. Mayo: nue-
vo curso exámenes . Septiembre. Meca 
nografia. Taqu ig ra f í a , Contabilidad. Cál-
culos, F rancés I n g l é s . Dibujo. Cultura ge-
CAFES¡ neral . Gramát ica . Or tog ra f í a . ( T j 
VENDO precioso hotel Cereedilla, sitio i n -
mejorable, sin estrenar, facilidades pago. 
Ernesto Hidalgo. Torrijos, 1 ; cuatro-sie-
te. (3) 
V E N D O bel l í s ima finca, abudantes aguas 
propias. Producción , recreo. Carretera 
Madrid, Coruña , cercana Madr id . Fac i l i -
dades pago. Escr ib id : Alcalá, 2. Señor 
P e ñ a . (23) 
M A Q U I N A S do escribir y coser "Wer-
theim". Reparaciones. Casa Hernando, 
Avenida Conde Péñalver , 3.' (21) 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Magni-
fico salón Independiente, bodas, banque-
tes, reuniones. (2) 
COMED bien. Café Viena. Luisa Fernan-
da, 21. Cena, 3,50. Buena música- (2) 
C A F E Viena. sirve comidas vegetarianas. 
Luisa Fernanda, 21. (2) 
C A F E Viena. Luisa Fernanda. 21. Almuer-
zo, 3,50. Magnífico s a l ó n independiente. 
(2? 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. CotnerCi0 Magisterio. Oposiciones 
Gobernación, agr icu l tura . Ayuntamiento, 
P r ó x i m a couVo(fatoria. 500 plazas. (T) 
PROFESOR licenciado ofrécese Academias, 
particulares, bachil lerato. Derecho, F ran-
cés . G. G. Í.t. n 87.448. Lis ta Correos. 
Madr id . NU,1 (T) 
M A T E M A T l c . ^ v ingreso escuelas especia-1 
les. Preparar.¡"A,, para septiembre. Escr i - , 
bir: D . L . Carmen, 18. (2)1 
ros, 20, y Almansa, 3. R a z ó n : San Ber-
nardo. 128. tercero derecha. (22) 
V A R I O S 
< ; ^ c | 1 o n i r K v e S A d o E b m á 5 u ? n a a Ü C m S J O R D A N A. Condecoractones. banderas, es-moto ?ea A o í r ta do BUblo modernfrf: padaa. galones, cordones y bordados de motores. Apartado Md. tsiibao.. (6J¡ linlformefl. Principe. 9. Madr id . (22; 
* Í S 2 S £ ! SCafarBa1ianie23ír •aller de(Ve; iA! 'TAKKS' religiosas. Vicente! 
paracipnes. cava Baja. ¿b. ( V ) Tena FreSquel. 8. Valencia. Teléfono In-
( T ) ' 
permanente, m 
cente, 39. Te-: 
dades ¿asa . Informes: Apartado 411. Te- ""->•• i f w léfono 90183, (23) 
léfono 50018. (2) M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na- > X F N C i O N v 0 comnoner vuestras alha-
VENDO finca cén t r i ca en 190.000 pesetas mode,OS -^orel l ^ ¿ J 0 ^ ^ ^ 
que renta a l año 21.840 pesetas. Rama- "o^a 'eza. ^ . (21) . (3,, 
les, n ú m e r o 4. primero derecha. ( T ) TALJLKIUSS reparación, m á q u i n a s escribirj K S T U E L L A y Vicente ondulación perma 
todas marcas, piezas, recambios, abonos. • nente. nueve pesetas. Lar ra . 13. Teléfo-
composturas, calles: Toledo, 4, bajo so-! no 96181. (8) 
^ S ^ S ^ E ^ f W ^ n ^ ^ ^ S " S B S O B A instruida, solvente, fal ta para 
^ s O B d 0 e T e c a n E o f r f f f a . M T ^ ^ ^ ? Í r e £ O r r c ^ 0 C Í a d 3 - SanatOrÍ0-
t u r a general Copins, Aeadp-nia E s p a ñ a , j 7.* MORI"UU-
Montera. ?&. • ~' - (21) C A B A L L E R O S , Plancho sus sombreros a 
bien construida, con terreno c i r cundan t e , ¡MAQUINAS esciiou re^onstruccK'0 esme-i Gonde Barajas, 
pueblo Soria, es tac ión ferrocarr i l , verda-i rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 'ELECTROMOTORES, limpieza, conserva-1 
dero sanatorio R a z ó n : H e r n á n d e z Par-| mensuales de limpieza domicilio. Casa ción, r e p a r a c i ó n , compra, venta. Mosto-! 
do. Jesús . 2. Teléfono 10641. (7)1 Americana. Pérez Galdós, 9. (T) ¡ les. Cabestreros. 5. Teléfono 71742. (20)1 
VENDO finca con negocio fácil de admi-
nis t rar que deja anualmente beneficios 
líquidos noventa m i l pesetas, t a m b i é n 
p e r m u t a r í a con finca en Madrid . R a z ó n : 
Teléfono 14284; de 9 a 1 Va Y de 4 a 8 
tarde . ' ( T ) 
GANGA, véndese , ba ra t í s ima , casa nueva' ' 
D E P I L A C I O N eléc t r ica , ex t i rpac ión radi -
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 51. (8) 
C A B A L L E R O S , camisas, calzoncillos, re-
formas, t a m b i é n admito g é n e r o s . A r r o -
yo. Barquil lo, 9. ( T ) 
RELOJES de todas clases, de las mejoras 
marcas, y b i su t e r í a fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de composturas. 
Ismael Guerrero. León, 35. (Junto a A n -
tón M a r t í n ) . ( T ) 
NECESITAMOS socio cuarenta m i l pese-
tas ampliar a l m a c é n acreditado, grandes 
rendimientos. Alcalá , 2. López . ( T ) 
BAUILES, maletas, cajas viajantes, arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
S E N S A C I O N A L I S I M O : señoras , preciosos 
sombreros, Rust ik ocho pesetas, refor-
mas, cuatro. Fuencarral, 32. F á b r i c a . (5) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 30. Junto al estanco. ( T ) 
I M P O R T A N T E para los rec ién llegados de 
A m é r i c a y deseen poner negocios, d i r í -
janse a J. R. Giménez, de 3 a 4. Corre-
dera Baja, 27. Bar Capitolio. ilO) 
ABOGADO, señor Ga lván . Eduardo Dato, 
10. Consulta, seis a ocho. (5) 
P INTOR económico, todas clases trabajos 
óleo, temple habitaciones. Teléfono 34613. 
-
PINTOR papelista económico. Presupues-
tos grat is . Londres, 16. Teléfono 53281. 
(3) 
MR. K a r l Gustaf Ostberg, concesionario de 
la patente n ú m e r o 102.036, por "Mejoras 
en los mecanismos valvulares, par t icu-
larmente destinados a los motores de ex-
piosión o de combus t ión interna", ofrece 
licencias para la explo tac ión de la mis-
ma. Oficina Vizcarelza. Barqui l lo . 16. (3) 
CALDO Kub, tres tazas, 15 cén t imos . M a -
nuel Ortiz. Preciados. 4. (20) 
W. & T . Avery, L imi ted , concesionaria de 
la patente n ú m e r o 111445. por "Un me-
canismo impresor para aparatos de pe-
sar", ofrece licencias para l a explo tac ión 
de la misma. Oficina Vizcarelza. Barqui-
llo, 16. (3) 
COBRO crédi tos grat is . Teléfono 17026. (5) 
SOMBREROS, reforma, teñido, b a r a t í s i m o . 
Salud, 9. (11) 
V E N T A S 
CUADROS, an t igüedades , objetos arte. Ex-
posiciones Interesantes. Ga l e r í a s Ferre-
res. Echegaray. 27. ( T ) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Rodr íguez . Ventura Vega, 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. ( T ) 
BRONCES para Iglesias. Limosneros y 
F e r r e t e r í a . Casa Lamberto. Atocha. 45. 
(25) 
l . H J L I D A C I O N verdad, muebles, camas; 
traspaso local. Esp í r i t u Santo. 31, t ien-
da. (3) 
PERSIANAS ¡ b a r a t í s i m a s ! Preciosos t a -
pices coco. Hortaleza. 98. ¡ O j o ! Esquina 
Gravina. Teléfono 14224. (3) 
CAMAS del fabricante al consumidor, i n -
menso surtido, durante este mes grandes 
descuentos. F á b r i c a La Hig ién ica . B ra -
vo M u r i l l o . 48. (5) 
V E N D Ó cuadro p in tura antiguo asunto re-
ligioso. Duque Sexto, 12, provisional. (V) 
P IANO verdadera ocasión, b a r a t í s i m o . Es-
p í r i tu Santo, 24, tienda. , (8) 
OCASION gramola ortofónica, patentada, 
mueble lujosísimo, 250. N a r v á e z , 25. (3) 
AUTOPIANOS, pianos, nuevos y ocasión, 
venta, alquiler, compra, plaza Salesas, 3. 
Teléfono 30996. Gas tón Fr i tsch. afinador 
reparador. (21) 
BOMBAS para riego. In s t a l ac ión , repara-
ción. Móstoles. Cabestreros, 5. (10) 
PERSIANAS saldo mitad precio. Cortinas 
orientales. Roberto Más . Conde Xique-
na. 6. Teléfono 19115. (3) 
M U E B L E S estilo, vidrios, objetos a r t í s t i -
cos. Diez a una, cuatro a siete. Sólo par-
ticulares. Ventura Vega, 4. primero. (3) 
PERSIANAS. Enorme liquidación. Limpie-
za alfombras, esteras, b a r a t í s i m o . Santa 
Engracia, 61. Teléfono 40976. (5) 
L I Q U I D A C I O N pianos tirados desde 20 du-
ros. San Bernardo, 1. (7) 
R E A L I Z A C I O N urgente, aparatos e léc t r i -
cos, cuatro pesetas; faroles a r t í s t i cos , 
cuatro cincuenta; bombillas, una; mi l lo -
nes objetos. Ucendo. Infantas. 7. (4) 
PIANO nuevo. R a z ó n : Eloy Gonzalo, 12. 
P o r t e r í a . (4) 
GRAMOFONOS, discos, ocasiones, semi-
nuevos. ba ra t í s imos , compras, ventas, 
cambios, agujas, reparaciones. Pasaje 
Doré . (3) 
VENDO radio corriente continua. Conde 
Duque, 26. S e ñ o r Herrera; tardes. (3) 
S U P E R H E T E R O D I N O norteamericano. S 
vá lvu l a s , pentodo, variable m u y electro-
d inámico , t a m a ñ o grande, selectivo, po-
tente, pesetas 875. Alterna. Modern í s imo 
mueble. Delegación Radio: Conde P é ñ a l -
ver, 16; cuarto' derecha. (3) 
M A Q U I N A escribir R e m í n g t o n portable, 
250 pesetas. Hortaleza, 122. S á n c h e z . (3) 
PIANOS, au top íanos , radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde, 22. (3) 
CANARIOS musicales, muchos pá j a ro s 
americanos. Periquitos y t ó r t o l a s de va-
Vias clases, palomas ladronas y fan tas ía . 
Ratas blancas, tortugas, perritas de 
aguas, policías, praea, garitos siameses y 
Angora. P a j a r e r í a Moderna. Conde X i -
quena, 12. (21) 
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A s a m b l e a d e m a d e r e r o s p a r a t r a t a r d e l a c r i s i s 
Asentadores, dependientes y labradores de 23 pueblos 
acuden en manifestación ante la Generalidad. El Ayun-
tamiento de Barcelona les obliga a trasladar sus pues-
tos. Inspección en el Patronato de la Habitación. 
Descubrimiento de un matadero clandestino 
CONFERENCIA EN EL CENTRO DE DEFENSA SOCIAL 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 2.— Ên las primeras horas de 'esta tarde, con gran aparato de 
guardia municipal y de Asalto, han procedido los bomberos a desmontar los 
toldos, mesas, cajas y básculas que tenian instalados los asentadores de venta 
libre del mercado central del Borne, trasladándolos a las aceras de la calle Co-
mercial, en cumplimiento de un acuerdo del Municipio. Se ha levantado acta 
notarial del servicio; se presentarán varias demandas contra el Ayuntamiento; 
mañana acudirán a la Generalidad, en manifestación de protesta, los asentadores 
perjudicados, con sus dependientes y con los labradores de 23 pueblos del litoral, 
que hacen causa común con los asentadores. 
Hace algunos meses, al constituirse la Unión de Sindicatos Agrícolas, recla-
maron del Ayuntamiento el derecho a disponer los agricultores de la cuarta parte 
del mercado central para vender directamente sus productos al público. Hace 
once años que no utilizaban este derecho, y el sitio que pudiera estarles reser-
vado lo ocupaban otros asentadores que, incluso por orden gubernativa, provenían 
de otros mercados y vienen pagando al Ayuntamiento y al Estado fuertes pa-
tentes y no escasa contribución. La Unión de Sindicatos Agrícolas pidió que se le 
cediese uno de los palacios del Parque de Montjuich para convertirlo en mercado 
regulador donde establecer sus transacciones directamente con el público y orga-
nizar la exportación. E l proyecto merecía ser secundado con entusiasmo, pues 
hubiera representado un gran servicio para los productores, una economía para 
el vecindario y un aumento de riqueza para los agricultores catalanes. Pero en 
vez de impulsar la iniciativa de la Unión de Sindicatos Agrícolas, dándola efec-
tividad y vida, se le denegó el local que pidió y se acordó concederle no la cuarta 
parte del mercado central a que tiene derecho, sino toda la periferia del mismo, 
expulsando para ello a los asentadores que pagan patentes y trasladándoles a ios 
lugares que hoy ocupan. 
Pero los asentadores no se avienen a abandonar de buen grado los sitios 
estratégicos, en los que están instalados desde hace once años. Además, se les 
trasladó a una calle que, por su angostura, dificulta las operaciones de carga y 
descarga rápidas; alegan que entre todos pagan al Ayuntamiento más de 200.000 
pesetas y que el traslado de sitio les pone en trance de cesar ©n el negocio y 
t r ae rá consigo la ruina de 300 familias. 
Hay que tener en cuenta que estos asentadores »e cuidaban a diario de la 
venta de 150 carros y camiones de frutas y hortalizas procedentes de Mataró, 
iPremiá, Calella, Argentona y otros 23 pueblos del litoral hasta el empalme. Desde 
hace cinco días los guardias urbanos, colocados estratégicamente en cada boca-
calle de la plaza del Borne, han venido dificultando la descarga de esos carros, 
Hhasta el punto que no ha podido ser descargado ni un sólo camión. Ello ha dado 
lugar durante estos días a una serie de incidentes y reclamaciones y protestas 
que han llegado hasta el propio despacho de la Alcaldía y que no degeneraron 
(en motín callejero porque la presencia de los guardias da Asalto lo han im-
pedido.—Angulo. 
L e s n i e g a n l a p r o p i e d a d 
ALICANTE, 2. — Los propietarios del 
edificio del Colegio de los Franciscanos, 
incendiado en la noche de la quema de 
los conventos, no pueden disponer de su 
propiedad. Un industrial ha gestionado 
cerca de ellos su arrendamiento para 
montar en él una industria, pero como 
hay que realizar determinadas obras, el 
industrial se dirigió al Ayuntamiento en 
demanda de la autorización correspon-
diente y el alcalde ha contestado dene-
gándole el permiso. 
E l periódico " E l Día" dice que por es-
te procedimiento el secretario del Ayun-
tamiento certificará que el Ayuntamien-
to se halla en posesión quieta y pacífica, 
con lo que vendrá un nuevo despojo. 
E l periódico sigue combatiendo la ac-
tuación del alcalde. i 
Intentan quemar una iglesia 
A C L A R A C I O N , por K HITO 
a v i d a c u l t u r a 1 
ALGECIRAS, 2.—Esta madrugada, a 
las tres, unos desconocidos rociaron con 
bencina la puerta principal de la igle-
sia de los Mercedarios, que se encuen-
tra próxima a la cárcel, y después la 
prendieron fuego. Cuando las llamas in-
vadían la puerta acudieron fuerzas de 
la Guardia civil y varios agentes, que 
sofocaron rápidamente el incendio. 
Otros desconocidos colocaron un pe-
tardo en el puente de Pajarete, distante 
de esta población dos kilómetros, y al 
pasar por aquel lugar uno de los tre-
nes de la linea hizo explosión el artefac-
to. Afortunadamente, no tuvo consecuen-
cias. 
Amenazas 
L a crisis maderera 
BARCELONA, 2. — En el Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro se ha ce-
lebrado una Asamblea de madereros pa-
ra tratar de la crisis de la madera, que 
hace que de una manera extraordinaria 
se deprecie el valor de la madera ,sobre 
todo la de pino utilizada para embalajes. 
También está en baja la madera dedica-
da a la construcción, así como la de en-
cina. De persistir esta depreciación de 
la madera, sobrevendrá la ruina y la 
desaparición de los bosques. 
Inició las deliberaciones el señor Crióla 
Cortada, que expuso datos sobre la in-
dustria en el Norte de Europa, afirman-
do que es necesario defender la indus-
tria española, pues en tanto que el trans-
porte de los centros productores españo-
les a Valencia es sumamente caro, los 
transportes en Suecia son, por el contra-
rio, muy baratos. 
Luego habló el marqués de Camps, que 
recomendó que se estudie bien el proble-
ma. Habló también de que la crisis de 
la madera es cuestión internacional. 
Hablaron después otros oradores, y se 
acordó que se designara una ponencia 
para con sus conclusiones presentarlas 
al Gobierno a f in de que vea la manera 
de poner remedio a la crisis maderera. 
Matadero clandestino 
mo se puede hablar de libertad cuando 
se suspende E L DEBATE y los periódi-
cos católicos del Norte? ¿Dónde está 
esa libertad cuando se aplica la ley de 
la Defensa de la República? Yo no sé 
si será libertad prohibir a un párroco 
que toque las campanas, y, en cambio, 
se le obligue a tocarlas cuando se ce-
lebra un entierro civil. 
La igualdad la predicó Cristo, pero 
la igualdad no quiere decir universali-
dad. La naturaleza es la autora de la 
diversidad que existe entre los hombres. 
¿"Vamos a recompensar igual al blan-
queador que rutinariamente encala una 
casa y al pintor que pone toda su ins-
piración en la obra? Pide la libertad 
política para todos y estudia los dere-
chos de la mujer. 
Hace un llamamiento a la mujer pa-
ra defender los ideales católicos en la 
lucha electoral, en la campaña de pro-
paganda y contra los déspotas de Ca-
taluña que se aprestan a escamotear el 
voto a la mujer: porque no tienen mie-
do a los hombres, sino miedo a las 
mujeres. Termina con un canto a la 
fraternidad. Fué muy aplaudido el con-
ferenciante. 
El Patronato de la Habitación 
ZAMORA, 2.—Eeta mañana ha apare-
cido sin candado la verja que cierra la 
entrada a la gruta donde se venera la 
imagen de la Virgen de la Inmaculada, 
en el barrio de la Candelaria, y en su 
lugar han dejado un papel en el cual se 
lee lo siguiente: "Si no quitan a la Vir-
gen en el término de cuatro días, la vo-
laremos con dinamita." Las autoridades 
han tomado cartas en eil asunto para 
evitar que estas amenazas se lleven a 
cabo. 
Contra los crucifijos 
ZAMORA, 2.—La Prensa publica la 
protesta de un alumno del Magisterio 
contra el director de la Normal por pro-
hibir a los alumnos que lleven crucifijos 
exteriormente. Contrasta esta prohibi-
ción con el hecho de que nada se ha di-
cho a los que llevan lazos comunistas. 
Dos multas en Zaragoza 
ZARAGOZA, 2.—El gobernador ha im-
puesto multas de 500 pesetas a don Ma-
riano Baselga Jordán y don Francisco 
La Sala porque en el banquete oficial 
durante las Jornadas Médicas, al inter-
pretar la orquesta el himno de Riego, 
no quisieron ponerse en pie. 
Otra multa 
-S í , señor; habló Azaña y, por ende, todo el Gobierno. 
-¿Por ende, o por inda? 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
El s e ñ o r G a r c í a Cernuda en Ac-
c ión Popular 
En el salón de actos de Acción Po-
pular pronunció ayer, a las siete y me-
dia de la tarde, una conferencia el se-
ñor García Cernuda, secretario de la 
Agrupación Asturiana de Acción Popu-
lar, de Oviedo, sobre el tema "De la 
periferia al centro". 
Desde mucho antes de la hora anun-
ciada, los salones de Acción Popular se 
hallaban totalmente abarrotados de pú-
blico. 
A l aparecer el señor García Cernuda 
es acogido con una gran ovación. 
Comienza diciendo que cada vez sien-
te con más entusiasmo las ideas que ha 
defendido siempre, y dedica un emocio-
nado recuerdo a don Antonio Maura. 
Señala el poco aprecio que se ha dado 
a la política de la periferia, a la de los 
pueblos, falso criterio que ha servido 
para, fundar el cambio del régimen en 
el voto de los hombres de las grandes 
ciudades, despreciándose olímpicamente 
el sentir del campo. Tributa un elogio 
al juicio más reposado que sobre la ac-
tualidad se tiene en las provincias en 
donde hay, dice, ciertos recelos ante las 
propagandas de toda clas'e. 
Disculpa el afecto que los pueblos 
sienten por sus figuras nativas, senti-
miento que les impide ver el poco apre-
cio que el resto de España siente por 
! esas figuras. 
En Asturias hubo un partido conser-
vador dirigido por don Alejandro Pidal, 
que llegó a agrupar hasta los "liberales 
pidalinos". Muerto ésto, los elementos 
conservadores se pusieron bajo las en-
tidades bancarias y egoístamente miran 
con recelo las propagandas de la dere-
cha verdadera. 
Dice que preocupa mucho en Astu-
rias el problema del Esta 'uto. Cuenta 
que los catalanes se niegan a efectuar 
contrates de carbón a largo plazo, pues-
to que, según manifiestan, una vez con-
cedido el Estatuto, serán independientes 
y podrán comprar carbón extranjero. 
Ante esta actitud antipatriótica, ¿qué de 
N O T A S D a 
En uno de los grandes almacenen A 
Madrid se agotó el martes la percpH 
blanca y roja. '"!na 
le 
En el mismo almacén pueden dar 
las siguientes palabras: 
—Yo no soy creyente, pero pienso 
galanar el vieme« mis balcones ~C( 
protesta- contra una persecución que '^ 
parece indigna de un pueblo civilizad 
* * * 
Un lector de la provincia de Tolerf 
nos envía un cartel que estuvo expuesf0 
a-las puertas de una taberna. Está esc 0 
to con gruesa letra negra, al respis' 
de la circular que dirigió "El Socialista" 
a las Agrupaciones Socialistas, con 
dictamen emitido por la Comisión Rev/ 
sora de las cuentas de aquel periódico" 
correspondientes al cuarto trimestre d"! 
año 1931, que por cierto arrojan un h¡ 
neficio de 29.485,13 pesetas. 
E l camarada socialista ha escrito lo 
que reproducimos textualmente: 
"¡Conpañeros! 1 
No asistir aningun acto Clerical ni 
Cavernicoía tener muocho cuidado con 
los Caciques Burgeses que os 'quieren 
inotizar. Para esplotaros buestro sudor 
sabráis que la Burgesia Caciquil biene 
traz de bosotros como en el tienpo df. 
la inquisición pero sus esfuercos seban 
a ber fracazados no lo dudéis. 
¡Obreros a estudiar el trabajo y de-
jaros que os ultrajen con palabras! 
¡Viva el Partido Socialista! 
¡Viva Union Obrera!" 
Está bien claro el odio y la "elus-tra-
ción" que inocula "El Socialista" a sus 
lectores. 
# * * 
Lo que más ha sorprendido a los ¡n. 
gleses en cuanto han visto al alcalde de 
Madrid señor Rico, ha sido su parque-
dad. Casi no come. Con la presencia de 
tragabolas que le dan sus 128 kilos, los 
ingleses esperaban que el espectáculo 
BARCELONA, 2.—Se tenían noticias 
en Barcelona de que «xistían varios 
mataderos clandestinos. Se montó la de-
bida vigilancia, y hoy se vió salir de la 
casa número 24 de la calle de Béjar a 
un individuo con carga sospechosa. De-
tenido, se comprobó que eran 31 kilos de 
ganado lanar. Se practicó un registro 
en el piso y se comprobó que había úti-
les para la matanza, así como señales 
de sangre. E l inquilino intentó demos-
trar que allí no existía ningún matade-
ro clandestino. 
Centro de Defensa Social 
BARCELONA, 2.—En el Centro de 
Defensa Social ha dado una conferen-
cia »u secretario don Alfonso Ibáñez 
Far rán , que disertó sobre " E l lema de 
mi bandera: libertad, igualdad y fra-
ternidad". 
Los revolucionarios, dice, que antes 
predicaban la libertad excitando al po-
pulacho al incendio y al saqueo; y la 
fraternidad, atentando contra las novi-
cias; al llegar al Poder han arrojado al 
fango su bandera, y las derechas han 
tenido que recogerla defendiendo el ver-
dadero principio cristiano y la libertad, 
igualdad y fraternidad. 
Recuerda que hace poco, en el Par-
lamento se dió el grito de viva la Re-
pública y muera la libertad y que el 
propio presidente del Consejo de Minia-
tros negó su calidad de liberal. 
Habla de la libertad de pensamiento 
y dice: Se tolera la venta de periódicos 
anticlericales y de escándalo, pero, ¿có-
BARCELONA, 2.—El gobernador ma-
nifestó que había recibido la visita de 
cuatro funcionarios del Ministerio de 
Trabajo, entre ellos, un arquitecto, un 
abogado y un contable, que han venido 
a realizar una inspección, con motivo 
de la actuación del Patronato de la Ha-
bitación, en todos sus aspectos. Hizo 
notar el señor Moles que esta inspec-
ción era muy necesaria, puesto que el 
Patronato está dimitido y ha suspendi-
do unos desahucios contra unos inqui-
linos de las casas que no pagaban. Sin 
cobrar los alquilleres el Patronato no 
puede sobrevivir, puesto que no puede 
cumplir los compromisos financieros. 
Dijo también que la creación del Pa-
tronato de la Habitación fué obra de 
la Dictadura, y en un decreto del señor 
Aunós se autorizaba al Patronato para 
emitir un empréstito de 30 millones de 
pesetas, avalado por el Ayuntamiento, 
el cual ahora se niega a reconocerlo. 
E l secretario del director general de 
Seguridad, acompañaáo del gobernador 
y el jefe superior de Policía, visitaron 
esta tarde un local para ver si reúne 
las debidas condiciones para alojar allí 
a los guardias de Asalto. 
Procesión 
TARRAGONA. 2. — El gobernador ha 
impuesto cien pesetas de multa al je-
suíta padre Llorens, por haber llegado 
al gobernador la denuncia de que el pa-
dre en Plat de Cabra había vertido con-
ceptos injuriosos para el régimen en 
una plática preparatoria de la comunión.' 
Al propio tiempo el gobernador ha con-| 
ferenciado con la autoridad eclesiástica, I 
recomendándole exhorte a los pá-rrocosi 
para que se abstengan de mezclar en! 
los sermones cuestiones relacionadas con j 
la política. 
Periodista absuelto! 
TARRAGONA, 2.—La Audiencia ha 
absuelto al director de "Juventud", de 
Valls, don Tomás Cíala, procesado por 
haberse hecho responsable de un artícu-
lo publicado contra la nacionalización de 
los bienes de la Compañía de Jesús. El 
juicio, se celebró ante el Tribunal del 
Jurado y el abogado defensor, señor Del-
clos, informó en catalán, primera vezj 
que ocurre esto en la Audiencia. 
BARCELONA, 2.—Esta tarde en el 
interior de la Catedral se celebró la 
procesión con asistencia de numerosísi-
mos fieles. Presidió el Prelado, doctor 
Irurita, con eil deán. 
Denunciados 
BARCELONA, 2.—Por el fiscal han 
sido denunciados hoy por injurias a las 
autoridades los semanarios "La Lucha" 
y "Soviet". 
E l a l c a l d e e n t r e g a a s u h i j o 
p o r i n c e n d i a r i o 
SEVILLA, 2.—Esta noche, en el Go-
bierno civil, se ha recibido un telefo-
nema del alcalde de Mairena del Alcor 
que dice que al tener conocimiento por 
los agentes de su autoridad de que uno 
de sus hijos de quince años aparece 
complicado en el intento de incendio de 
la iglesia parroquial de dicha vil la , lo 
ha entregado al comandante del puesto 
de la Guardia Civil.. 
E l gobernador le ha contestado con 
otro telegrama en el que elogia el com-
portamiento del alcalde, que no ha du-
dado en entregar a su hijo a la auto-
ridad como presunto delincuente. 
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Verdadera ganga, lindando calle Alca-
lá, orientada Mediodía. Renta libre 11 
por 100. Adquiérese por 168.000 pesetas. 
Escriba urgente: Apartado 855. Madrid. 
Hay gente que, como suele decirse, 
no se priva de nada. Ya se ha estruc-
turado, como buenamente se ha podi-
do, la España del porvenir. Ahora to-
do el empeño es estructurar a gusto 
la España que fué. 
A primera vista, el propósito parece 
difícil de realizar. Con los muertos no 
hay quien pueda, porque es imposible 
matarlos. Y, sobre todo, es inútil tra-
tar de impedirles que hayan existido. 
Pero para todo se encuentran fórmu-
las que sólo necesitan para triunfar y 
ser votadas por una mayor ía confor-
me. Basta interpretar a capricho Jos 
hechos históricos y declarar idiotas 
(por ley especial si hace fal ta) , a los 
que no acepten la interpretación. 
La verdad es que la historia, cuando 
se pone a contradecirnos, es imperti-
nente y molesta. Lo mismo ocurre con 
la historia personal cuando tiene pun-
tos negros. De aquí nace, sin duda, el! 
afán político con que se procura com-j 
placer a los enemigos de su propia his-¡ 
toria. Ejemplo, las piadosas disposi-
ciones con que se facilita el borrón de 
los antecedentes penales. 
Lo mejor sería no tener historia, es-
pecialmente cuando la sospecha fun-
dada de que algún mal nos corroe nos 
lleva a la casa del médico. Son moles-
tas sus preguntas relativas a nuestros 
actos antihigiénicos, mi l veces t ran-
quilamente repetidos. ¡Todo eso es his-
toria! Pero sobre todo son temibles las 
interrogaciones sobre antecedentes sa-
nitarios de familia. Ganas nos dan de 
contestar al médico. "¡Yo qué tengo 
que ver! ¡La historia es una tonte-
r ía!" 
D e s g r aciadamente (o afortunada-
mente, según los casos), no nos la po-
demos quitar de encima. N i los hom-
bres n i los pueblos. Porque tampoco 
los pueblos nacen por generación es-
pontánea. Tener historia, en definitiva, 
no es malo. Lo malo es no tener bue-
na historia. 
Muchos españoles iconoclastas su-
fren ahora la amargura de no haber 
vivido en otros tiempos, pues ellos hu-
biesen arreglado mucho mejor las co-
sas. Ya que no es posible retrotraer 
sus vidas, ¡si lo fuera al menos coin-
cidir ahora con las de los personajes 
que molestan! 
Sirvan de ejemplo los tan traídos y 
llevados (y para nosotros insignes), 
Reyes Católicos. ¡Cuántos publicistas 
y diputados constituyentes quisieran 
verse cara a cara con ellos! Lo que es 
la unidad nacional no la ha r ían tan 
fácilmente, si es que fué cosa fácil ha-
cerla. Ya la sabrían impedir por todos 
los medios. ¡Y qué gusto tan grande y 
tan exquisito mover el ánimo popular 
(indiscutible cuando está con nosotros. 
recusable por inepcia e ignorancia 
cuando se nos pone enfrente), hasta 
Por desdicha para los que se deba-
1 ten con el pasado, siglos ha que los 
'conseguir su fracaso y destronamiento! 
: Reyes Católicos duermen tranquilamen-
te en sus sepulcros de Granada. No 
hay quien pueda ya con ellos. Las cam-
pañas no les afectan, las votaciones no 
les importan. Lo hecho, hecho está. Na-
die puede evitar que se haya hecho. 
Sí; pero... se puede deshacer. 
Es verdad. Y a eso vamos, alegre-
mente. 
Tirso M E D I N A 
P o r l a p a z u n i v e r s a l 
GIJON, 2.—Firmado por todos los ni-
ños de la escuela del Musel, se ha en-
viado a la Prensa un escrito abogando 
por la paz universal como consecuencia 
del llamamiento hecho en tal sentido por 
los niños de la escuela Bosast y a la vez 
hacen otro llamamiento a los niños del 
mundo entero para que pidan por la paz. 
a fin de que los hombres terminen con 
las matanzas impropias de seres civili-
zados. 
particular tendría que el resto del paí 
tomase represalias? 
En Asturias, por su historia y por sus de la comida d&l alcalde de Madnd ^ría 
monumentos, se siente mejor a España, 
! y por eso, allí no se quiere más que una 
descentralización, una autonomía. 
Cree que, en contra de lo que so ha 
dicho allí por don José Ortega y Gas-
set. e d a vez debe mirarse más hacia la 
tradicióri'. 
Con respecto a la cuestión social, ma-
nifiesta su temor de que las clases su-
periores no se hayan preocupado de 
cumplir la doctrina cristiana de los Pon-
tífices^ Tal vez en nuestras propagan-
das, añade, no nos acordemos ba.stante 
divertido. Y, en efecto, los principales 
periódicos destacaron a sus reporteros, 
para que presenciaran una comida del 
señor Rico. 
¡Que cletíencanto! Este hombre, que 
sufre el martirio de la obesidad, no co-
me. Se puede llamar comida a una so-
pa de tomate, un par ae huevos fritos, 
una taza de café y un puro? Pues este 
era el menú de nuestro alcalde durante 
su permanencia en la capital inglesa. 
No, no es comida para "eíl alcalde es-
de este problema social cuya gravedad, férico., ún le denominab,a el "Daily 
hemos ayudado con nuestras propias cul- • , 3 
pas. Chromole". 
En los pueblos se quiere paz y traba-¡ Por su parte, el "Daily Mail" también 
jo y debemos fijarnos en la responsabi-j parecía escandalizado de la "comida de 
lidad en que se incurre si no organi-| .pájaro" hecha por el señor Rico, 
zamos esa paz y ese trabajo. y todos repiten: 
Hace un elogio del entusiasmo con quej .-jv Come' 
las mujeres contribuyen a esta nueva ' . . ' T . 
estructuración. • Por lo vlsto no come en Londres y a 
Se lamenta de que en la fiesta del la vista ae los reporteros. 
Sagrado Corazón de Jesús los católicos | En cuanto ha llegado a Madrid ha su-
españoles no puedan exteriorizar comoj bido el cordero, 
es debido sus sentimientos. 
El orador termina su elocuente dis-
curso proponiendo que se nombre Pa-
trona de Acción Popular a, la Virgen de 
Covadonga y recordando una plegaria 
que en Covadonga se pronuncia conti-
nuamente, pidiendo la salvación de Es-
paña. 
El orador muy aplaudido varias veces 
por el numeroso público. Escuchó al ter-
minar una calurosa ovación. : 
EPISTOLARIO 
Un médico moderno (Zaragoza).— 
Interesante su consulta. He aquí las 
respuestas, sintetizando obligadamente 
todo lo posible. La esencia del natura-
lismo es tá en ser el arte propio de una 
época positivista. Cada filosofía tiene 
su arte, y el determinismo, imperante 
hoy, hab rá de tener el suyo. Pero así 
como el positivismo determinista es una 
filosofía de decadencia, el arte natura-
lista es un arte también caído y dege-
nerado. Vendrá, apunta ya, la reacción 
contra el prosaísmo (lo antiart ís t ico, 
vulgar, feo o repugnante, exaltados 
como valores literarios y estéticos) y 
vendrá esa reacción una vez m á s en la 
historia literaria. Y es que el arte es 
por naturaleza idealista. Lo buscamos 
y lo necesitamos para saciar la sed de 
belleza deshumanizada que nos consu-
me y para depurar nuestro espíritu, 
siquiera sea transitoriamente, de las im-
purezas y miserias de la realidad. 
Placentina (Plasencia). — ¡Amabilísi-
ma, bondadosísima y seguramente es-
tupendísima, además! Bien; lanzados 
esos superlativos justicieros, allá van las. 
respuestas a la consulta: 1.' No lo sa-
bemos, ¡y lo que lo sentimos! 2.* ¿Los 
años de Gil Robles? Ah! ¿Que si es 
casado? No. Solterito completamente, 
* * * 
Profecía con dibujo de Bagaría. 
—La caverna avanza. 
—No me extrañará que el día menos 
pensado veamos a don Víctor Pradera 
de presidente del Ateneo. 
Un viajero, muy elegante,- entra en 
un restaurante. Se le nota muy apurado 
de tiempo. Pide la carta y la guía de 
ferrocarriles. Consulta mientras come. 
De pronto se levanta. Acaba de adver-
tir que ha perdido el brillante de su ani-
llo. Mira por todas partes, entre excla-
maciones de pesar, porque la joya es 
y con un "partido" que deja en man- j un recuerdo de familia. En la operación 
tillas al otro, al de Acción Popular, i de buscar el brillante le ayudan los ca-
b á l e n l e ! 3.a Lo del baile... Preferible mareros y el cajero del restaurante. El 
se lo consulte al confesor. 4.* ¿ Since-
ramente? Que nb deben hacerlo. 
tren va a partir y tiene que marcharse, 
Encomienda al cajero y al camarero que 
Carmelo (Pamplona).—Para lo pr i - continúen la inspección. Les ofrece, de-
mero lea "Cartas a un escéptico en ma-; solado, una gratificación ae mil pesetae. 
teria de Religión", de Palmes. Para lo Poco después ocupa la misma mesa 
segundo, las Encíclicas de los Pontífi-i un modesto empleado. Interrumpe la 
ees, especialmente la "Rerum Nova- comida: se levanta como movido por 
un resorte; avanza hacia algo que ha 
visto, no lejos, en el suelo; lo recoge y 
se lo guarda en el bolsillo del chaleco, 
La maniobra ha sido advertida. 
Intervienen loe camareros y el caje-
ro. Explicaciones. El empleado termina 
por mostrar el brillante, pero se niega 
a dejarlo en el restaurante. Lo llevará a 
rum" y "Quadragessimo Anno", que 
puede solicitar en la Secretaría de la 
A . C. N . de P., calle de Alfonso X I , 4, 
aquí en Madrid. 
Sama (Castilla). — Si se casa con 
ella dentro de tres o cuatro años, la 
diferencia de edades no resul ta r ía tan 
destacada como ahora, en que ella esi . . „ . , 
una niña casi. Que ambos sean o no|la Pohcia- Finalmente, de ^ ^ ^ 
sean capaces de aguardar a que trans-! na' se lo entve^ al cajero, qmen le gra 
curra ese tiempo, sin cansarse n i abu-| tifica c<yn 500 pesetas. ^ 
rrirse, dependerá de una sola cosa: de!. Ca-ntIdaá Que le costara al cae 
como se quieran y hasta qué punto, i brillante falso, porque el v âjer 
He ahí todo ' fipwantp mmn todos los timadoreo, nu 
Joaquín (Talavera de la Reina). — 
Confiesa usted en su carta: "No la ten-
go cariño." ¿ P a r a qué más, entonces? 
Devuélvale la palabra y deje a esa chi-
ca. Es lo noble y lo honrado en ese 
caso. 
E l Amigo TEDDY 
eleg e, co o  
vuelve. 
De esta forma han sido en_ 
muohoe restaurantes de Austria y áe 
Hungría . 
llBIíHli H i i i n i n i i B 
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(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Ahora, no obstante el busto cenceño, las manos del-
gadas y la complexión infanti l de la chiouela, la an-
ciana, que no había cesado de espiarla, se dijo que 
representaba más edad de la que realmente tenía; m á s 
edad que Dionisia, cuyos veinte años sólo para una an-
gélica v i r tud habían madurado; más edad, desde luego, 
que Hugolina, cuyos dieciocho abriles revoloteaban a 
todas horas por la vieja casona con gorjeos de jilgue-
ro sa l ta r ín o de travieso gorrión. 
Sin que pareciera preocuparse mucho n i poco de las 
miradas fijas en ella, inmutable, Liana de Monediéres 
comía m á s que con apetito con voracidad. Sus blan-
cos y puntiagudos dientes de lobezna dieron buena 
cuenta en un san t iamén de un gran plato de tostadas 
que una tras otra h a b í a ido sirviéndole l a abuela. Cada 
vez que la anciana rozaba con la suya la mano afila-
da y nerviosa de su nieta se sentía sacudida por un 
ligero temblor y sus labios se entreabrían como si fue-
ran a protestar de aquel contacto momentáneo, pero 
volvían a cerrarse sin decir nada. 
El abuelo, siempre a vueltas con su es támago deli-
cado, consideraba con asombro, m á s aún, con sincera 
admiración, la capacidad del privilegiado estómago de 
su nieta, y se preguntaba desconcertado cómo podía 
estar tan flaca una criatura que comía de aquel modo. 
A l f in, el apetito devorador de la muchacha comenzó 
a sentirse satisfecho. Liana dió paz a sus diminutos 
dientes, y deteniendo la mano de la anciana, que se 
aprestaJba a untar de manteca una nueva rebanada de 
pan tostado, dijo sonriente: 
—Gracias, señora. No quiero más. He comido bas-
tante. 
Estas fueron las primeras palabras que Liana de 
Monediéres, hija única del primogénito de la abuela, 
pronunció desde su llegada a la casa de los ojos azules. 
E l cuchillo que en su diestra empuñaba la anciana 
cesó de sondear las blandas profundidades del mante-
quero. Y Hugolina, que había asistido de mal talante 
al silencioso desayuno, porque el prolongado mutismo 
la atacaba los nervios, aprovechó la primera ocasión 
que se le presentaba para iniciar la conversación. 
—¡Qué gracias, señora, n i qué ocho cuartos!—dijo 
remedando a su prima en el acento—. N i ésta es una 
señora de cumplido con la que debas gastar etique-
tas. Es la abuela, la tuya también, Liana. 
La interpelada alzó el rostro delicado y astuto. Miró 
a la exuberante Hugolina con ojos escudriñadores, esos 
ojos desconfiados y de aceradas reflejos de las g'enteü 
egoístas que ven en la cordialidad ajena, por sincera 
que sea, una amenaza de explotación. Sus labios del-
gados y casi exangües se entreabrieron, sin embargo, 
en una deliciosa sonrisa, y au busto se replegó con ese 
movimiento mimoso del gato que se dispone a saltar 
sobre las rodillas de su ama buscando la zalamería de 
una caricia. 
—Si la abuela quiere permitírmelo—dijo con acento 
meloso—, yo, por mi parte, tendré mucho gusto en l la-
marla así. 
Un gesto de satisfacción se pintó en todos los ros-
tros. Comenzaba a romperse el hielo que bloqueaba los 
corazones. A la llegada de aquella chicuela de cara 
marchita, de menuda talla y complexión enteca; al 
verla frente a frente en medio del comedor, un senti-
miento de profundo malestar ae apoderó de todos loa 
miembros de la familia, que se sin/tieron incapaces de 
dispensarle la bondadosa acogida con que no m á s que 
unos minutos antes se disponían a recibir a la invisi-
ble y desconocida durmiente. 
Y he aquí que ahora la insignificante chicuela les 
tendía los brazos, sonreía zalamera y se acogía a la 
tibia caricia del hogar familiar para calentarse los pies 
ateridos de peregrina... ¡Oh, qué poco caritativos se 
habían mostrado con ella a l apresurarse a juzgarla 
tan mal...! 
Porque la verdad era, aunque ninguno de ellos se 
aventurar ía j amás a confesárselo a los otros, que todos 
y cada uno de los habitantes de la casa de los ojos 
1 azules habían creído... Para deoirlo de una vez, todos 
• haíbían tenido miedo de que Liana de Monediéres no se 
¡ pareciese demasiado a su padre, el capi tán de navio 
Jorge de Monediéres, el primogénito de la familia, el 
gran amor, en otro tiempo, de la abuela, el hombre de 
inteligencia excepcional y de corazón tan tierno y so-
bre todo tan indulgente que no había sabido escuchar 
el consejo materno; habían tenido miedo de que Liana 
se pareciera, en cambio, a su madre, cuyo nombre se 
le hab ía puesto en la pila bautismal, a su desdichada 
madre, Virginia Eliana Primier, una cantante de café-
concert con la que Jorge de Monediéres, teniente de 
navio a la sazón, había contraído matrimonio en Hanoi 
hacia ya veinte años o poco más... 
¡Qué temor tan infundado! ¡Y qué mal habían he-
cho en dejarse invadir por él! La pequeña Llana, que 
tan sin reservas acababa de abrirle a la abuela el 
tesoro de ternura de su corazón, era una Monediéres. 
No era posible dudarlo después de ver el gesto lleno 
de gracia con que se había vuelto al anciano para de-
cirle, a l mismo tiempo que le echaba los brazos al 
cuello: 
— Y tú eres el abuelo... el mío también, ¿ v e r d a d ? 
Sonriente y emocionado, el buen viejo retuvo entre 
sus manos sarmentosas y temblequeantes las menudas 
y escuálidas de la niña mientras acariciaba con una 
dulce mirada al frágil retoño del primogénito de loa 
Monediéres, de su Jorge, a quien habían exiliado del 
hogar que él deshonrara... Porque cierto que aquella 
boda había constituido un estigma vergonzoso, una tara 
cruel, una mácula en la l impia historia de la familia; 
pero no lo era menos que Jorge no había dejado de 
amarlos, como lo demostraba enviándoles su hija. 
Y el abuelo, sin soltar de entre las suyas las ner-
viosas manitas de la nieta, que, diplomáticamente pa-
cientes, parecían abandonarse confiadas a la afectuo-
sa presión, permaneció un rato sin pronunciar una pa-
labra, dejando hablar únicamente a los recuerdos que 
le llevaban hacia Jorge, el primogénito, la esperanza ! 
de la familia, el hijo mimado y predilecto de la abuela. | 
Pero la anciana advirtió en seguida lo que pasaba j 
en el corazón de su marido sin m á s que mirarlo, y i 
para ahorrarle la intensa emoción que lo embargaba, j 
se dispuso a espantar al fantasma del ayer, tan dulce 
y emotivo como peligroso. 
—Hugolina—le ordenó a la menor de las "insepara-
bles"—, ¿por qué no le enseñas a t u prima la casa? 
Andad; con eso os distraeréis . Apuesto a que estáis 
deseando cambiar impresiones y contaros vuestras 
cosas. 
La joven se acercó a Liana, invitándola con el gesto 
a que la siguiera. 
—Primero daremos una vuelta por el jardín—la pro-
puso—, porque a estas horas está delicioso. ¿Quieres? 
Y antes de que la interpelada tuviera tiempo de 
contestar, añadió: 
—Eso es; el jardín, también el corral. La casa tienes 
tiempo de verla luego. 
Las dos primas salieron del comedor como dos anti-
guas compañeras de colegio que se hubieran encontra-
do después de algún tiempo de no verse. Liana deslizó 
su brazo por la cintura de Hugolina, quien a su vez 
echó el suyo sobre el hombro de su prima. 
E l abuelo siguió con ojos enternecidos por l a emo-
ción a la graciosa pareja formada por las dos mucha-
chas. Y sólo cuando ya no pudo verlas a t ravés de los 
cristales del amplio ventanal dejó de sonreír. 
—Es una niña dócil y bondadosa—declaró al cabo de 
un rato el anciano señor de Monediéres, apoyándose 
en su grueso bastón de cayada para levantarse del 
amplio sillón frailero—. Si... es una niña buena—repi-
tió mirando a su mujer y con un acento que quen 
ser persuasivo. 
Pero la abuela, por toda respuesta, movió a uno y 
a otro lados la cabeza con cierta incredulidad. 
Entonces el viejo se aproximó a una de las venta-
nas, desde la que le fué fácil divisar a las dos po-
mas, que en aquel momento cruzaban por delante e 
la casa para encaminarse al gallinero. Hugolina. 
espigada estatura, se encorvaba hasta colocar su ro^ 
tro en el mismo plano del de su prima y le h&i>l Te 
confidencialmente; Liana, tiesa y flexible como ^ 
sorte de acero, caminaba derecha, erguida la ca 
de rublos cabellos rizados artificialmente. el 
E l señor de Monediéres, con la frente apoyada 
cristal, de espaldas a la mesa del comedor, donde 
nisia y su madre clasificaban la correspondencia. ^ 
tió que una gran congoja le mordía el cora " ¿ ^ e 
guro de que nadie podía verle dejó que las lagr 
asomaran a sus párpados. pntabla-
Mientras tanto, cerca de la mesa se había e 
do un diálogo mudo que sólo l a mímica hacia P 
Dionisia, con repetidos movimientos de f ^ ' ta3 
dicho varias veces que sí contestando a las P e= dre 
implícitas en las interrogadoras miradas que s" de 
le dirigía de tiempo en tiempo. Y esta en d0 
aquellas respuestas de la muchacha, se hab a 
a hablar, esta vez con los labios para * ™ \ 0 > un3 
- A b u e l a - e x c l a m ó con acento jubi loso- , y 
carta de Donato. -^-ontn el a11' 
Instintivamente, con un brusco ^ ^ l e n t o ^ 
ciano, que seguía apoyado en el ^ f ^ J ^ ^ e aún 
acordarse de hacer desaparecer las l 3 - S ^ J ^ 
humedecían sus ojos pregonando ^J^%^ Pero 
rácter, la excesiva ternura de su corazón tambi 
(Continuará) 
